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ˍȅ͉̲͛ͅ
ȁ໲໐شڠજشڠࡄݪ๯༞੩߄͞Ρσࡘ̱ͣထॳ̈́̓ͬঀ̞Ȅີ५ఱڠ૽໲ڠ໐͈ࡄݪ৒ͅ
1990ා̥ࣼͣਓਬ̱Ȅଟশ΂ϋρͼϋ͈ΟȜΗȜαȜΑا৾ͤͅழ̞ͭ́ͥༀ࣭ΏͿͼ·Αά
ͺࡄݪڠպა໲͈΋τ·Ώοϋ̥ͣȄༀ࣭͈໲اഎඅಭ̦උ͙৾ͦͥȃ̷ͦͬȶȸΟȜΗȜαȜ
Αȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̦ນ̳ༀ࣭͈අಭ ̷͈֚ȷ1ȶ̷͈ඵȷ2̱͂̀͂͛͘
̹ȃ
ȁ̷଼͈ضͬ͂͜ͅȄΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿બ̧̳̭̦̱ͥ͂́ͥ͂Ȅ֚Ⴒ͈ა໲
อນْͬࠗȆ৘࣐̱̞̀ͥȃ̷͈̭͂ͬոئ͂͛̀͘ͅ೹া̱̹̞ȃ
ȁΟȜΗȜαȜΑ͈໦႒ࣜ࿒͂చ؊ა໲͉ոئ͈೒̜ͤ́ͥȃȪ໦႒ࣜ࿒ͬႥݷ̱Ȅ̷͈ࢃͅ
చ؊̳ͥอນა໲ྴͬ೹া̳ͥȃȫ
Ȫˍȫ֊ྦྷ͈࣭̱͂̀အș̈́ث౵۷̦ई̰ࣣ̞ͤδȜΘȜτΑا̳ͥඅಭ
(a)૤ၑڠȄႉ઄૤ၑڠ̈́̓͂۾Ⴒ̳͈ͥ͜
(b)ი̞͂ͣͩͦ̈́ͅༀ࣭ၠুဇࡄݪ
(c)דْͅ۾Ⴒ̳͈ͥ͜
(d)ఉྦྷ௼࣭زȄ૒ྦྷ౷ଽॐ̈́̓ͅ۾͈ͩͥ͜
ȁոષ͈̠̻(a)(b)ͬȶȸΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̥ͣΏͿͼ·Α
άͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿બ̳ͥȁ̷͈֚ȷ3̱͂̀͂͛͘Ȅ(c)(d)ͬȶ̷͈ඵȷ4̱͂̀͂͛ͥ͘ȃ
(e)ࢊڠഎࣉख़ͅ߃̞͈͜
1ȁີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల40࣢Ȫ2004).
2ȁີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల42࣢Ȫ2005).
3ȁີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల44࣢Ȫ2006).
4ȁີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల45࣢Ȫ2006).
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(f)৘षͅ׵̲̭̥͈ͥ͂ͣაࣉ
(g)γκΓ·Ώνͺσͅ۾͈ͩͥ͜
ȁոષͬȶȸΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̥ͣΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ
΋ϋ୰ͬ࠿બ̱ȄඅͅȶΞυచॐȷ͈͂۾Ⴒͬౝͥȁ̷͈֚ȷ5̱͂̀͂͛ͥ͘ḁ̑ࣽٝͣΏͿ
ͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿બ̳̭̜̺̯ͥ͂́͐ͤͦͥༀ࣭͈අಭ͂Ȅȶ2001.˕. 11͈Ξυȷ
ոြȄଲٮഎ̈́࿚ఴ̞͂̈́̽̀ͥȶΞυచॐȷ̦͂Ȅ૬̞۾߸̜̭ͥ͂ͅͅਹത̤̞ͬ̀ა̲
̩̀͠ȃ
Ȫˎȫ̷̠͉̞̞̾̾͜ୌπȜυΛΩ͈໲ا͈ഥൡͬ૗ෛ̩ॼ̱̞̀ͥඅಭ
(a)৽̱͂̀ם࣭͂۾Ⴒ̳͈ͥ͜
(b)ם࣭ոٸ͈ୌ؎ڎ࣭໲ا͂۾Ⴒ̳͈ͥ͜
(c)ୌ؎໲ا஠ఘ͂۾͈ͩͥ͜
ȁոષͬȶȸΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̥ͣΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ
΋ϋ୰ͬ࠿બ̱ȄඅͅȶΞυచॐȷ͈͂۾Ⴒͬౝͥȁ̷͈ඵȷ6̱͂̀͂͛ͥ͘ȃ
Ȫˏȫއ௔২̱ٛ͂̀২͈ٛΪ΀ρσ΅Ȝͬߐ̫ષ̦ͤζͼΦςΞͻȜ̦ιΐλȜ̠̈́ͧ͂ͅ
̳ͥȪέͿηΣΒθ̦ങ߿ȫգႁ͈̜ͥඅಭ
(a)έͿηΣΒθͅ۾̳͈ͥ͜
(b)২ٛڠഎ̈́ࣉख़̳͈ͬͥ͜
(c)ଽহͅ۾͈ͩͥ͜
ȁոષͬȶȸΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̥ͣΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ
΋ϋ୰ͬ࠿બ̱ȄඅͅȶΞυచॐȷ͈͂۾Ⴒͬౝͥȁ̷͈२ȷ7̱͂̀͂͛ͥ͘ȃ
ȁ̯ͣͅȄȶΞυచॐȷ͈͂۾Ⴒͬඅͅࣉ̢̥̹̈́̽Ȫˍȫ(a)(b)ུͬࣂ̜́ͥȶ̷͈অȷ8̱͂
̀͂͛͘Ȅ(c)(d)ͬȶ̷͈ࡼȷ9̱͂̀͂͛ͥ͘ȃ
ȁ̤̈́Ȅ֚Ⴒ͈აࣉ͉Ȅଟশࢵ૧̯̹ͦΟȜΗ͈Ȅอນশ͈́ड૧ΟȜῌܖ̞̞̀ͥȃ
5ȁີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల47࣢Ȫ2007).
6ȁີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల48࣢Ȫ2008).
7ȁີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల49࣢Ȫ2008).
8ȁີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల50࣢Ȫ2009).
9ȁີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల51࣢Ȫ2009).Ȫထ೰ȫ
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(a)૤ၑڠȄႉ઄૤ၑڠ̈́̓͂۾Ⴒ̳͈ͥ͜
ȁພഎ̈́΢σΏΒθͬࠇ̬ΏͿͼ·Αάͺ͈ȸ΋ς΂τͼ΢Αȹ̈́̓ͬაࣉ̳͈ͥ͜10̦̜ͥȃ
༦̢͈༷֗̀͠ͅఈ૽͂ୃુ̈́۾߸ͬಃ̴̫΀Ό͈๬ఱ଼ͬಿ̢֑͂৾ͤȄພഎ̈́΢σΏΒθ
̢͈͠๟̳ࠠ͂ͥȃ໦ଢ଼͉֚؊ఏ൚̦̈́ͣȶພഎȷ͂౯̲̭ͥ͂ͧͅඅಭ̦̜ͥȃႤঃષ͈୺
ଷ߯৽͞ޑ̞߳૽͉ͅ΀Όͬ๬ఱ̵̯ͥ΢σΏΒθ̦ఉઁ̜̈́ͤ͂ͥ͜ȃ̷ͦͬȶພഎȷ͂౯
೰̱̠̥ͥȄ̱̞̥͉̈́Ȅݰଲٮ͈͒ၑٜഽȄ૶ྟഽ͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧ͢ͅȃༀଽຸ͉ͼρ
·͈έΓͼϋͬȶພഎ΢σΏΒθȷȶ΀Ό͈๬ఱȷ͂౯̲̹̥̱̞ͦ̈́͜ȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȶ2001. ˕. 11Ξυȷոஜͅ੥̥̹͈ͦ́͜͜Ȅࢃͅͺις΃͈ͼρ·ࢲࠢ͂ྫ
׻͉̞͈̦̜́̈́ͥ͜ȃ
ȁ̹̺̱Ȅ̷ͦոஜ͉ٽ͇Ȅͺις΃͈ࡢ૽͈ႉ઄૤ၑڠ΃;ϋΓρȜ̦ΑΞͼΗΑȆΏϋδ
σ̜̹̭́̽͂ͬ฽ד̱Ȅࡢ૽͈ේ͙͂۾Ⴒ̳͈̦ͥ͜੥̥༷֚ͦͥȄ໲ྶაȄ໲اაഎ̈́͜
͈͜࿒ၛ̹̽ȃ
ȁ႕̢͊τΠςΛ·ͬ૤ၑڠ͂࡞ࢊڠ͈ࣣ̱ࠫ͂̀ȄΏͿͼ·Αάͺ̈́̓ͬ໦ଢ଼̳͈ͥ͜11̦
̜ͥȃήςνȜΊσ͈ȸͼ΃σΑ͈ೌ၂ȹͬ๠ͅࠇ̬Ȅႉ઄૤ၑڠഎඋ͙́Ȅȸ৲͉ͅ৲ͬȹ
ͬ௴̢̹ͤȄΟ΃σΠ͞ΓσΨϋΞΑ̈́̓ͬ႕ͅȄഓڠ͂૤ၑڠ͈ۼͬᏇᏓ̠აࣉ12̦̜ͥȃ
̭͉ͦ̈́̓ୌπȜυΛΩ͈໲اഎഥൡ͈අಭ͜໵̵঵̾ȃ
ȁ̭͈̠̈́͢ࣉख़͉Ȅ̥ ͉̾̀ڠպა໲̱͂̀ా५੥̥̹ͦȃ̱̥̱ȶ2001.˕. 11ΞυȷոࣛȄ
̷͉ͦࡘͤȄయͩ̽̀΅ςΑΠޗ͈̦̾ͩͥ͘͜ͅউ࡛̱̹̠ͬ͢ͅএͩͦͥȃ
ȁ໦႒ࣜ࿒ȶȪˎȫ̷̠͉̞̞̾̾͜ୌπȜυΛΩ͈໲ا͈ഥൡͬ૗ෛ̩ॼ̱̞̀ͥඅಭ(c) ୌ
؎໲ا஠ఘ͂۾͈ͩͥ͜ȷ͈ ಎ ȶ́ͺέ΄ΣΑΗϋ͈̞̾́ͅͼρ·ͬ౉̞̹͂ࡉ̢̹̭̦͂Ȅ
ήΛΏνఱൡႀ͈঑঵ܖ๕ͅ΅ςΑΠޗࡔၑ৽݅എ͈͈̈́͜ంह̦ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȷ͂ ੆͓̹ȃ
̷͈୰ྶ̱͂̀ȄȶδȜϋͺΊͼῧ̞ͩͦͥఱ૽̥̈́̽̀ͣͅ΅ςΑΠޗͬठږ෇̱̀ݣͩ
̹̹ͦ͛ͅ΅ςΑΠޗͬ໲ল೒ͤ૞̲̠̹ͥ̈́̽͢ͅ૽ș̦ͺις΃͉́ఉ̞̞͂ͩͦͥȷ͂
ঐഊ̱̹ȃ
ȁ̯ͣͅȄ̷͉֚ͦਅ͈࡛య૽͈ේ͙হၷ͈۪̞̠֚͂ۜژ̦ޑ̩Ȅུ൚ͅႤঃͬஸͤࡔই΅
ςΑΠޗͅၛ̻༐̹̫͉̞̽ͩ́̈́ȃ̾ͤ͘Ȅ඾ུ͞ୌ؎͈̠͢ͅႤঃۜژ̦̜࣭͉̜ͥ́ͤ
10ȁKeller, Michelle Margo, A Study of Pathological Narcissism in Renaissance English Drama,
(1997).ີ५ఱڠ଎੥܁୏ݥ๔࣢MF||198||12Ȫոئ൳အȫ
11ȁCzerniecki, Krystian Mare, The rhetoric of melancholy : Shakespeare, Racine, Kleist, (1991).
902.2||C99||Rhȁ
12ȁLezra, Jacques, Icarus reading: trope, trauma, and event in Shakespeare, Cervantes, and 
Descartes, (1990). 902||L59||Ic
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ං̞࡛̈́ય͈̺̈́ȃ̷͉ͦȶ٥݃৽݅ȷͅۿ̹࡛̽య૽ۜژ̥͈ͣ౎ݕ̜́ͤȄȶ฽Ȇ٥݃৽݅ȷ
͂́͜ྴັ̫̹༷̦̞͈̥̱̞ͦ̈́͢͜ȃ̷̦ͦͼρ·୽௔͈֦̜֚́ͤȄȶΞυచॐȷͅڎ
࣭̦ทͣͦͥࡔ֦̺̱̹͂ͣȄ࣭ष২ٛ͂̽̀͜ͅਹါ̜́ͥ͂͜੆͓̹ȃ
ȁ̾ͤ͘Ȅ̥͉̾̀ႉ઄૤ၑڠഎͅΏͿͼ·Αάͺͬࣉख़̳̭ͥ͂́૤͈ݣ̞ͬං̞̹̀ͺι
ς΃૽̦Ȅႉ઄૤ၑڠͤ͢΅ςΑΠޗࡔၑ৽݅ͅ઺̢̹࡛ͤ۟ય̦̭̞ܳ̽̀ͥ͂͜ࣉ̢ͣͦ
ͥȃ
ȁ̭̠̱̹࿚ఴͬࣉ̢̹ͥ͛Ȅஜࣂ͈̠͢ͅͺις΃͈ଽহ͂২ٛͬೄ୪ࣉ̢ͥ୺࿝ز͈փࡉ
ͬ४ࣉ̱͙̠̀͢ͅȃஜࣂ͂൳အȄࠁ৆എ͉ͅ໲ڠა͈֨ဥ͂་ͩͣ͆ե̞̱ͬȄაক͈તٚ
̜̹͉̽̀ͅȄ̜̩́͘໲ڠࡄݪ৪͈ෝႁ͈ํսඤ́ୃږͬܢ̱̹̞ȃ
ȁୈ૰໦ଢ଼ͅ۾ܱͥ੆̱͉͂̀ࡣ࿦੐͈ȶ୽ࢃͺις΃ͅၦେ͙̹ͬ૽໲੨شڠȝȝ଻شڠȄ
ୈ૰໦ଢ଼Ȅ࣐൲৽݅Ȅ΀ΑβρϋΠȄაၑ৘બ৽̥݅ͣਕޗഎ̈́΀΅νιΣ΃ςΒθ̞̹ͥͅ
́͘ȷ̦ȶͺις΃̞̱͉̈́ͺις΃૽ͬȄຽ༑ଲٮ̞̱͉̈́૽႒͕͖͂൳֚ণ̳ͥ́͘ͅో
̳ͥȄೲา̫͈ڢഛഎଲٮ۷ȷ̱̱̞̳͈ͬ͛̀ͥ͂ͥ͜13̦̜ͥȃ
ȁȶڢഛഎଲٮ۷ȷ̽̀͢ͅୈ૰໦ଢ଼ڠ̦୽ࢃـٳ̵̞̹͢ͅȄ̷̷͜͜ୈ૰໦ଢ଼ڠ͉ୌ؎́
͉਋̫ව̴ͦͣͦȄͺις΃́਋̫වͦͣͦ̀੝͛̀ୌ؎́͜෇౶̯̹ͦࠐ֌̦̜ͥȃ̷͈ࠐ
֌͉ͅਕޗ͈͂۾߸͜ఱ̧̩גޣ̱̞̀ͥȃ΃ΠςΏΒθ̞̠͂ȶਕޗഎ̈́΀΅νιΣ΃ςΒ
θȷ̦঑෻̱Ȅ૤͈࿚ఴͬ৾ͤե̞̹̽̀ୌ؎́ȄέυͼΠȄξϋΈ̞̹͂̽ୈ૰໦ଢ଼ڠ͈ၠ
̦ͦঌྦྷࡀͬڕං̳͉ͥͅȄ΃ΠςΛ·ޗ͈ٛ͒ಯ୽̦ຈါ̜̹́̽ȃξϋΈ͈ಠैͅ΃ΠςΛ
·๡฻̦ອ੄̳̭ͥ͂͜Ḙ͈̭̏͂ͬນ̱̞̀ͥȃ
ȁ̭͈̭͂ͬ൩̢͘Ȅ̴͉͘ȶ2001.˕. 11Ξυȷͬېմ̳ͥոஜ͈აࣉͬࡉ͙̠̀͢ȃ
ȁȶಎාոࢃׁ͈ȷ̞̠͂۷ത̥͈ͣაࣉ14͉ႉ઄૤ၑڠ͈؊ဥ̜́ͥȃג͈ႀ֖͒වͥۖᝈ
ͬݥ̹͛ͺϋΐͿυȄ̤̭͂̈́̈́ͥ͂ͬͅݵ୲̳ͥΠυͼρΑȄࡔইഎऌͺΣζ͈੫଻ΰτ΢
Ȫਞ̫ͩͤͦ͊͢ȅȅȅȫࠧۿၰ૶ͬ঵̾၂౨ȪΧθτΛΠȫ̞̹͂̽ܰ೰࣐̞ͬȄξϋΈഎ૽୆
͈ະࢨͬ࣪໚̳ͥণത͈́ΏͿͼ·Αάͺა15̦̜ͥȃξϋΈ͉ୌπȜυΛΩ͈໲اഎഥൡͅ
૬̩۾͈͈ͥ͜Ȅႉ઄૤ၑڠ͈৘க́ξϋΈ෩͈ڰ࿬ͬே̵̯ܳͥത̦ͺις΃͈໲اഎδȜ
ΘȜτΑ২͈ٛඅಭͬা̳ȃ̹͘৽૽࢖͈ুࡨݖ۷اͅܙဓ̳ͥၻ̧΃;ϋΓρȜͬ౑ͤȄΧ
θτΛΠͅγτͼΏοȄςͺͅΉϋΠȄ͘ ̹ȸͺϋΠΣȜ͂·τ΂ΩΠρȹ͈΀ΦΨΨΑȄȸ΋
13ȁࡣ࿦੐,ȸͺις΃ΣΒθȶຽ༑࣭زȷ͈΢Ώο΢ςΒθȹ, (2002), p.168.
14ȁFeak, Marcus David, Aspects of Kleinian Life Span Psychology, (1995). MF||189||7
15ȁPorterÀeld, Sally F., Inner players: a Jungian reading of Shakespeare's problem plays, (1992).
932||Sh||Po
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ς΂τͼ΢Αȹ͈ιΥΣ;Α̈́̓ͬ໦ଢ଼̳͈ͥ͜16͉Ȅ৘கഎ̈́ႉ઄૤ၑ΃;ϋΓςϋΈ̦େ
ͭ̈́ༀ࣭͈৘ેͬ฽ד̱̞̀ͥȃ
ȁ̭̠̱̹აࣉͅ୪̱Ȅ̥͉̾̀ༀ࣭͈৘ૂ̦̠̜̓́ͦȶ໲ڠȷ̷଼̦ͦ́ၛ̳͈̥̞ͥ͂
̠݃࿚̦୆̲̹͈̜̹́̽͜ȃΏͿͼ·Αάͺै຦ͬȶႉ઄૤ၑڠછ႕ਬȷͅ་̢̱̠̀͘দ
͙̦Ȅض̹̱̀ȶ໲ڠࡄݪȷ͈̥̞̠̈́͂݃࿚̧͉̠̾͂͂͘এ̹̽ȃ̭͈݃࿚͈͈͌͂̾ٝ
൞̱͂̀ȄΏͿͼ·Αάͺै຦ͅຝ̥̹ͦȶྦྷਤ͈ڟྵഎ̈́΀ΥσΆȜȷͬȄႉ઄૤ၑڠͬ਀
౲̱͂̀຾̧ಬ̱̞͈̦ͤ̀ͥͅༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪฎআა໲̺̞̠͂ࣉ̢̧༷̦͈́ͥ
͉̞̥́̈́͂͜ࣉ̢̹ȃ
ȁ̭͈̭͂ͬ୰ྶ̧ܱ́ͥ੆̱͂̀Ȅ΍σΠσ̦లඵষଲٮఱ୽́๦໺̱̹ୌ؎̥ͣͺις΃
ͬངͦȄͺις΃૽̞̠͂ంह͈͒ۜټ̱͂̀ȶْ֚̽͂͜͜എͅࡉ̵̦̈́ͣȄ̽͂͜͜ুဇ
̜̲̞́ͥ͂ۜ̀ͥȷͬત̱ٚȄȶ๱ࡢ଻എْ֚৽݅Ȅࡢș૽̦ࡽ۟خෝ̜̭́ͥ͂ͬ݃ͩ̈́
̞̞̠͂փྙ͈́ຽ༑଻Ȅ̷̷̱̀ͦͣͬஜ೹̢̱̹̠͈͂́ྫࡠ͈ࡢ૽৽݅എুဇȷ̦Ȅ΍
σΠσ͈ۭ̱̹৾ȶ਱߇ଲܮͺις΃ΣΒθ͈ാિ̢͈̠ͅٳـ̱̹ඵțଲܮͺις΃ΣΒθ
͈අಭȷ̺̳͂ͥࡣ࿦੐͈ܱ੆17̦̜ͥȃ
ȁȶࡢș૽̦ࡽ۟خෝ̜̭̞́ͥ͂ͬ݃ͩ̈́ȷ̞̠͈͉͂ȶྦྷਤȷ͈අ଻͉̥̠̥́̈́ͧȃୌ
؎̈́̓ݰଲٮ͉́ȄႻ൱৪́੃Ⴏࢥ̞͈͉́̈́͜Ȅ͚ ̱ͧ๟Փ̭ͬ͛̀ু໦̦ႋ͈Ⴛ൱৪͂ȶࡽ
۟خෝ̜̭́ͥ͂ȷͬ ౟̩࿂̦̜ͥȃؐ࢒ܲ௼ȄͼϋΞς͂Ȅ֚ ๊੢ྦྷͬߊ༆̳ͥ஌̧̱֨͂̀Ȅ
ȶࡽ۟خෝ̜̭́ͥ͂ȷ͈ ഽࣣ̞̦ࣉ̢ͣͦͥȃȶࡽ۟خෝ̜̭́ͥ͂ȷ͉ ȶࡽ۟خෝ͉̞́̈́ȷ
ؐ࢒ܲ௼ȄͼϋΞς̈́̓ͅ঑෻̯ͦͥȄȶ๭঑෻ٴݭȷ̜̭͈́ͥ͂બ̢̞͂ͥ͜ȃȶႻ൱৪͢
౬̵ࠫ͢ȷ͈ ڥ̫୊๊֚̽̀͢ͅႻ൱৪̞͂ ȶ̠ࡽ۟خෝ̜́ͥంहȷ̦ ႁͬං̹̱͂̀͜Ȅȶࡽ
۟خෝ̜̭́ͥ͂ȷͅ་͉̞ͩͤ̈́ȃ౗̥ͅঐ൵̯͈͉̩ͦͥ́̈́Ȅࡢș૽̦ȶࡽ۟خෝ̜́
̭ͥ͂ȷͬ֋঵̱̹͘͘ুဇ̜́̽̀Ȅ̱̥͜ࢰ௵ેఠ̜͈͉̩ͥ́̈́ͅȄ΀ΥσΆȜͬ঵̽
̀ڰ࿬̱̞̞̠̀ͥ͂փে̦ͺις΃૽͉ͅȄઁ̩̈́͂͜లඵষଲٮఱ୽ೄࢃ͉̜̹̽͂ͅ΍
σΠσͬ׳ဥ̱̀ঐഊ̳͈̦ͥࡣ࿦͈ȶڢഛഎଲٮ۷ȷ̦ୈ૰໦ଢ଼ڠ̈́̓૽໲੨شڠ͈෸ࢃͅ
̜̳ͥ͂ͥࡉٜ͈ೲ̜ͥͅȃ
ȁȶڢഛഎଲٮ۷ȷ̵͢ͅȄȶࡽ۟خෝ͈ࡢș૽͈ྫࡠ͈ࡢ૽৽݅എুဇȷ̵͢ͅȄ̷̦ͦخෝ
͈͉̈́Ȅນ̧͉࢜έρϋΑڟྵၑැ͈ȶুဇȄ໹൝ȄฎՔȷ̱̹݀ͅȶুဇȄ໹൝Ȅܥٛȷ͒
͈ٳ༶଻̦ȶͺις΃എຽ༑৽݅ȷȶͺις΃͈ྪȷ͂ࡤ͊ͦ̀Ȅࡥ೰എ̈́૞ަࡢૄ̱͂̀́
͉̩̈́Ȅ෸ࢃͅȶٜ༶͈૰ڠȷ̦̜ͥ࿒ດث౵̱͂̀ैဥ̳̞̠ͥ͂Ȅࡣ࿦̦ȶζσΞͻ΃σ
16ȁDatta, Pradip Kumar, The role of the good counselor in selected Shakespearean Tragedies, (1991).
930.28||Sh||Dat
17ȁࡣ࿦੐,ȸͺις΃ΣΒθȶຽ༑࣭زȷ͈΢Ώο΢ςΒθȹ, (2002), p.44.
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ΙνρςΒθ͈͒Ⴄঃഎವབȷ̱͂̀Ȅ๱ুอഎਬ౬͈໲اഎඅ଻֚ͬਅ͈ࢰ௵֏̱͂̀͂ͣ
̢̀Ḙ̷̥͈ٜ̏ͣ༶ͬ࿒ঐ̳͈̦ఉ໲ا৽̺݅͂୰ྶ̱̹̭͂18̦ນ̳̠̈́͢Ȅͺις΃͈
ȶྦྷਤ͈ڟྵഎ̈́΀ΥσΆȜȷ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁါ̳ͥͅȄͺις΃͉ȶྦྷਤ͈ڟྵഎ̈́΀ΥσΆȜȷͅ঑̢ͣͦḘ̏ͦͬୃ൚ا̳ͥၑැͬ
঵࣭̾ز͈̺̈́ȃ̷̹̺̱͈ၑැ̞͉̾̀ͅȄ࠺࣭൚੝̥ͣږၛ̱̞̹̫͉̩̀ͩ́̈́Ȅ਱߇
ଲܮ̺̈́̽̀͘͜ͅྚ଼੃́Ȅ̷͈ȶזݛڟྵȷഎ଻ڒͬȄ਱߇ଲܮ൚শ͈ͺις΃૽̹̻̦
਱໦ͅփে̱̞̹͉̞̞̦̹̞̀͂19͂ࡣ࿦̦਱߇ଲܮͺις΃ΣΒθ̞̾̀ͅঐഊ̱̹̠͢
ͅȄࢃ଼̥ͣ੃̱̹̞̠͂࿂͉๛̞͛̈́ȃષܱ̥͉ͣలඵষଲٮఱ୽ೄࢃͅلș̱̩ഴા̱̹
ࣉ̢༷̺͂͜ࡉ̀৾ͦͥȃ
ȁ̷͈ࣉ̢༷͈ड૧͈ό͹ς΀ȜΏοῧ̧̞̠͓͜ఉ໲ا৽̦݅୊ࣞͅ৽ಫ̯ͦͥौ͈ࣽા
ࣣͬವ͙̠͛̀͢ȃ
ȁȶ2001. ˕. 11ΞυȷೄࢃȄȶྦྷਤ͈ڟྵഎ̈́΀ΥσΆȜȷ͉έΓͼῧ̞̠̜ͥਅ͈ȶͺρ
ή͈םဎȷͬ౉̩࣐൲ͅ੄ͥήΛΏνఱൡႀͬࢃ؋̱̱̹ȃ̷̱̀Ȅ̷̦࣐ͦݑ̧̹̽͂Ȅ႕
̢͊ষٰ͈̠̈́͢ͅຝ̞̹̠̈́͢ႉ઄૤ၑڠഎ̈́ࣉख़͉ઁ̩̩̈́̈́̽̀͠ȃ
ȁ1995ා͉ͅȄဘ঱̦༦૶̥ͣησ·ͬဓ̢̧ͣͦͥ͂ͅȄܐབ͈৘࡛͂এ̹̽ͤȄ৘̵̴࡛
ͅαΫȜαΛΡͬਧ๲̳͊యੲ࣐ևͅݞ̺̳̭ͭͤͥ͂ͬဘশఘࡑ̱͂̀აͬജٳ̳ͥέυͼ
Π͈໦ଢ଼̱ͬ͂̀͜ͅȄএࣉ̦࡛৘ا̳ͥ͂૞ེ̲ͥႁഎএࣉͬ໦ଢ଼̱Ȅȸζ·αΑȹ̈́̓ͅ
ഐဥ̳ͥაࣉ20̦੥̥̞̹ͦ̀ȃ
ȁ̹̺̱Ḙ̷̏́຾̧ಬ͈͉࡛ͤ̈́ͥͅ৘ͬ་̢̹̞͂ܐ̠ȶྦྷਤ͈ڟྵഎ̈́΀ΥσΆȜȷ́
̜ͤȄ̷ͦͬࡢ૽͈ণത́ນ࡛̳ͦ͊ȶͺις΃͈ྪȷ৘࡛ܐབ̜́ͥȃȶএࣉ͉࡛৘ا̳ͥȷ
̞̠͈͉͂΢ετ΂ϋȆΪσ͈ȸ଼ࢗഓڠȹ͈৽ಫ͈࿒ޮ(̷̦ͦة̜́ͦȄ૽ۼ̦ே௨̱૞
̧̲̭̦͈͉ͥ͂́ͥ͜Ȅຈ̴৘̵̧࡛̯̭̦ͥ͂́ͥ)21̜́ͥ͜ȃ̷ͦ ȶ͉൫ྶ଻͈̜ͥσȜ
σȷ͈̹̽͂̽ͅއ௔͈ࠫض̧̜͓́ͥ́Ȅͺις΃ଽຸ̦෇೰଼̱̹͈ࢗࠫضͅ฽ࢯ̳ͥ͜
̢͈̜͉̞̞́̽̀̈́ͣ̈́͂ͥ͜ȃ̺ ̥ͣͼρ·͈έΓͼϋ͈࿤བ͉఑̻य̥̭ͦͥ͂̈́ͥͅȃ
ͺις΃̦˕. 11Ξυ̽̀͢ͅປ་̱̹̫͉̩ͩ́̈́Ȅ̷ͦոஜ͈ࣉ̢༷ͅਲ̽̀ͼρ·ͬ౉
̢̞̹̞͂ͥȃ
ȁ̾ͤ͘ႉ઄૤ၑڠഎ̈́ࣉख़͉ȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ۷͂͜Ȅͼρ·୽௔͈ȶ֯
̹ͦఱ݅ȷ͂͜۾Ⴒ̳ͥȃ
18ȁIbid.pp.167-8.
19ȁIbid.p.16.
20ȁFavila, M. C., Magical thinking in Shakespeare's tragedies, (1995). MF||189||52
21ȁ΢ετ΂ϋȆΪσ(നಎෆ࿫),ȸ଼ࢗഓڠȹ(ॲުෝၚఱڠ੄ๅ໐,1977),p.30.
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ȁξϋΈ෩͈ႉ઄૤ၑڠ̩́̈́͂͜Ȅͼ΋ϋȄ΀ϋήτθ̈́̓ȄͼιȜΐλςȜͅ۾ͩͥࣉख़Ȅ
ਕޗ̞̾̀ͅࣉख़̱Ȅ୉௹͈ۜژ͈̜͈͉ͥ͜Ȅ̳͓̀Ȅޭ͛̀ࢩ݅̈́փྙ́ȶ૤ၑڠȷ͂۾
ͩͥȃ̷͈̭͂͂ΏͿͼ·Αάͺै຦ͅඤ༫̳ͥȶྦྷਤ͈ڟྵഎ̈́΀ΥσΆȜȷ͈͂ࡤ؊۾߸
͉Ȅȶ૤ၑڠȷ͈঵̾ڟྵ଻ͬ୰ྶ̳ͦ͊ྶ̥ͣ̈́ͥͅȃ
ȁ̭͈̭͈͂୰ྶ̈́ͥ͂ͅএ͈͉ͩͦͥȶୈ૰എࡀր͂ଲ௹എࡀր͈໦ၗȷͬࡣ࿦̦ȶୌ؎໲
ྶ͈ୈଡȷ̱͂̀ݷ̬̞̀ͥത̜́ͥȃ̷̭̥͈͙ͣ୆͈̦ͦͥ͘ࡢ૽͈ඤ࿂͈ুဇȄ༹͈঑
෻Ȅ২ٛഎఉࡓ଻̷͈͂฽ד̱͈͂̀ଽহഎయ݈ଷ̺̞̠͂22ȃ
ȁ̷̠̱̀ඤ࿂͈ুဇ̦ږ༗̯̹ͦͺις΃২ٛ́Ȅ૤͈ພ͉୺ͣ૤ၑ΃;ϋΓρȜ̺͇͠ͅ
̞̹֚ͣͦ̀শܢ̦̜̹̽ȃΏͿͼ·Αάͺ͈ࠠै຦ͅ΃;ϋΓρȜͅ൚̹ͥ૽໤ͬౝ̳อே
͜Ȅ႕̢͊ȸυη΂͂ΐνς΀ΛΠȹ͈૰຿ͬ΃;ϋΓρȜ̳̥̠̥͂ͥ̓ͬࣉ̢ͦ͊Ȅ̷͈
এேഎ෸ࠊ̦໦̥ͥȃ૞ަͬਹ̲ͭ̀ȶୈ૰എࡀր͂ଲ௹എࡀր͈໦ၗȷͬ਱໦̱̫̈́ͦ͊Ȅ
૰຿ུ͉ြ͈૰຿̱͂̀ȶႠ͈ঐ൵৪ȷ̈́ͥͅȃ̫ͦ̓ȸυη΂͂ΐνς΀ΛΠȹ͈૰຿͉֚
༷́بঘેఠ̹̳ͬͣ͜࿪ͬ಺ࣣ̳ͥ̈́̓Ȅ߃యشڠ̧͈̯̦̫͈̠࣐̈́͢և̳ͬͥȃ̷͈಑
࣬͜ഔೲ̱̹΅ςΑΠޗႃၑ͉̞́̈́ȃ
ȁ୉௹͈໦ၗ͂شڠܿ੅͈ర൮̦Ȅͺ ις΃̤̫ͥͅΏͿͼ·Αάͺ͈උ͙͜ͅȄඋͦͥ͘ΏͿ
ͼ·Αάͺ͈໲ڠ͈෸ࠊ̷͈͈͜͜ͅ૬̩۾̞̽̀ͥȃ
ȁ̷̭ͅαȜ΋ϋ̦۾ͥȃαȜ΋ϋ͈૤̞͈̾̀ͅࣉख़ ȶ͉૤ͬ܄͚૸ఘܥෝ૤ၑڠȷȪfaculty
psychologyȫ͈Ⴄঃͅॼ͈ͥ͜23Ȫ໦႒ࣜ࿒ȶȪˏȫއ௔২̱ٛ͂̀২͈ٛΪ΀ρσ΅Ȝͬߐ̫
ષ̦ͤζͼΦςΞͻȜ̦ιΐλȜ̠̳̈́ͧ͂ͥͅȪέͿηΣΒθ̦ങ߿ȫգႁ͈̜ͥඅಭ(a)
έͿηΣΒθͅ۾̳͈ͥ͜ȷ́મ̱̩࡞ݞȫ́ȄαȜ΋ῧȶ૤ၑڠȷ͉͂۾̦̜ͤͥȃ
ȁ̷͈αȜ΋ϋ͉Ȅඵ͈̾փྙ́ڟྵഎ̜̹́̽ȃ
ȁαȜ΋ϋু૸Ȅ຿̦ఱ༹̜ۗ́ͥزͅ୆ͦ͘ȄͺςΑΠΞτΑഓڠ̈́̓ͬޗ̯֗ͦȄ̷ͦͅ
చ̳ͥ฽อ̦̜̹̞̽͂ͩͦͥȃ̷̭̥ͣඊু͈ুடഓڠͬ୨ͤٳ̞̞̹̀̽ȃ
ȁ̷̠̱̹ڠ࿚͈ಎ͈ڟྵ͂Ȅ̯ͣͅυϋΡϋঌྦྷ̈́̓ྦྷਤ͂਀ͬࠫ͐ڟྵഎ߹̦̜࢜ͥȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ͈ै຦͜ͅȶڟྵഎ߹࢜ȷ̦̜ͥȃΧθτΛΠ͈̠̈́͢Ȅࡀႁ͈೿͛ັ̫ͅ
చ̱Ȅ໌ܕͬ৾̽̀୽̠̥๛̥́ᰉ੘̱Ȅࡢ૽ٜͬ༶̱̹̞ဳݥ͂Ȅࡀႁ̦؋̱ັ̫ͥࢰ௵͂
͈ۼ́โޖ͙̈́̽̀ͅޚܨͅঢ̭ͥ͂ͬȄໍరᩖ੅̱͂̀ȶ๼ȷ͂͂͜ͅນ̧࡛̳࣐༷̜ͥ́
ͥȃΧθτΛΠ͉ޚܨͬ௡̞Ȅ߃య૽̱͂̀ේ͙ᰉ੘̳ͥȃႪ૽͈΂έͻȜςͺ ȶͬබ঳࣐̫͒ȷ
͂ੱ̫̾Ȅ΂έͻȜςͺ͉କঘ̱Ȅ̷͈ـͅսͦ͘କ࿂̭̹ͩͥ͢ͅউ̦΀ΨτΛΠȆητȜ
ْٰ͈̈́̽̀ͅࢃଲ͈૽ș͈ܱ؛ͅॼͥȃ̾ͤ͘΂έͻȜςͺ͉ȶ๼͂ޚܨȷ͈યಭ͂̈́ͥȃ
22ȁࡣ࿦੐,ȸͺις΃ΣΒθȶຽ༑࣭زȷ͈΢Ώο΢ςΒθȹ, (2002), p.316.
23ȁWallace, Karl R., Francis Bacon on the Nature of Man—The Faculties of Man’s Soul, (1967).
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ȁȶ๼͂ޚܨȷ͉Ȅ୉௹͈໦ၗȄȶڟྵഎ߹࢜ȷȄȶ૤ၑڠȷ͈௖ࡽ۾Ⴒͬࣉ̢ͥࡎ͈͉̈́ͥ́ͅ
̥̠̥̈́ͧȃ̷͈̭͉͂ΏͿͼ·Αάͺশయ͈׵ࠠȄζΑ·ȄζΑ·̞͈̾̀ͅαȜ΋ϋ͈ࢡ
͙̞̹̭͂̽͂ͬΪϋΠͅࣉख़̧́ͥȃ
ȁ̴͉͘୉௹͈໦ၗ̦య݈ଷͬ୆͚̞̠͂ࡣ࿦͈ࣉख़͍̫̹࣭͂ࠫ̾ͥ͛ͅز঑෻͈ඵ͈༷̾
༹̞̾̀ͅࣉ̢̹̞ȃ
ȁȶȪˎȫ̷̠͉̞̞̾̾͜ୌπȜυΛΩ͈໲ا͈ഥൡͬ૗ෛ̩ॼ̱̞̀ͥඅಭ(b) ם࣭ոٸ͈
ୌ؎ڎ࣭໲ا͂۾Ⴒ̳͈ͥ͜ȷ͈ࣜ࿒́ȄȶπȜυΛΩୈ૰ȷ͈͂۾߸ͬ܄݈͛̀აͬାၑ̳
ͦ͊Ȅ࣭ ز঑෻͈༷ͤ́͞ȶࡣ̩̥͈ܱͣ჏ͥ͢ͅ૰๩଻ͅܖ̩̿঑෻ȷ͂ȶםဎͥ͢ͅ঑෻ȷ
̦ࣉ̢ͣͦͥ͂୶੆̱̹ȃ
ȁ୶੆̯ͬͣ߫ͤͅ༐̵͊Ȅشڠܿ੅ͥ͢ͅ໤ၑഎ̈́঑෻͉̭͈ඵ଼ࣣ̱̹͈̾ͬ͂͜ࣉ̢ͣ
ͦͥȃ୉੥ڠȄࡣങڠͬຈଌ̱̹͂΀ςȜΠͥ͢ͅ঑෻͈ಎ́Ȅȶࡣ̩̥͈ܱͣ჏ȷ͈ାၑ͈
ॽ༷̦ࣣၑഎ̈́ͤͅȄୈᣰ̈́ΏΑΞθͬಃ̧ષ̬ȶشڠȷ̦౪୆̳ͥȃ༷֚́Ȅ૖૽͈౶ࠃ͂
̞ ȶ̠ఱਤ͈ಎ͈઀̯̈́םဎȷ͈ ൱̧̦ୟ͙ਹ̈́̽ ȶ̀ܿ੅ȷ͂ ̈́ͥȃ̭͈ඵ͍̾ͬࠫ̾ ȶ̫ش
ڠܿ੅ȷ̱̹͈̦͂αȜ΋ϋ͈ȶ౶͉ႁ̈́ͤȷ̜̹́̽ȃ
ȁ̷ͦ͂໹࣐̱̀ȄαȜ΋ϋ͈ȶ౶ȷͬۼ߃ͅࡉ̦̈́ͣȄ૽ۼ͈૤͈࿚ఴͬਹণ̱Ȅȶ૤ၑڠȷ
̞̠͂݃যشڠͬ஻௮̱̹͈̦ΏͿͼ·Αάͺ̜̹̞̠́̽͂࡞̧̞༷̦̥̱̞́ͥͦ̈́͜ȃ
ઁ̩̈́͂͜ࢃͅȶ૤ၑڠȷ͈ࡔऺၳ͂̈́ͥै຦ͬ୆̺ͭȃ੗ଘুடشڠ͈ၛા̥ͣȶ૤ၑڠȷ
͉݃যشڠ̜̥̱̞́ͥͦ̈́͜ȃ̫ͦ̓Ȅ૽໲شڠ̱͂̀୽ࢃͺις΃́ـٳ̩̭̹͂̈́̽ͅȃ
̯ͣͅͺις΃͉̥̥̫͈́ͤ̾૤ၑၷ༹আͬ঵̭̦̾͂ΑΞͼΗΑȆΏϋδσ̈́ͥ́͘ͅͅ
̹̈́̽ȃ
ȁ̭͈ȶ૤ၑڠȷ͉αȜ΋ῧ׵͈ࠠ۾߸ͅڈۼࡉ̢Ḙ̷̏ͅȶࡣ̩̥͈ܱͣ჏ͥ͢ͅ૰๩଻
ͅܖ̩̿঑෻ȷ͂ȶםဎͥ͢ͅ঑෻ȷ̞̠͂ඵ͈̾ൡহ༹͈༷̦۾͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȃ
ȁζΑ·ͬ׵ࠠͅגޣͬဓ̢̹ࠝෝ̱͙͈͉̩͂̀ͥ́̈́ȄζΑ·́ഥ̢ͣͦͥΑΠȜςȜ
͈ல޼͂ΏͿͼ·Αάͺ͈׵͈ࠠல޼͈۾߸ͬࣉख़̱ȄζΑ·ͬΏͿͼ·Αάͺ͈ै຦͈Α
ΠȜςȜ͈ͺȜ΅Ηͼί̱͂̀ࡉ̠ͥ̈́͢ࣉख़́Ȅ̞ͩ͊ȄζΑ·૤ၑ໦ଢ଼͈̠̈́͢აࣉ̦̜
ͥ24ȃ̭͈̠̈́͢ȶζΑ·ȷ̈́ͣαȜ΋ϋ͜ۥ̱̹̥̱̞ࠞͦ̈́͜ȃ̹̺̱Ȅ൚শ͈ζΑ·̦
̷͈̠͈̜̹̥̠̥͉̈́́̽̓݃͢͜࿚̦ॼͥȃ൳শͅༀ࣭ڠպა໲͈ა಺͉αȜ΋ϋ͈ঊః
̞̠͂ۜژͬޑ̩̳ͥȃ
ȁ̭ͦͬષܱ͈ٽැ́໦ଢ଼̳ͦ͊ȄζΑ·ུ͉ြȶࡣ̩̥͈ܱͣ჏ͥ͢ͅ૰๩଻ͅܖ̩̿঑෻ȷ
͈۪֚͂ࡉ̞͈͉̥̠̥̀́̈́ͧ͜͢ȃζΑ·͈ࠝ੅଻ͬਹ̲ͭͥၛા̥͉ͣȄ̜ͤ͘ͅଽহ
എ̈́ࡉ༷ͅএ̢̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃ̫ͦ̓ζΑ·͉ఱਤࠝ੅̞̠͉͂ͤ͢ݠ೴ࠝ੅̜́ͤȄ඾ུ
24ȁLevin, Kate, D., Dramatic Reactions to the Masque, 1590-1660, (1997). MF||198||5
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͈ෝ̦௷၌ຸ̥ྃͣࢺ࡫ຸྃ́͘੿߳ز͈਀࢚̞༗ࢌͬ਋̫̹̭͂͜ΪϋΠ̱̀ͅȄ๊֚ͅഥ
ൡഎ̈́ب࿂͈ࠠඅ଻̱͂̀Ḙ̷̏ͅȄࡣ̩̥͈ͣഥൡ̵̲̯ͬۜͥඨ̞̹͛ทႁ́૽șͬֈູ
̵̯̞̠ͥ͂Ȅࡀႁ̦၌ဥ̳ͥ௰࿂ͬࡉ̞̫͉̥̞̈́ͩ̈́͠ͅȃ
ȁξϋΈ෩͈ႉ઄૤ၑڠ̩́̈́͂͜Ȅͼ΋ϋȄ΀ϋήτθ̈́̓ȄͼιȜΐλςȜͅ۾ͩͥࣉख़Ȅ
ਕޗ̞̾̀ͅࣉख़̱Ȅ୉௹͈ۜژ͈̜͈͉ͥ͜Ȅ̳͓̀Ȅޭ͛̀ࢩ݅̈́փྙ́ȶ૤ၑڠȷ͂۾
ͩͥ͂୶੆̱̹̭͉͂ȄζΑ·͞ෝ͜ͅ൚͉̀ͥ͘ȃਕޗഎܻ̈́ႛȄଽহࡀႁ͈ൡহ͈਀౲͂
̱͈ܻ̀ႛȄୌ؎͈΅ςΑΠޗ༵̬ͣͦͥͅ୉ْȄͼ΋ϋȄ඾ུ͈૰২໣ڝͅ༮ොٰ̯ͦͥ෯Ȅ
΀ΨτΛΠȆητȜ͈΂έͻȜςͺٰ͈ͅঢͥ́͘Ȅ૽႒͉ఉ̩͈ȶփྙͬັဓ̯ͦͥȷ଎௨
̧̧͈߲̜̹ͦ͂̾̽̀ȃ̭ͦͣͬਕޗ͂۾̵̥ͩͣͥȄଽহഎܻႛ͂۾̵̥ͩͣͥȄ׵ࠠȄ
ࠝ੅ْٰ͈̈́̓ࠝ੅͂۾̵̥ͩͣͥȄ૤ၑ໦ଢ଼͈ऺၳ̳̥͉͂ͥশయ͈་஗͂Ḙ̏ͦͣͬ͂ͣ
̢ͥণതͥ͢ͅȃ
ȁαȜ΋ϋ͈ζΑ·̞͈̾̀ͅ΀ΛΓͼͬඋ͛͊Ȅ׵̞͈ࠠ̾̀ͅαȜ΋ϋ͈ࡉে̦໦̥ͥȃ
࡛య̢̞́͊৽ఴͬ೏ݥ̳ͥΑΠτȜΠΡρζͬບث͈ಎ૤ͅ౾̧̦̈́ͣȄؐ࢒ܲ௼͈ք͙͂
̱͈̀ζΑ·͞Ȅ׵̫ࠠ̾ͅح̢̹ͣͦိͤȄظ̈́̓Ȅ࡛య͈;ͿΑΠȆ΀ϋΡ͈׵ࠠેޙͅ
̸̢͈̦̈́ͣͣͦͥ͜൚শ̳̜̹̭̦́̽͂ͅ໦̥ͥȃȶ׵ࠠ૽ȷαȜ΋ϋͬࣉ̢̞̩̀͜͢
̞ͣαȜ΋ϋ͉׵ࠠͅచ̳ͥࡉেͬ঵̞̹̽̀ȃ
ȁȶαȜ΋ϋ͉ζΑ·̦࠹̞ȷ̞̠͂࡞ဩ̦ඊͤ༜̧̳ͥ߹̦̜࢜ͥȃαȜ΋ϋ͈΀ΛΓͼ͉
ࠨ̱̀ζΑ·ͬ࿉࠹̞̳͈͉̩ͥ́̈́Ȅ৽ఴ͈೏ݞ͂ྫ۾߸̈́௡ૐഎ́ౙ̈́ͥܲ௼ਇྙͬαȜ
΋ϋ̦࠹̹̭̽͂ͬা̳̺̫̺ȃ
ȁ̹̺̱Ḙ̭̏ͅਕޗ͞ଽহ͈͂၁͙͉̞́̈́੗ଘ̈́׵ࠠͬࢡ͚αȜ΋ϋ͈উସ̦࡛̞ͩͦ̀
̳ͥ͂ͦ͊Ȅࡣ࿦̦̞̠ȶ୉௹͈໦ၗ̥͈͙ͣ୆͈̦ͦͥ͘ࡢ૽͈ඤ࿂͈ুဇȄ༹͈঑෻Ȅ২
ٛഎఉࡓ଻̷͈͂฽ד̱͈͂̀ଽহഎయ݈ଷ̺ȷ̞̠͂ঐഊ͂૬̩۾̭ͩͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁଽহഎ̈́২࡛ٛય̱͈͂̀୉௹͈໦ၗ͉ȄΏͿͼ·Αάͺশయ͈ͼΆςΑ͈ાࣣυȜζȆ΃
ΠςΛ·͈঑෻ͬͼΆςΑ͈ؐࡀ̦౎̱̀Ḙ̏ ͦ͂୽̹̭࡛̞̽͂ͩͦ̀ͥͅȃαȜ΋ϋ ȶ͉య
݈ଷȷ͈ܠ਀̱͂̀ထॳ̪ͬ͛̽̀΀ςΎαΑ੫ؐ͂చၛ̱Ȅ๓ාȄఱ༹̜̹ۗ́̽ࠐࡑͬ͜
͂ͅࡢ૽͈ඤ࿂͈ুဇȄ༹͈঑෻ͅ۾̳ͥ΀ΛΓͼͬ੥̞̹ȃ
ȁ̭ͦ͂൳শ໼࣐̱̀ͼ΋ϋȄ΀ϋήτθ̈́̓ȄͼιȜΐλςȜͅ۾ͩͥȶփྙͬັဓ̯ͦͥȷ
଎௨͈߲̦ͦȄਕޗ͞ଽহ̥ͣၗͦȄ׵̱ࠠ͂̀ۻર̧́ͥ໲اഎ۪ޏͬା̢̹͈̦ΏͿͼ·
Αάͺ̜̹͈͉̞̥́̽́̈́ȃ
ȁ̷͈ۼٜཎڠ̦ૺജ̱ȄΧȜόͿͼ͈ࠬס੏۪୰̦੄͈ͥ́͘شڠܿ੅എ̈́ࣉख़͉ΏͿͼ·
Αάͺ͈ਔ༏࣐̞̹́ͩͦ̀ȃ൚শȶ૤ၑڠȷ̞̠͈͉͂͜ంह̱̥̹̈́̽ȃ̫ͦ̓Ȅࢃ̥ͣ
ȶ૤ͬ܄͚૸ఘܥෝ૤ၑڠȷ͂αȜ΋ϋ͈ুடഓڠ̦ບ̯̠ͦͥ̈́͢Ȅȶ૤ၑڠഎ͈̈́ͥ͜ȷ͉
̳́ͅర൮̱̞̹̀ȃ̹݃͘যشڠ̢̞̠̭̞͂͂ͬ͊Ȅ൚শ͈ুடഓڠ͉࡛య̥ͣࡉͦ ȶ͊૤
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ၑڠഎ͈̈́ͥ͜ȷ͂ྚ໦ا̈́࿂̦̜̽̀Ȅ̷͈փྙ́݃যشڠ̢̞̥͂ͥ͜౶̞ͦ̈́ȃ
ȁ̭͂ͧ́ȶ๼͂ޚܨȷ͈ͼιȜΐλςȜ͂໼ͭ́ȶ։ࠁȷ͈ͼιȜΐλςȜ͜ΏͿͼ·Αά
ͺ͉ࠠͅອ੄̳ͥȃ৽̱͂̀ஜܢ͈ܔࠠȄࢃܢ͈υζϋᾼ̢̞̞ࠠ̾̀͊Ȅȶਭ̞߄఩̱ȷȶ৑
മͅޚ̠ؐȷ̞̹͂̽ȶ։ࠁȷ̦೏̞໡ͩͦȄȶ๼͂ޚܨȷ͈ȶޚܨȷ͜೏̞໡ͩͦȄȶୃܨ͈
๼ȷ͈͙̦ॼ̭͉ͥ͂Ȅྦྷਤ͈ڟྵഎ̈́΀ΥσΆȜ̦೉գ̯ͦȄΪυͼϋ͈࿿ᗩ̦হ࿴̯ͦ̀
ಉ੬̦ٝ໘̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃႤঃࠠȄ๟ࠠ́͜ȶਭ̞࿤૤زȷ̦೏̞໡ͩͦΪȜυȜ̥ȄΪȜ
υȜ͈୥ࠑ̨̱͈͂̀৹৪̦Ȅ࿷֚ॼ̹̽ȶୃܨ͈๼ȷ̥͂̈́ͥȄȶୃܨ͈๼ȷͬఘ࡛̳ͥ૽
໤̦ঘ̭͆͂́ז׿଻ͬڕං̳̥̞̹ͥ͂̽ࠫྎ̭̦̈́ͥ͂ͅఉ̞ȃ̷̠̱̹યಭഎ̈́ͼιȜ
ΐλςȜ̦࣭زൡহ͈਀౲̈́ͤͅȄ̷ ͦ ȶ͉ࡣ̩̥͈ܱͣ჏ͥ͢ͅ૰๩଻ͅܖ̩̿঑෻ȷ͂ ȶם
ဎͥ͢ͅ঑෻ȷ͈ࢦ͙̈́ழ̵͙ࣣͩ̈́ͥͅȃ
ȁࢦ͙̈́ழ̵͙ࣣ̞̠ͩ͂ͤ͢Ȅ̷̷͈̠࣭̓̈́́͜͜͢͜࠺࣭൚੝͉ȶםဎͥ͢ͅ঑෻ȷ̱
̥̞̈́ȃ̷̦ͦষలͅȶםဎഥ୰͈ږၛȷ͂̈́̽̀ȶࡣ̩̥͈ܱͣ჏ͥ͢ͅ૰๩଻ͅܖ̩̿঑
෻ȷ̦ږၛ̱̩̀͠ȃ
ȁȸΰϋςȜ჋ଲȹ२໐ैಎ͈ΈυΑΗȜ࢖৵͉Ȅྫॼͅ຿ͬफ़̢̯̹̦ͦ͠ͅ૽ۼ଻͂ݻၗ
̤̩ͬȄσΥΛ΍ϋΑ̱͂̀૧̱̞Ηͼί͈՛ൂ̺̳͂ͥაࣉ25͜ȄΏͿͼ·Αάͺͬႉ઄૤
ၑ໦ଢ଼́דْഎͅவ̵̹ͣਇ̦̜ͥȃ֚؊דْͬఱਤᩖ੅̵͙͂̈́͊Ȅȶྦྷਤ͈΀ΥσΆȜ̦
̭̳ܳڟྵഎ߹࢜ȷ̈́ͥͅȃ̭̠̱̹Ⴄঃ͈͙͈ࠠࠬ̓ͧ௔̞͈ض͈̀૽ۼ௨͉̈́̓Ȅȶ๼͂
̞̠ͤ͢։ࠁȷͬຝ̩ྦྷਤഎ̈́΀ΥσΆȜ̦ΏͿͼ·Αάͺࠠͅంह̳̭ͥ͂ͬঐഊ̳ͥༀ࣭
ڠպა໲̢̞͂ͥȃȸζ·αΑȹེ͈੫͂Ȅེ੫̦߫ͤࢩ̬ܻͥ৆͉ȶ։ࠁȷ͈༶ಈ͂ȶୃܨ
͈๼ȷ͈ږၛͬ୤ͭཏ͈ͼιȜΐ́ճা̱ȄΐͿȜθΒ֚ଲহଲͅచ̳ͥέρΗςȜ̜́ͥ͂
൳শͅȄै຦஠ఘ͉ζ·αΑ͈༶ಈ͂৹৪͈ଽࡀਏၛ̷͈̭́͂ͬນ̳ȃ
ȁ̷͉ͦෝ͈ȶ઀࿂͂ޚܨȷͅచ̳ͥȶ๊৹Ȅ͌ ̭̽͂͡Ȅؑ ࿂̈́̓։ࠁ͈࿂ȷͬႲே̵̯ͥȃ
ෝ̈́̓඾ུ͈ࡣങ໲ا͈ȶ։ࠁȷ͈෸ࠊ͉ͅྦྷਤ͈΀ΥσΆȜ̦̯̞֯ͦ̀̀Ȅ෿ࡔ࿊̷̦ͦ
̞̾̀ͅა̴̞̠ͥ͂ͤ͢Ȅু̷̦͈ͣ΀ΥσΆȜͬఘ࡛̳̠̱ͥ̀͢ͅအș̈́ࡄݪ࣐̞ͬȄ
ΑȜΩȜظໍܒ́஻ैڰ൲࣐̹ͬ̽ȃྦྷਤ͈΀ΥσΆȜ͂Ȅྦྷ ਤ͈΀ΥσΆȜͅၛݗ̱̹םဎȄ
םဎ͈ࡀႁဳ̦ױႠ͈ࠁ࡛̭́ͦͥ͂͜܄̹͛ྦྷਤ͈΀ΥσΆȜ̜́ͥȃ̷͉ͦΏͿͼ·Αά
ͺ̢̞̞͈͉̥̠̥̾̀ͥ́̈́ͧ͜ͅȃ
ȁם࣭ಎၠٴݭ͉Ȅȶྦྷਤ͈ڟྵഎ߹࢜ȷͬȶ̴̞ͦ୬໖̯ͦͥఈ৪ȷ̱͂̀਋ယ̱Ȅഥൡഎ
̈́቗ࢡ̱͂ ȶ̀๼͂ޚܨȷͬ ఄਹ̳ͥȃדْ́ ȶ͜๼ઁා͂ޚܨȷͬ ຝ̞̹̳̪̹ͦै຦͉ఉ̞ȃ
ȶ։ࠁ͂ڟྵഎ൲၄ȷͬ ຝ̧Ȅྦྷ ਤͅ਱໦ၛݗ̱̹םဎ̦डਞഎͅੳ၌̳̭ͥ͂͜ຝ̩̱̀͜ͅȄ
25ȁEvans, Christopher W., Determined to Prove a Villain:  A Reexamination of Shakespeare's Duke of 
Gloucester, (1995). MF||189||14
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ྦྷਤ͈΀ΥσΆȜ̷͈͈ͬ͜Ȅทႁͬ̽̀͜ຝ̩̭͉͂Ȅ̠֚̾͜ංփ̱̞͂̈́ȃͺις΃͉
̷͈ݙ̜́ͥȃ̷͈యͩͤ΂έͻȜςͺ͈ȶ๼͂ޚܨȷͬȄȶͺις΃ྲȷ͈ంहͬփে̱̹
ༀ࣭ڠպა໲͉̠͌͂̾͜ၑ̵̴ٜȄ༆͈ٜ৷ͬ೹া̳ͥȃȪȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷͬྫૄ࠯́෇͛
ͣͦͥȶͺις΃ྲȷ̞͉̾̀ͅ໦႒ࣜ࿒ȶȪˏȫ(a)έͿηΣΒθͅ۾̳͈ͥ͜ȷ४ચȃȫ
ȁͺις΃̷͉̤́͢םဎഥ୰͉̥̫͂ၗ̲͈ͦ̀ۜͣͦͥ́͘͜םဎഥ୰ͅॽၛ̀ͥȃ႕̢
͊Ȅȸυη΂͂ΐνς΀ΛΠȹͬȄႪՔ๟͉̩ࠠ́̈́Ȅΐνς΀ΛΠͬΪυͼῧ̱Ȅ༑Ⴄ͈
ض̀ͅםဎ͈ঘͅ౑ͤ಍̩υζϋΑ͂௴̢͈ͥ͜26̦̜ͥȃΐνς΀ΛΠ͉Ȅ̞ͩ͊༑Ⴄ͈੫
଻ܷআ̱̠̈́̽̀͘ͅȃ৹̞౳੫͈ႪՔ̦ΩȜΠ΢Ȝͬఈ৪͉̩́̈́૰͂ଢ͛Ȅז׿͈Քͬ୎
̞Ȅ̷͈੗ଘ̯̦ے̧̭̳ܳ๟ࠠͬȄఱ૽̦ࣾთ̱̦̈́ͣडࢃ̜̹̹̥̩ͅࡉ৿ͥȄݰଲٮ͈
ႪՔ۷ͬ๛೰̳ͥაࣉ̢̞͂ͥ͜ȃ̷̠̱̹ၛાͅၛ̀͊Ȅ̹̺਋૸́ـͅսͦ͘ুफ़͈̞݃
̥̫ͬͣͦ̀ঘ̺̫͈͆΂έͻȜςͺͬΪυͼῧ͉෇̞̭͛ͣͦ̈́͂̈́ͥͅȃ
ȁȶୈ૰എࡀր͂ଲ௹എࡀր͈໦ၗȷͬࡣ࿦̦ȶୌ؎໲ྶ͈ୈଡȷ̱͂̀ݷ̬Ḙ̷̥͈͙̏ͣ
୆͈̦ͦͥ͘ࡢ૽͈ඤ࿂͈ুဇ̺͂ঐഊ̱̹̭͉͂ȶুဇႪՔȷ͈ٽැ͂͜૬̩۾ͥȃȸυη
΂͂ΐνς΀ΛΠȹ̦ۜ൲ͬࡤ͈͉͐ȶඤ࿂͈ুဇȷ̷̦̜̭͈̽̀ȶুဇႪՔȷͅ৹̞౳੫
̦੒̲̹̭͉̞̥͂́̈́ȃΐνς΀ΛΠͬ༑Ⴄ͈੫଻ܷআͅॽၛ̫̀̈́ͦ͊ܨ̦̳̞̈́͘ͺι
ς΃͈උ͙͉Ȅͺις΃̦̺͘࠺࣭ഷષ̜̞̠ͥ͂ͅփྙ́୉௹͈໦ၗ̦਱໦̩́̈́Ȅȶඤ࿂
͈ুဇȷ̦਱໦ږ༗̯̞̞࣭͉̞̥͈ͦ̀̈́́̈́͂݃ැͬ঵̵̹ͥȃ
ȁ1791ා͈࠻༹ల֚ਘୃૄࣜͅ૞ޗ͈ুဇͬࠇ̬ͥͺις΃ࣣਤ࣭ͅచ̱̭͈̠̀̈́͢อ࡞ͬ
̳̭͉ͥ͂ະؤ൚̥͜౶̞ͦ̈́ȃ
ȁȶȪˎȫ̷̠͉̞̞̾̾͜ୌπȜυΛΩ͈໲ا͈ഥൡͬ૗ෛ̩ॼ̱̞̀ͥඅಭ(c)ୌ؎໲ا஠
ఘ͂۾͈ͩͥ͜ȷ́Ȅୌ؎̦̞ͩͥ͠୉௹ڟྵͬࠐ̞͈̀ͥͅచ̱̀Ȅͺις΃͉ࠐ̞̞̀̈́
͂ঐഊ̱̹̭͂͜Ȅ̷̤̩ͣଽহڠȄ༹ڠ͈ၛા̥͉ͣࠐ̞̞̭̥̀̈́̓ͧͺις΃ඊၛ୽௔
̦̯͘ͅ୉௹ڟྵ̜́̽̀Ȅ̷͈ࠫض̱͂̀ඊၛ୹࡞Ȅ࠻༹ల֚ਘୃૄࣜ́૞ޗ͈ুဇ̦ږၛ
̱̹͂฽ა̳̜̠ͥ́ͧȃ̹͘Ȅם࣭͉άνȜςΗϋڟྵͬ઺ͤק̢̀ؐଽ໘ࡣͬض̹̱̹͂
̱̹̭̞͂̾̀͜ͅȄ̷̺̫͉ͦ́ະ਱໦́Ȅ̷͈ࢃΐͿȜθΒඵଲ͈΃ΠςΛ·ٝܦͅ೷ࢯ
̱Ȫ̷͈೷ࢯ͉ͅΣνȜΠϋ͜ΉϋήςΛΐఱڠ஖੄͈࣭݈֥̱ٛ͂̀۾ͩͥȫȄ̷ͦͅ௽̩
ྴနڟྵ͈ࢃȄ࢖ྩ֥̦ם࣭ޗരͅࡠͣͦͥ΋κϋȆυȜ̽̀͢ͅই͛̀ଽޗ໦ၗ̦ږၛ̯ͦ
̹̞̠̥̱̞͂ͦ̈́͜ȃ
ȁ̭͈ത̞͈֚̾̀̾ͅაതାၑ͈̹͈͛ب୰ͬ೹া̱̹̞ȃ̷͉ͦםༀ͈ଽޗ໦ၗࡔ௱̾ͅ
̞̀Ȅם༹࣭̞͉̾̀ͅڠȄଽহڠ͈ၛા͈ࡉٜ̦ఏ൚̜̫́ͥͦ̓Ȅͺις΃̞͉̾̀ͅ࠻
༹̦̜̈́̓ͤ͘ͅၑැ୶ً̨࣐̜́ͤ̀Ȅ༷֚୶ਯྦྷͬߐಈ̱̦̈́ͣୌ໐ٳఽ̽̀͢ͅ࠺࣭̯
26ȁWhite, Karyn Alease, The romance of "Romeo and Juliet", (2003). CR||291||1
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̹ͦࠐ֌̥ͣȄ࠻༹ၑැ͉͂༆ͅȄ࠺࣭ഷષ͈ୌ؎ࡣయ࣭زȄ̾ͤ͘ࡣయυȜζ͈̠̈́͢םဎ
ಎ૤͈࣭ز͈ג̧̦̠̞̠̭̜̾͂͂͂́ͥ͘ȃ
ȁ̭͈തͬشڠঃ͈௰࿂̥ͣࣉख़̳ͥ͂ȄΣνȜΠϋ͈شڠͬ܄͚ȶٸ࿂എ̈́ڰ൲ȷͅઙതͬ
൚̀ͦ͊Ȅږ̥ͅΐͿȜθΒඵଲ͈̠͢ͅੳ਀ͅ΃ΠςΛ·ޗര͈ΑΗΛέͬ஖හ̱̀ఱڠͅ
௣ࣺ͚̞̠ͤ͂ྶ̥ͣ̈́ਕޗ̦͙͈ͣࡀႁ͈؍ཕͅ೷ࢯ̱Ȅྴနڟྵͬࠐ̀Ȅ̷͈ࠫض࢖ྩ֥
̥͈ͣ΃ΠςΛ·ޗരෳੰ̦ږ೰̱̹শത̦ଽޗ໦ၗ଼͈ၛ̱̞̞̠͂̀͜͢ͅএ̢ͥȃ
ȁ̫ͦ̓ȄΣνȜΠϋ̦ȶ֯ͦͺς;Α෩ȷ͈߹̦̜̹̭͉̹̱࢜̽͂͌֯ȄΣνȜΠϋ̦୸
̹͛σȜ΃Αޗ਎૖̷͈ͬ೵ঊ;ͻςͺθȆγͼΑΠϋ̦ࠑઇ̱Ȅ२պ֚ఘ๛೰ͬ࢖࡞̱̹̹
͛ͅޗ਎૖ͬ೏̹̭ͩͦ͂ͬࣉ̢ͦ͊Ȅଽޗ͈໦ၗ̦ຈ̴̱͜ȶඤ࿂͈ুဇȷ̴̦̾̈́ͣͅȄ
ͼΆςΑଽຸ̦݈ٛ͜܄͛२պ֚ఘͬఱڠޗ਎ͅޑଷ̱ٜ̀හ̳̞̠ͥ͂࢖ࡀႁ͈࣐ঀ̦̜̽
̹̳͂ͦ͊ȄͼΆςΆ͉ȶඤ࿂͈ুဇȷ̷͉͈শത̺̥̹̠́̈́̽͘͜͢ͅࡉ̢ͥȃ
ȁ̻ͧͭ͜ם࣭ଽຸ͈აၑ͉֚۹̱̞̀̀Ȅ࢖ྩ֥͉ם࣭ޗരͅࡠͣͦȄ૽໲شڠഎ̈́ޗ݅ͬ
༮̲̀υȜζȆ΃ΠςΛ·ͅచࢯ̱Ȅ̷͈գႁ̥ͣם࣭ྦྷ͈ȶඤ࿂͈ুဇȷͬ༗ࢌ̧̱̹͈̀
̺̥ͣȄγͼΑΠϋ͈̠̈́͢අ೰͈ਕޗͬ૞̲ͥ૽໤ͬ࢖എ̈́ࡀրͬ঵̾૖̥ͣෳੰ̳͈͉ͥ
൚ட̺̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ̷ͦ̈́ͣם࣭͉Ȅם࣭ޗ͈ٛޗ݅ͅࡠ̽̀Ȅ̷ͦͅ฽̳̭ͥ͂ͬ࢖
എ̈́ၛા̜ͥͅ৪͉࢖࡞̱̞̞̠̈́͂Ȅͺις΃ࣣਤ࣭࠻༹ల֚ਘୃࡢૄ͉ͅ฽̳ͥ΋κϋȆ
υȜ́̽̀͜ȶඤ࿂͈ুဇȷͬږ༗̧̱̹̭̀͂̈́ͥͅȃͥ́͘χ·Ιῧ̞̠ٺඉͬઁၾಕ
ව̱̀࠲ࢫఘͬ༗༷͈̠̾ͤ͢͞ͅȄם࣭ޗ͈ٛޗ̞̠݅͂ȶਕޗ͈χ·Ιϋȷ࣭ͬزͅಕව
̳̭ͥ͂́අ೰͈ਕޗ̦࣭زࡀႁ్̳̭͈ͬ৾ͥ͂ٺ̥࣭ͣزͬࢌͤȄ࣭ྦྷ͈ȶඤ࿂͈ুဇȷ
ͬږ༗̱̞̥͈̠̺̀ͥ͢ȃ
ȁ̭͈χ·Ιϋ̧͈࢘࿒̦࡛̹͈̦ͦྴနڟྵո͈ࣛ࢖ྩ֥̥͈ͣ΃ΠςΛ·ޗരෳੰ͈΋κ
ϋȆυȜ଼ၛ̜́̽̀Ȅχ·Ιϋ͈ಕව͉̽͂͜ոஜ̥͉̥̠̥ͣ́̈́ͧȃ
ȁشڠܿ੅ࡄݪ͈ুဇ̢̞̠̭̞͂͂́͊ȄΣνȜΠϋ̦ٛಿ̹ͬ̾͂͛ؐၛފ͉̳ٛ́ͅ
ΙλȜσΒඵଲ͈হଲ́৘࡛̱̞̹̀ȃΣνȜΠϋ͈ஜහ৪̜́ͥυΨȜΠȆέΛ·̳́͜ͅ
အș̈́ުୡ̜̬̞̹ͬ̀ȃ࣭ز̦̳́ͅشڠܿ੅ࡄݪͬୃ৆ͅ෇౶̱Ȅ঑׳̱̞̹̳̀͂ͦ͊Ȅ
شڠܿ੅͉आུ̤̞̀ͅਕޗ͉͂։̈́ͥࡉٜͬشڠ৪̦ب୰̱͂̀೹া̳ͥȶඤ࿂ȷ͈ুဇ̈́
̱ͅอో̢̱̞̭̈́͂ͬࣉ̢ͦ͊ଽޗ໦ၗ͜ȶඤ࿂͈ুဇȷ͜Ȅྴနڟྵͬఞ̴̹Ȅ̜ͥ೾ഽ
ږ༗̯̞̹̭ͦ̀͂̈́ͥͅȃ
ȁ̷͈ა༹࣐̫́͊ਕޗͅ۾̱࡛̀య͈ୌ؎͈شڠࡄݪ৪́೰಍̱̞̀ͥྫ૰აͬࠐ̀૬̞૞
ަͅঢͥȶඤ࿂͈ুဇȷ͈ࣉ̢༷͉αȜ΋ΰ͘ͅஸͤȄαȜ΋ϋ͉ఱ༹̜ۗ́̽̀Ȅ̷͈ಠ
੥̦อ޺̹̭̞̭̈́̽͂̈́͂ͬ͜ͅࣉ̢ͦ͊Ȅ΀ςΎαΑಱଽຸ̳̜́́ͥͅ೾ഽ͈ଽޗ໦ၗȄ
ȶඤ࿂͈ুဇȷ͉ږ༗̢̯̞̹̞ͦ̀͂ͥȃ̻ͧͭ͜ਕޗ̦̥͚ͣفႧ̈́ั௱̷͈͂৏࣐ͬࣉ
̢ͦ͊Ȅ༹ڠȄଽহڠഎ͉͂̀࣊͜ͅ೰̧̞́̈́ࣉ̢༷̜̠̫́ͧͦ̓شڠ̷͈͂ஜ૸̜́ͥ
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ুடഓڠ͈ࣉ̷̢༷̥͉̠̞̠ͣါளͬ๛೰੄ြ̞̈́ȃ
ȁ̯ͣͅΏͿͼ·Αάͺ=αȜ΋ϋ୰ͬਉ࣊੄ြ̵̞̈́͢ͅȄαȜ΋ϋͬ܄͚ͼϋΞςȆΈσȜ
ί͈ΏͿͼ·Αάͺै຦͈͒גޣ́͘๛೰̳ͥ૽͉ઁ̞̈́ȃ̷̠̱̹ͼϋΞςȆΈσȜίͅഓ
ڠഎ̈́ȶඤ࿂͈ুဇȷ͈ࣉ̢༷̦̜ͤȄΏͿͼ·Αάͺै຦̷̦͈ນ࡛̺͂ࣉ̢ͦ͊Ȅ̳́ͅ
൚শȶນ࡛͈ুဇȷͅ߃̞̭͂́͘ږ༗̯̞̹̭ͦ̀͂̈́ͥͅȃ൚শ͈࠿ר͈৘ఠ༹̥ͣଷഽ
എ̭͈ͅࡉٜͬ๛೰̳ͥაၑ͉਱໦ࣉ̢ͣͦͥȃ̫ͦ̓ΏͿͼ·Αάͺै຦̦࡛ͅంह̳ͥ͂
̧Ḙ̷̏ͅȶນ࡛͈ুဇȷ͈ږ̥̈́ۜ૘̢̦̞͉̞̞̈́͂̈́ȃਕޗഎ̈́ါளͬ܄͚ఘଷ๡฻Ȅ
Ⴚࣸ̈́଻ນ࡛̈́̓Ȅ࡛య́਱໦ȶນ࡛͈ুဇȷ̦ږၛ̴̯̹͉͈ͦ୶ૺ੨̢࣭̯́Ȅ࢖ވ͈໛
ছ͈̥͇̜̞͂́ȶΏͿͼ·Αάͺͬ࠿ר̳ͥȷຈါ̢̯̜ͥાࣣ̦̜ͥȃ࡛̾ͤ͘య࣭ز̦
޺গ̱̹̩̈́ͥນ̢࡛̯ݺ̯ͦͥুဇ̦Ȅ൚শܡ̢̜̹̞̽͂ͥ͜ͅȃ
ȁ̭̭́୶੆͈აതାၑ͈̹͈͛ب୰ͬڐਰ̱̹̞ȃͺις΃̦ଲٮ́ड͜ૺ̺ͭଽޗ໦ၗࡔ
௱ͬࠇ̬ͥ࠻༹ͬ঵̻̦̈́ͣȄ̷̠̱̹ၑැ͉͂༆ͅםဎಎ૤͈ࡣయ࣭ز͈גͬఝ͍̳ͥ͂ͦ
͊Ȅם࣭͉ྴနڟྵ́࢖ྩ֥̥ͣম৘ષ΃ΠςΛ·ޗരͬෳੰ̳ͥࠁ͈ȶଽޗ໦ၗȷͬض̹̱
̹౲ٴ́ة̥ڟྵၑැͬ঵̹̽૧̱̞࣭ͅ୆ͦ͘་̹ͩ̽࿫͉̩́̈́Ȅఱםೱ࣭࠺୭ً͈೾́
̜̹͂͂̽͜͜ଽޗ໦ၗȄȶඤ࿂͈ুဇȷږ༗͈࣭໻ͬڐఱอജ̵̯̹̺̫͉̞̥̞̠́̈́͂
̭̜͂́ͥȃ
ȁͺις΃̦םဎಎ૤͈ࡣయ࣭ز͈גͬఝ͍ȄࡣయυȜζ͈םဎͼιȜΐͬ༴̢௽̫̳ͥ͂ͦ
͊Ȅఱםೱ࣭͉Ȅͺις΃̦ඊၛ̳ͥոஜ͉ͺις΃ఱၘ͈଺໚͜ণ࿤ͅව̞̹̱̽̀Ȅ̳́
ͅୌ؎ఱၘ੨࣭͈Ⴅޑͬ؋̱͈̫࣭̀ႁͬࣞ͛ͥீఱ̈́࿤བͬ༴̩͉ͅࡣయυȜζ͈םဎͼ
ιȜΐͬ༴̥̰ͥͬං̥̹̈́̽ȃ̫ͦ̓ͺις΃ඊၛոࢃ̷͉͈גͬถ͛ͥȃ̷̱̀਱สଲܮ
ոࣛږၛ̱̹ם࣭૲আ௨͉ͅಎଲ͈ܷআ͂ୃೄ̈́ঌྦྷ͈ג̧̦̠̾͂͘ȃ
ȁ̭̠̱̹םༀ͈֑̞ͬವ̧͛ͥ͂Ḙ̷̏ͅ΂Λ·Αέ΁ȜΡȄΉϋήςΛΐၰఱڠ̦อ૞̳
ͥ౶଻ͅచ̳ͥ฽Ȇ౶଻͈൲̧̦ٚह̳ͥȃͼΆςᾼ͉̥̩֚͂ഽ΃ΠςΛ·ͅ߹০̱̹
ΙλȜσΒ֚ଲ͈ਉͬ୨ͤ၂̱͂Ȅ̷͈ࢃ·υθ;Ϳσ͈ୄޗരڟྵ֚ͬশܢ̵̷଼̯͈ࢗ̀
঑෻ئ̜̹̽ͅḁ̷̑ͦͣȄ̷͈঑෻ͬ๛೰̱̀ΙλȜσΒඵଲ͈ؐଽ໘ࡣͬ෇͛ȄΐͿȜ
θΒඵଲ͈΃ΠςΛ·߹০ͅచ̱͉̀ྴနڟྵ́؊̲̹ȃ̾ͤ͘Ȅ΃ΠςΛ·͈༷̥࢜ͣ͜Ȅ
άνȜςΗϋ͈༷̥࢜ͣ͜ȄͼΆςΑ͉࡛৘ͅਕޗ̦͙͈ͣࡀႁ࣐ঀ֚ͬഽ͉ݺ̱Ȅ̷̥ͦͣ
৽ࡀ৪͈ੜߺͬ܄͚ࠠഎ̈́ڟྵ࣐̭ͬ̽̀ͦͬෳੰ̱̹Ⴄঃ̦̜ͥȃ
ȁ̭ͦͅచ̱Ȅͺις΃͉άσΈςθȆέ͹ȜΎȜΒ͈࠺࣭૰დͬ༴̞̹͘͘Ȅ࡛৘ͅਕޗ̦
၁͚ࡀႁ͈؍ཕͬࠐࡑ̱̹̭̫͂̈́ͦ͊͜Ḙ̏ͦͬڟྵ̽̀͢ͅໞ̱̹̭̞͂̈́͜ȃ࠺࣭শത
́ږ̥ͅଽޗ໦ၗࡔ௱͈࠻༹ͬ঵͉̞̽̀ͥȃ̱̥̱Ȅુͅࡣయ͈૰ࡀଽহ͈໘ڰ́͜བ͚͈
̥͂এ̠ͩͦͥ̈́͢฽Ȇ౶଻എ̈́ਕޗ׋൲̦ଽহഎͅႁͬ঵࣭̜̫̹̾́ͤ̾̿ȃ
ȁ̭ͦͣͬȶਕޗͅࡀႁ్̯࣭ͬ৾ͦͥز͈ພܨȷ͂ȶ̷͈ထཡχ·Ιϋȷ̞̠͂୶੆͈๤ቐ
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́࡞̢͊Ȅם࣭͉ةഽ̭͈͜ພܨ̥̥̽̀ͅߎ̱͙Ȅة̥͂ȶם࣭ޗ̞̠ٛ͂χ·Ιϋȷ̱́
͈̞̞͈́ͥͅచ̱Ȅༀ࣭͉࠻༹ల֚ਘୃࡢૄ̞̠͂ພࡔ޿आ୲͈࿪ͬ໚ဥ̱̹ȃ̷͈ࠫض͜
͉̭͈͞ພܨ̴̥̥̞̭̹͉̺͈ͣ̈́͂̈́̽ͅͅͅȄ̢̥̽̀ၑැ୶࣐͈࠻༹͉฽Ȇ౶଻৽݅
̞̠͂໗ैဥͅࡉໍͩͦȄম৘ષ୲̴̢ພܨ̥̥̈́ͤͥͅછેͬ೮̱̞̞̠̭̀ͥ͂͂̈́ͥͅȃ
ȁ̯̀Ḙ̏ ̭́ȸυη΂͂ΐνς΀ΛΠȹͬႪՔ๟͉̩ࠠ́̈́Ȅΐνς΀ΛΠͬΪυͼῧ̱Ȅ
༑Ⴄ͈ض̀ͅםဎ͈ঘͅ౑ͤ಍̩υζϋΑ͂௴̢ͥაࣉͅდͬ࿗̷̠ȃ
ȁ̷͉ͦ෿ࡔ࿊͈ΑȜΩȜظໍܒ̦ຝ̩ႪՔͬႲே̵̯ͥȃΑȜΩȜظໍܒ͈ႪՔ̹͘͜ȶם
ဎഥ୰ȷ͈۪̱͈֚͂̀ΪȜυȜ͂Ϊυͼϋ͈ႪՔ̜́̽̀Ȅ୉௹͈໦ၗ̦਱໦̩́̈́ȶඤ࿂
͈ুဇȷ̦ ږ༗̯̞̞ͦ̀̈́࠺࣭শ͈౲ٴ͉̞̥͈́̈́͂݃ැͬ޺̢̲̞̈́ȃႪͅ૸ͬઙ̦̱Ȅ
Ք̳ͥ௖਀͈̹͛ͅ૸̩ͬ͌ظໍܒ͈ഴા૽໤ͬ෿ࡔ͉ζΖΪΒθ͂๡฻̳ͥȃȶ੗ଘ͂ઠ̯
݂ͦͥ୅എ̈́Ք͉ͅḘ̥̏̓ζΖΪΒθ͈֚࿂̦̜͈͉̞̥ͥ́̈́͂এ̠27ȷ̞̠͂ȃ̷͈๡
฻͜ͅȶඤ࿂͈ুဇȷͅ੒̴ͥژࢅ͈͒ྫၑٜ̲̞͉̞̞ͬۜ̈́́ͣͦ̈́࿂̦̜ͥȃ൳শͅζ
ΖΪΒθ̞̠͂࡞ဩ ȶ͂੗ଘ͂ઠ̯݂ͦͥ୅എ̈́Քȷ͂ ͍̫̭͉ͬࠫ̾ͥ͂ȄȶুဇႪՔȷ͂ ȶඤ
࿂͈ুဇȷͅ۾̳ͥࣉख़ͬ૬̩͛̀ͦͥȃ
ȁȸυη΂͂ΐνς΀ΛΠȹ͈Ք̹͘͜ȶ੗ଘ͂ઠ̯݂ͦͥ୅എ̈́Քȷ͈̈́́ȶ̭̥̓ζΖΪ
Βθ͈֚࿂̦̜ͥȷ͈̺̠̥ͧȃ̭͈࿚̞ͅ൞̢ͥஜͅȄȶ୉௹͈໦ၗȷ̶̦̈́ȶඤ࿂͈ুဇȷ
̹̳͈̜̠̥ͬͣ́ͧ͜ࣉ̢͙̠̀͢ȃ
ȁ૰ࡀଽহئ͉́ٸ࿂͜ඤ࿂͜૽ș͉ࡀႁ৪͈঑෻ئ̜ͥͅȃȶ฽ఘଷഎ̈́փࡉͬ঵̾ুဇȷ
̦ݺ̯̞ͦ̈́ȃ
ȁȶ୉௹͈໦ၗȷ̽̀͢ͅȄ֚؊ȶඤ࿂ȷ͉୉૖৪ͅȄȶٸ࿂ȷ͉ଽহࠐफͬং͈͈ͥ͜঑෻ئ
̴͘ͅවͥȃ୉૖৪̦૯ᒱͅਕޗͬޭ͛ͥࡀր̜̹́̽ાࣣ́͜Ȅ̷͈࣐൲͉ٸ࿂എ͉ͅ௹ࡀ
̽̀ܰ͢ͅଷ̯ͦͥȃ̷͈փྙ́୉૖৪͈ࡀր͉ࡠ೰എ͈̈́̈́ͤ͜ͅȄਕޗഎ̈́ၛા̥ͣၑே
ͬ୰̞̀͜Ȅ̷̦࡛ͦ৘͉ͅ௹ࡀ͈঑঵̱͉̈́ͅ৘࡛̱̞̞̠̈́͂փྙ́ȶඤ࿂͈ুဇȷ̱̥
ဓ̢̞̞̭ͣͦ̀̈́͂̈́ͥͅȃଽহࡀႁͬ๡฻̳ͥুဇ͉ȶඤ࿂͈ুဇȷ̱͈͙͂̀༗વ̯ͦ
̞̀ͥȃ
ȁଽহࠐफ͈ႁ͈ஜͅ୉૖৪͈̤୰ޗ̦ࠁڄا̱Ȅ୉૖৪ু૸̦ଽহ͞߄͈ႁͅߠ̳̭ͥ͂ͅ
̈́ͦ͊Ȅུܨ́୉૖৪ͅȶඤ࿂ȷ͈ۯၑͬտ͇ͥ૽͉ઁ̩̈́̈́ͥȃଽহࠐफ͈ࡔၑ͉Ȅ֚ࡉಿ
̞͈͜ͅے̥ͦȄ၌ף೏ݥ̺̫ͬ૸ષ̳̭͈̠͂ͥ͂͢ͅࡉ̢ͥȃ̱̥̱૽ۼ̷͉̺̫͉ͦ́
୆̧̞ͣͦ̈́ȃࡀႁ৪ͅ೏ଟ̳ͦ͊ං͂໦̥̞̽̀̀͜Ȅఅͬژࢅ́ࡀႁ৪ͅݙ̞ͣȄ߄̦࿏
̥ͦ͊ၻ̞͂໦̥̞̽̀̀͜Ḛ̰̏ͩͩ߄஘എͅఅ̳ͬͥ୆̧༷̳͈̦࡛ͬͥͦͥ͜ḁ̶̑̈́
̢̞͂͊Ȅ̷͈̭͂̽̀͢ͅȶඤ࿂͈ুဇȷ̦ږ༗̯̥͉̞̥ͦͥͣ́̈́ȃ
27ȁ෿ࡔ࿊,ȸ౷ࣲ͈এேȹ(1967), p.188.
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ȁȶ୉௹͈໦ၗȷ̦ইͥ͘߃ଲոࣛȄȶඤ࿂͈ুဇȷͬږ༗̱̠̳͂ͦ͊͢Ḙ̠̱̹̏ໝॠ̈́਀
௽̧̦ຈါ̈́ͥͅȃِ̦࣭͈ાࣣȄ̳́ͅȸྔဩਬȹȸ࡙ঙ໤ࢊȹͅȶඤ࿂͈ুဇȷ͂Ȅ̷ͦ
ͅܖ̩̿ȶুဇႪՔȷͅࡤ؊̳͈̦̜̭͉ͥͥ͂͜ޥ։എ̜́ͥȃ̻ͧͭ͜Ḙ̦̏ͦͣୌ؎എ
̈́ȶඤ࿂͈ুဇȷȶুဇႪՔȷ͂൳̲͈̥̠̥͉̓͜࠿൦͈ဒ౷̦̜ͥȃ
ȁ༷֚Ȅ࠺࣭শ͈םဎͅັ̧ਲ̠̭͉͂ȶ୉௹͈໦ၗȷ̩̈́͜Ȅ૰ࡀଽহ͈঑෻ئ̜ͥͅະু
ဇ̈́୆̧༷͈̠͢ͅࡉ̢̀Ȅࠫࢹȶඤ࿂͈ুဇȷ͉ږ༗̯̞ͦ̀ͥȃםဎ͉Ȅ̴̞࣭ͦزͬ଺
໚̵̳ͥ͢ͅȄ̞֚͘༜͈̭͂ͧ́৐෴̱̀ঘ̵͆͢ͅȄםဎͅັ̧ਲ̠̭͉͂ଽহഎͅࠨ̱
̀ං͂ࠨ̹࣐̽͘և̩́̈́͜Ȅ͚̱ͧఅͬژࢅ̞̞̩̞̠́̾̀͂ۜژͬ༗঵̧́ͥȃ̷͈ୈ
૰଻ۜͅ؊̳̭͉ͥ͂Ȅޑଷ̯̹͈͉̩ͦ́̈́͜Ȅু ͣ஖̞̠͐͂փྙ̤̞̀ͅȶඤ࿂͈ুဇȷ
͉ږ༗̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁΑȜΩȜظໍܒ̵͢ͅȄༀ࣭ڠպა໲͈ა಺̵͢ͅȄྦྷਤ͈ڟྵഎ̈́΀ΥσΆȜͅၛݗ̱̹
םဎͬॶ̢۪ͥޏ͉́Ȅ̷͈̠̈́͢ࠁ͈ȶඤ࿂͈ুဇȷ͈ږ༗̦࣐ͩͦȄ̷͉ͦݰଲٮ͈͈͜
͉͂։̈́ͥȃ
ȁ̭͈̭͂ͬד̳ޢ͈̠͢ͅȄଽহഎ̈́࠺࣭ͅచ؊̱̀Ȅື ޗ౲ٴ͈ਕޗ͘͜ͅ ȶ̹ඤ࿂͈ুဇȷ
̦ږ༗̯ͦͥȃਕޗ̦̺͘૽șͅ෇౶̴̯ͦทٺͬ਋̫ͥાࣣȄ੝ܢ͈΅ςΑΠޗ৪̱̩͉͜
΅ςΑΠ̷͈૽͜ȄޑႧ̈́ࠁ́ȶඤ࿂͈ুဇȷͬږ༗̱̞̀ͥȃ෿ࡔ̦ȶ੗ଘ͂ઠ̯݂ͦͥ୅
എ̈́Ք͉ͅḘ̥̏̓ζΖΪΒθ͈֚࿂̦̜ͥȷ͂ঐഊ̱̹͈͉߃ઐै຦͈ႪՔ̞̜̾̀́̽ͅ
̹ȃ̷̷͉͈ͦ͘͘΅ςΑΠޗ͈੒ޗ͈Ⴄঃ̢̞̞̾̀ͥ͜ͅȃ΅ςΑΠ̷͈૽͉༖́఑̹ͦ
਱লطͅഇັ̫̯ͦ̀ͅض̹̀ȃ̷ͦͬ༮̲ͥ΅ςΑΠ৪͉Ȅ୆ྵ̷͈͈ͬ͜ࡔऻ̱͂Ȅ̷͈
ऌͬݣफ̯̹ͦͥ͛ͅဘઁͤ͢༖఑̹ͦȄ૰͈༖ͬܔ͍̱͂̀୆̧ͥ૞ૄͬ঵̭̾͂̈́ͥͅȃ
ȁ෿ࡔ͈ȶζΖΪΒθȷ̞̠͂ୈ૰໦ଢ଼ဥࢊͬົᘹ̳ͦ͊Ȅ̜̞͉ͥ߃ઐ͈૤ಎ͈͂͜΅ςΑ
Πޗ͈͂۾߸ͬ੆͓̥ͣͦͥ͜౶̞ͦ̈́ȃ΅ςΑΠޗ̦ഥြ̱Ȅ΅ςΑΠޗทٺ̦࣐ͩͦȄॼ
ݘ̈́੒ޗા࿂̦૽ș͈࿒̯̯ͣͦͅȄ̦̀͞΅ςΑΠޗِ̦̦࣭ͅഥြ̳ͥոஜ͉̥̹̈́̽ͅ
ȶୣٰ͛ȷ̦ࢺ࡫শయ࡛ͦͅȄশయͬ൳̲̩̱̀߃ઐ͈ഔೲ̱̹ুࡨ݂୅ฺ̠ͬȶႪՔ๟ࠠȷ
̦࡛̹ͦȃ
ȁ̭̭́ȸυη΂͂ΐνς΀ΛΠȹͅდͬ࿗̵͊Ȅΐνς΀ΛΠ͉ȶ੗̈́ႪՔȷ̞̠͂ਕޗͅ
੒̲̹̥͈̠࣐̈́͢൲̳ͬͥȃ৘षΏͿͼ·Αάͺ๡ບ͉̭̠̱̹́΅ςΑΠޗ͈ό͹ς΀Ȝ
Ώοῧ̱̀ȶՔ͈ਕޗȷ̦൚শ͈ͼΆςᾼ̜̹̞̠݈̽͂ა࣐̹ͩͦ͜ȃ̷̠́͜ࣉ̢̈́
̞ࡠͤ΅ςΑΠޗႃၑ̷͉̪̞͂ͩ̈́৹৪͈ႪՔ͈͒ॷظ͈̠̈́͢ै຦̦࡛̹̭ͦ͂ͬၑٜ̱
̩̞̥̜ͣ́ͥͅȃ
ȁةະুဇ̩̻̈́֗Ȅ̜ͥ೾ഽޗူ̜ͥ͜੫଻̦Ȅඏடၰ૶͞ز௼ͬ৤̀̀́͘͜Ⴊͅ૸ͬ͠
̺͇̭͉ͥ͂ȶՔ͈ਕޗȷ̈́ͥٽැͬ൵ව̱̩̈́͂͜ၑٜ੄ြ͈͉̞̥ͥ́̈́ȃ̷͉ͦȶඤ࿂
͈ুဇȷͬݥ͛ͥဳݥ̥ͣြ̞̀ͥȃ
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ȁ̷͉ͦ൳̲̩ةະুဇ̩̻̈́֗Ȅ̜ͥ೾ഽޗူ̜ͥ͜ྴز͈৹̞੫଻̦ΏΑΗȜ̭̈́ͥ͂ͅ
ͬࠨփ̱Ȅ༂౷͈ຫྦྷݣफ̥̠̭࢜͂͂ͅୈ૰എ͉ͅয೒̠ȃȶ୉௹͈໦ၗȷა̥࣐̫ͣ͊Ȅ
ྶ̥ͣͅ௹ࡀ͈ئ́ةະুဇ̩̹̈́֗̽৹̞੫଻̦୉ࡀ͈ئͅ૸ͬൎ̲Ḛ̰̏ͩͩߎඳͬݥ͛
͈̺ͥȃ̷͉ͦȶඤ࿂͈ুဇȷͬݥ̭̜͛ͥ͂́ͤȄ௹ࡀ͈ئً̮̳́২͈ٛ໾ण̲ۜͬۜ̀
͈̭͉̥̠̥͂́̈́ͧȃ
ȁً̩̩̮̳͆͆͂ಎ́ȶ২͈ٛ໾णۜȷ̲̭ͬۜͥ͂͜Ḙ̠̱̹࣐̏և̞͈̾̀ͅఱ̧̈́ါ
ள̺͂এͩͦͥȃ̷̱̀Ȅ̷͉ͦȶ২͈ٛ໾णۜȷͬ఑෫̳ͥ࿫͉̩́̈́Ȅȶ২͈ٛ໾णۜȷ
̢ͬ۠̀۫਋̱Ȅࠨ̱̀ఘଷ๡฻̳̭̩ͬͥ͂̈́Ȅ๡฻ͬু໦̫࢜ͅȄഔೲഎ̈́ুࡨ݂୅̳ͬ
̭ͥ͂́ȶඤ࿂͈ুဇȷͬږ༗̱̠̳͈̺͂ͥ͢ȃ
ȁة̥΃σΠഎ͈̈́͜ͅζͼϋΡȆ΋ϋΠυȜσ̯̭̩ͦͥ͂́̈́͜Ȅޗူ̜ͥুࡨ̱̥ͬ̽
ͤ༗̹̽͘͘Ȅ̷͈̠࣐̈́͢և̳̭͉ͬͥ͂Ȅږ̥ͅȶζΖΪΒθȷ̞͂ͩͦͥါள̦̞̈́͂
̢͉̞̞̈́ȃ̹̺Ȅ̷͉ͦুݘ͈̹͈͛ুݘ͉̞́̈́ȃ̜̩́͘ȶඤ࿂͈ুဇȷͬږ༗̱̹
̞ဳݥͅܖ̩̿ȃ̷̠̱̹࣐և̳ͬͥΪυͼϋ͉ΐνς΀ΛΠ̺̫̩́̈́ΟΒΟκȜ΢͜΂
έͻȜςͺ͜ȄΏͿͼ·Αάͺै຦͉ͅఉ̩ഴા̳ͥȃ
ȁ߃ઐ͈૤ಎ͈͈͜ഴા૽໤͜ͅȄȸ࡙ঙ໤ࢊȹ͈ഴા૽໤͜ͅȄً̩̩̮̳͆͆͂ಎ́ȶ২
͈ٛ໾णۜȷ̲̥ͬۜͥͣႪͅ૸ͬઙ̦̳̞̠͂ါள̦̜ͥȃȸྔဩਬȹ͜ͅȄ̷̠̱̹ါள
̦ٯྫ͉̞́̈́ȃޗူ̜ͥুࡨ̱̥ͬ̽ͤ༗̹̽͘͘ȶ২͈ٛ໾णۜȷ̲ͬۜͥ੫଻̦Ȅȶඤ
࿂͈ুဇȷͬڱབ̳̭͈ͥ͂ນ࡛͉ȸট৆໐඾ܱȹͅڈۼࡉ̢ͥȃুͣႪͅ૸̺͇ͬͥ͠ဳݥ
ͬै຦ا̱̹͈̦ȸ࡙ঙ໤ࢊȹ͉̞̥́̈́ȃ̷ͦͬȶႪᑐ٣ȷ͂௴̢Ȅ΅ςΑΠޗഎ̈́ࡔऻ͈
࣬ฒ͙̳͈͉͂̈́Ȅઁ̱ܗޜً̨̥̱̞ͥͦ̈́͜ͅȃ̫ͦ̓෿ࡔ̦൚শ͈ࣞ஺̱̀ͅల͈֚ͼ
ϋΞς̜̹࡙́̽૞͈͂۾߸ͬ৽ಫ̱Ȅȸ࡙ঙ໤ࢊȹ̞̾̀ͅȶ౷ࣲ͈এேȷͬࢊ̭͈ͥ͂Ȅ
͈֚̾ၑ༹ٜ༷͈͉̥̠̥̈́ͥ́̈́ͧͅȃ
ȁ̭̠̱̹ࣉख़̱̹ͬࢃͅȄ٨͛̀ȸυη΂͂ΐνς΀ΛΠȹͬႪՔ๟͉̩ࠠ́̈́Ȅΐνς΀Λ
ΠͬΪυͼῧ̱Ȅ༑Ⴄ͈ض̀ͅםဎ͈ঘͅ౑ͤ಍̩υζϋΑ͂௴̢ͥაࣉͬࣉ̢͙̠̀͢ȃ
ΐνς΀ΛΠ͉̺͘ා৹̩ȶ২͈ٛ໾णۜȷ̲ͬۜͥාႢ͉̞̠֚́̈́͢ͅࡉএ̢ͥȃ̫ͦ̓
ΩςΑฌ৵͈͂׻౴ͬ౯ͤȄυη΂̭̓́͘͜ͅັ̞̩̀͠ࠨ౯͉Ȅ਱໦ͅু໦ͬ৾ͤے̩ȶ২
ٛȷ̷͈͂ȶ໾णۜȷ̲͈̭͉̞̥ͬۜ̀͂́̈́ȃয̹̭̦͂ਕޗ͈ાࣣΐλϋΤȆΘσ·ͅ
̢̞̞̾̀ͥȃྫڠ̈́෠ྦྷ͈৹̞੫଻ ȶͅ২͈ٛ໾णۜȷ͜ ̞̺̠̞̠̈́ͧ͂փࡉͅచ̱͉̀Ȅ
ளཀྵ̈́૞ަ̦৐ͩͦͥȶ২͈ٛ໾णۜȷ๡฻̱͉̜͈࣐̈́ͅ൲͉੄ြ̞̈́͂ࣉ̢ͥȃ
ȁ̯̀Ȅ̷͈ષ́ΐνς΀ΛΠ͉༑Ⴄ͈ܷআ̥Ȅ̞̠̭͂͂ͬࣉ̢ͥȃ̭̠̱̹აࣉ͉Ȅȶ২
͈ٛ໾णۜȷ̲̥ͬۜͥͣႪͅ૸ͬઙ̦̱Ȅȶ২͈ٛ໾णۜȷ̢ͬ۠̀۫਋̱Ȅࠨ̱̀ఘଷ๡
฻̳̭̩ͬͥ͂̈́Ȅ๡฻ͬু໦̫࢜ͅȄȶζΖΪΒθȷͅয̹ۜژ͜๛೰੄ြ̞̈́ેఠ́Ⴊ૽
ͅ૸ͬൎ̲ͥΪυͼϋͬȄ̠̓͜ၑٜ̱̞̞̀̈́࿂̦̜ͥ͂এͩͦͥȃ෿ࡔ͂൳̲ȶඤ࿂͈ু
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ဇȷ͈͒ྫၑٜ͉̥̠̥́̈́ͧȃ̷̱̀Ȅޔ̩̭͈ͣაࣉ͈ै৪͜Ȅ෿ࡔ͜Ȅ̢̳۠̀ͥȶྫ
ၑٜȷ̥͜౶̞ͦ̈́ȃ
ȁͺις΃͉́ȶ২͈ٛ໾णۜȷ̢ͬ۠̀۫਋̳ͥȶζΖΪΒθȷͅয̹ۜૂ̦གྷ͛ઠ̢ͣͦ
̭͉̞ͥ͂̈́ȃ෿ࡔ̷̠̱̹͈͜͜ͅၑٜͬা̳Ηͼί͉̞́̈́ȃͺις΃͜෿ࡔ͈এேଲٮ
͜Ȅȶ২͈ٛ໾णۜȷ͉͂ྫ׻͈࠺࣭শ͈૤ૂ̥Ȅȶ২͈ٛ໾णۜȷ̦̜ͥ̈́ͣୟޭഎ̷ͦͬͅ
఑෫̱̹̞ୈ૰ͅ୆̧͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȃΐλϋΤȆΘσ·͉ͅȶ২͈ٛ໾णۜ఑෫ȷͬࣉ
̢̞̀͜͢࿂̦̜ͥȃΐνς΀ΛΠ̷͈ͬփྙ͈́ȶܷআȷ̳͈͉ͥͅȄྫ ၑ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ̷͉ͦȶ๼͂ޚܨȷ̞̠͂Ȅ̢̻̥̞̓ͣ͂͊ȶ২͈ٛ໾णۜȷ̢ͬ۠̀۫਋̱̹ષ͈͈͜
͂Ȅȶ։ࠁ͂ڟྵഎ൲၄ȷ̞̠͂ȶ২͈ٛ໾णۜȷͬ۫਋̵̴Ȅ̷͈఑෫̥̠͈͈࢜͂͜ͅచ
ၛͬাऐ̳ͥȃ
ȁոષ͈ࣉख़ͬȶ2001. ˕. 11ΞυȷոࣛȄଲٮ͉࡛৘͈͈̱͂̀͜೹া̱̩̹̀ͦȃ̳̈́ͩ
̻ͺις΃͉ͼρ·ͅ૟ࢲ̱Ȅȶ։ࠁ͂ڟྵഎ൲၄ȷ͈ ଲٮͅͼρ·ͬ་̢̱̹̀̽͘ȃ̷̱̀Ȅ
ͺρή͈םဎ̈́ͥͅࡖேͬࢊͤȄͺις΃͈ါ૽ͬճफ़̱̹ͤႲ௽फ़૽࣐̠ͬȶޚܨȷͬ৘࣐
̱̞̹̀૽ș͈૤ၑ໦ଢ଼͈ଲٮȪˢ˞˥૤ၑைऔ͈ۗ਀ܱͅࠇश̯ͦדْا̯̹ͦ͜ȫ̦Ȅ৘
षͅͺσ΃ͼΘ̽̀͢ͅȶޚܨȷ͂͜ȶ࡛৘͈൰௔ȷ̢̞̞͂̈́͜ࠁ́܉ஜ߫ͤͅࢩ̬ͣͦͥ
̭̱̹͂̈́̽̀̽͘ͅȃ
ȁ̭͂ͧ́ȶ২͈ٛ໾णۜȷ͈ಎ́ȶඤ࿂͈ুဇȷͬ೏ݥ̳ͥݰଲٮ͈૸ͬઙ̦̳ႪͬȄ෿ࡔ
͉ȶζΖΪΒθȷ̞̠͂ୈ૰໦ଢ଼ဥࢊ́ບ̱̹ȃם໲ڠ๡ບ̤̫ͥͅȶՔ͈ਕޗȷͅ႒য̱̀Ȅ
߃ઐ̈́̓Ȅ໲ڢȄظໍܒ̦঵̾ȶՔ͈ਕޗȷ͈඾ུๅ̜́ͥȶ୉̈́ͥ૤ಎȷ͈ث౵۷ͬȄ֚ݷ
ͅ೒௹͈̈́͜ͅ་ا̵̯ͥ࢘ضͬȄ̷͉ͦ঵̾ȃ
ȁȶȸΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̦ນ̳ༀ࣭͈අಭ ̷͈֚ȷ28ͅ୶੆
̱̹̠͢ͅȄȶ૤ၑڠȷ̦ڟྵഎ͈͉̈́ȶΰήρͼȆΰτΣΒθ໲اȷͬܖ಺̱͂̀ບثܖ੔
ͬ୭೰̳ͥݰଲٮഎȶ໲ڠࡄݪȷͅచ̱Ȅບثܖ੔ͬ༲̵ٟ̯Ȅ̜ͣͥ͠ਕޗഎൽඃഎࣉख़ͬ
௖చا̳ͥैဥ̦̜̥̜ͥͣ́ͥȃ̯͘ͅड͜ෝၚ͈̞͢ȶ୉௹໦ၗζΏȜϋȷ̢̞͂ͥ͜ȃ
̷͈႕ͬༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪฎআა໲́ݷ̬͙̠̀͢ȃ
ȁडਞડ́12ଲܮέρϋΑ͈΅ςΑΠ̦ိͥͼ΋ῧ΀ϋήτθͬࠇ̬ȄξȜκͺȄڢ̱̯ͅ
૰փ̦࡛̭ͦͥ͂ͬ೹া̱Ȅ஡̈́̓Ȅ΅ςΑΠޗոٸ͜ͅ႕̦̜̭̞̠ͥ͂ͬა໲29̦̜ͥȃ
୉̈́ͥൽا͈ٽැͬΏͿͼ·Αάͺͅ൵ව̱Ȅൽඃ̥͈ࠠͣอജͬൽاაͅഐဥ̳ͥȃέͿΑ
Ξ̥ͣςͺؐັ̧͈ൽا͈͒อജ́Ȅޚܨͬଷࢄ̳ͥൽاͬঐഊ̱ȄΧθτΛΠȄΧσؐঊ̈́
͈̓ൽا଻͜Ȅ୉௹͈ΨρϋΑͬ͂ͥ৪͈͂ၛાٜ́ଢ଼̳ͥȃȶਿऱܔࠠȷა͂ൽඃࠠȄ΀ϋ
28ȁີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల40࣢Ȫ2004).
29ȁPyle, Sandra Jean, Holy Madness: The Ministry of Shakespeare's Fools, (1996).MF||194||12
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ήτθა͈ࣣ̱̹ࠫაࣉ̢̞͂ͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅͺις΃̤̫ͅ ȶͥ૤ၑڠȷ͉ ܡం͈ႃၑͬ෫̵ٟ̳ͥ͢ͅȄ࿷ ȶ֚ΙλςΞͻȜ
͈ႃၑȷͅ ઙതͬ൚̀Ȅ̷ ̭ͅႃၑ଻ͬਬಎ̳ͥ൱̧̦̜ͥȃȶ૤ၑڠȷ͂ ̞ ȶ̠୉௹໦ၗζΏȜ
ϋȷ̦ȶ୉͈̈́ͥ͜ȷͬ໮य̱̀ȶ௹اȷ̵̯̥ͥȄྦྷ৽৽࣭݅ز̞̠͂ȶ௹ࡀȷͅਲ௺̳ͥ
͈͜ͅ་ا̵̯̥̱̹ͥྎͅȄडࢃͅॼ̹̽ȶ୉͈̈́ͥ͜ȷ̥͜౶̞ͦ̈́ȃ̾ͤ͘ȶ୉௹͈໦
ၗȷ͉ȶඤ࿂͈ুဇȷͬږ༗̱Ȅଽহഎ̈́య݈ଷͬ୆͚͂൳শͅȄདྷ͉̞͈͉ͦ̀̈́ͣ̈́ঌા
ࠐफͬ୆̺̭̜ͭ͂́ͥȃঌાࡔၑ͉Ȅ̴͘߄࿏̫ͬଵ̱̹͂ષ́Ȅ২ٛۺࡓ̱͈͂̀Ιλς
ΞͻȜͬଔ੻̳ͥȃ̷͉ͦຫཋ͂߄঵̻̞͈̾̀ͅࣉख़͈ض̀ͅȶඤ࿂͈ুဇȷͬږ༗̳ͥ൱
̧̢̞͂ͥ͜ȃ
ȁຫཋ૽̦ๆऻ͞עພ͈௏̱͂̀࠹̹ͩͦͤȄ൳শͅႻ൱ႁ࡙̱͂̀ఄਹ̯̹̳ͦͤͥ২ٛૂ
ସ͈་اͅచ؊̱̀Ȅ໲ڠ́͜ຫཋͬ՛̳͈͂ͥ͜͞ඃ̳͈̦࡛͂ͥͦͥ͜ȃ1600ාஜࢃ͈ͼ
Άςᾼ̞̭̠̱̹̾̀۷ത͈́ࣉख़࣐̞ͬ̈́Ȅ߄঵̻͈ޏߚ̦་ͩ̽̀੝͛̀౶ͥຫཋͬ໦
ଢ଼̳̭ͥ͂ͬ৽ఴ̳͂ͥȸςͺؐȹ͈̠̈́͢ै຦̦୆ͦͥ͘߹͉࢜ಿ௽̵̴̧Ȅ̳̪ΑΞτ΂
Ηͼί͈ຫཋ૽ͬຝ̩໤ࢊ̦ഴા̳̳͈ͥ͂ͥ͜30̦̜ͥȃຫཋ̞̠͂۷ത́ୌ؎໲ا̷͈͂
ႃၑ̭̺̞ͩ̽̀ͥͅȃࢩ͈݅૤ၑڠഎაࣉ̢̞͂ͥ͜ȃ
ȁ̭ ȶ͈ຫཋͅඃ̦̜̥ͥȷ͂ ̞̹̽อே͉αȜ΋ϋ ȶ̦ݙޏ̞̾̀ͅȷ͂ ̞̠΀ΛΓͼ ȶ́߄
঵̻͈ඃ͉ؤ̥̯͞Ȅݙޏ͈ඃ͉࠸ෆະาȷ͂੥̷̞̹̭͈͈̜͂́ͥ͜ȃ̭ͦ͂ΏͿͼ·Α
άͺ͈ȶૂ෎͈ി႞̞̠́̈́̈́͢૽ۼ̦̞̹ͣႲͦ̀ြ̞ȷȪȸΧθτΛΠȹ२ྃඵાȫͬ๤ڛ
̳ͦ͊Ȅȶ૽୆̦̈́ͣ͆͘͘੢ྦྷȷΏͿͼ·Αάͺ͂ȶ࣭زͬ౜̠΀ςȜΠȷαȜ΋ῧ͈ओ
̲ͬۜͥȃ֏૙௷̽̀ႛ୯ͬ౶ͤȄ̜ͥ೾ഽࠐफഎͅཅ̥̈́̽̀ͅؤ̥̯ͬ͞౶ͤȄ࣭زͬა
̲ͣͦͥȃΏͿͼ·Αάͺ͈̠͢ͅ཯၂੸૽͈௳ঊ́υϋΡϋͅ੄̧̹̀୒ා͉Ȅ൳শͅȶૂ
෎͈ി႞ȷͅ ̰̈́ͣͥͬං̞̈́૤ૂͬ౶̞̽̀ͥȃؤ̥̯ͬ͞౶ͤȄ࣭ زͬა̲͉ͣͦͥͅȄΏͿ
ͼ·Αάͺ͈̠̈́͢׵଼ࠠ߄̺́͘͜ఖ࿒́Ȅם࣭ٴݭ২̞̠ٛ͂ȶވ൳ఘ͈೿͛ັ̫ȷ̷͈
͈ͬ͜ة̥͂੄ြͥαȜ΋ϋ͈̠̈́͢ၛા̦ຈါ͉̥̠̥́̈́ͧȃȶة̥͂੄ြͥȷ̞̠͂փ
ྙ͉Ȅشڠܿ੅͂ঌાࡔၑͥ͢ͅຫີ͈ओ̦̜ͥ২͈ٛ́ႃၑͬࣉख़̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȶඤ࿂
͈ুဇȷͬږ༗̳̭͉̥̠̥ͥ͂́̈́ͧȃ
ȁ̭̠̱̹মૂͬࣉख़̳͉ͥͅȄࡣ࿦੐̦ત̱̹ٚȄ΍σΠσ̦లඵষଲٮఱ୽ೄࢃͺις΃
૽ͬࡉ̀ۜټͬ༴̞̹̭͂ͅၛ̻༐ͥຈါ̦̜̠ͥ͢ͅএͩͦͥȃȶࡽ۟خෝ͈ࡢș૽̦ྫࡠ
͈ࡢ૽৽݅എুဇȷͬᭈظ̳ͥȶڢഛഎଲٮ۷ȷͬͺις΃૽̦୽ࢃ঵̹̞̠̽͂ȃ̷͉ͦش
ڠܿ੅̦ٳ̩ྫࡠ͈ྚြ͈خෝ଻̞̠̭͉̥̹̥͂͂́̈́̽ȃ̷͈شڠܿ੅͈ഓڠഎ̈́ர͉
30ȁPories, Kathleen Gail, Fashioning the Face of Poverty in Early Modern England, (1995).
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αȜ΋ΰ̜̹̽ȃ
ȁȶুဇȄ໹൝Ȅܥٛȷ͈͒ٳ༶଻̦ȶͺις΃എຽ༑৽݅ȷȶͺις΃͈ྪȷ͂ࡤ͊ͦ̀Ȅࡥ
೰എ̈́૞ަࡢૄ̱͉̩͂̀́̈́Ȅ෸ࢃͅȶٜ༶͈૰ڠȷ̦̜ͥ࿒ດث౵̱͂̀ैဥ̳̞̠ͥ͂
ࡣ࿦͈૥ਹ̈́࡞̞̱ٝͥ͢ͅȶζσΞͻ΃σΙνρςΒθ͈͒Ⴄঃഎವབȷ͉Ȅഓڠഎ̧̾ͅ
̾͛ͦ͊αȜ΋ϋ͈ࣉ̢༷ͅཀ̦ٔࡉ̭̜ͣͦͥ͂́ͤȄαȜ΋ϋ̦΀ΛΓͼ́ა̲̠ͥ͢
ͅȄȶඤ࿂͈ুဇȷͬږ༗̱̀Ȅঌાࠐफ͂شڠܿ੅̦ٳ̩ྚြͬ୆̧า̩ঐૻ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ
༷֚ΏͿͼ·Αάͺ̢͉̞͂͊ȄႪͅ૸ͬઙ̦̱ȄՔ̳ͥ௖਀͈̹͛ͅ૸̩ͬ͌ظໍܒ͈ഴા
૽໤ͬ෿ࡔ͉ζΖΪΒθ͂๡฻̷̳͈ͥ๡฻ͅȶඤ࿂͈ুဇȷͅ੒̴ͥژࢅ͈͒ྫၑٜ̲ͬۜ
̞͉̞̞̈́́ͣͦ̈́࿂̦̜ͥ͂୶੆̱̹Ȅ̷͈̭͂ͬၔ༐̵͊Ȅ̷͈୰ྶ͈͉̥̈́ͥ́̈́ͧͅ
̠̥ȃ̾ͤ͘ȶঌાࠐफ͂شڠܿ੅̦ٳ̩ྚြȷ̢̞͂͊ྫࡠ͈خෝ଻̦̜̠ͥ́͢Ȅږ̥ͅ
ΏͿͼ·Αάͺ͉ྫࡠ͈ྚြͬ࿩௵̳ͥྶ̯̦༷͉̜֚ͥͥͅȃ̱̥̱Ȅ̷͉ͦ૽႒͈ဳབ͈
ٜ༶̜́ͤȄȶૂ෎͈ി႞̞̠́̈́̈́͢૽ۼ̦̞̹ͣႲͦ̀ြ̞ȷ̞̠͂ΧθτΛΠ͈రত̦
ຝ̩ଲٮͅඏව̳̭̜̹ͥ͂́̽ȃ̷͈ಎ́ȶඤ࿂͈ুဇȷͬږ༗̳̭̦ͥ͂ΏͿͼ·Αάͺ
͈ࠠΞȜζ͉̥̹̥́̈́̽ȃ
ȁ̷̱̀ȶވ൳ఘ͈೿͛ັ̫ȷ̷͈͈ͬ͜ة̥̱̹͂Ȅ̾ͤ͘ঌાࠐफ͂شڠܿ੅̦ٳ̩ྚြ
ͅඏව̱̹૧ଲٮͺις΃͈ฎআა໲͉Ḙ͈̏փྙ́͜αȜ΋ϋ͈ঊః̺͂এ̠ȃ̹̺̱ΏͿ
ͼ·Αάͺ͈ঊః͉̞́̈́ȃഓڠഎএ॑ͥ͢ͅȶඤ࿂͈ুဇȷͬၑٜ̱̀͜Ȅȶૂැ͈ി႞ȷ
̞̠͂Ȅ͚̱ͧȶඤ࿂͈ະুဇȷ͈ό͹ς΀ȜΏοϋͬ೹া̳̭ͥ͂́ȶඤ࿂͈ুဇȷͬຝ̩
ΏͿͼ·Αάͺ͈਀༹͉ͺις΃͉́ၑٜ̯̩̞ͦͅȃ̷͉࣭ͦ஠ఘ̦ȶඤ࿂͈ুဇȷͬږ༗
̱௽̫̹͈ͥ͛זݛڟྵ̞̠͂ȶૂැ͈ി႞ȷ̵̞̞͉̞̥̈́̽̀ͥ́̈́ͅȃ̾ͤ͘Ȅͺις
΃̥͉ͣΏͿͼ·Αάͺै຦̥ͣΏͿͼ·Αάͺ͈উ̦ࡉ̴̢ȄαȜ΋ϋ͈উ̱̥ࡉ̢̞͈̈́
́ΏͿͼ·Αάͺ=αȜ΋ϋ୰̦େ͈̺ͭ̈́͂এ̠ȃ
ȁոષ͈ࣉख़͉ȶ2001.˕. 11Ξυȷͬېմ̱̀ոࣛȄȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙ȷ̱͈͂̀ࡣങ۷ȪႤ
ঃഎ౷ၑഎ໲ྤྫণ͈࣐൲͈૽̱͈͂̀૽୆۷ȫ̱̠̱̹͈̜̹͂̀͂͛͂́̽͘͢͜ȃȶ࣐
൲͈૽ȷ͉αȜ΋ΰ̜ͤȄ୉੥ڠȄࡣങڠ̦୸ି੅ȄႳ߄੅ࣺ͙̈́̓ͬ৾ͤอో̱̀ȶشڠȷ
͂̈́ͤȄ૖૽͈౶ࠃ̞̠͂ȶఱਤ͈ಎ͈઀̯̈́םဎȷ͈൱̧̦ୟ͙ਹ̈́̽̀ȶܿ੅ȷ͂̈́ͤȄ
̭͈ඵ͍̾ͬࠫ̾ ȶ̫شڠܿ੅ȷ͂ ̱̹͈̦αȜ΋ϋ ȶ͈౶͉ႁ̈́ͤȷ́ ̜̹̽͂୶੆̱̹ȃαȜ
΋ϋ͈ঊః̜́ͥͺις΃Ȫشڠܿ੅ၛ࣭ȫ͈ͼρ·͈͒చ؊ȪΧͼΞ·໶ܕͬ৽ఘ̳͂ͥࢲ
ࠢȫ͈෸ࠊ୰ྶ̠̈́ͥ͢ͅͅএͩͦͥȃ
ȁ̭̠̱̹ࣉख़̽̀͢ͅȄشڠܿ੅ၛ࣭Ȅঌાࠐफ̞̠̭͂͂͂ȶඤ࿂͈ুဇȷ͈͂۾߸͉́
םༀ͈֑̞̦຾̧ಬ̹͈͉̥̠̥ͤ̈́̽́̈́ͧͅȃͼΆςΆ͉ȶ঩ུ৽݅ͅ฽చ̳ͥΟκȷ
̦࣐ͩͦȄଡ଼̦͈ܷ̈́ͣ෯̦࠙ۗ੄̀೉գ͚̥̹̭̽͂ͬͅȄຊ৪͉1998ා̥ͣ1999ා̥̫ͅ
̀υϋΡϋఱڠ͒໲໐જहٸࡄݪ֥̱͂̀ၣڠ̱̹षͅ࿒̱̞ࠢ̀ͥȃ̭̠̱ ȶ̹ඤ࿂͈ুဇȷ
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̦ͺις΃́ݺ̯͉ͦͥ͂এ̢̞̈́ȃ
ȁ͉́ͺις΃͉ুဇͬଷࡠ̳ͥഽࣣ̞̦ͼΆςΑͤ͢ޑ̢̞͈̥̞͂͊Ȅ͚̱ͧ฽చ͉́̈́
̞̥ȃȶඤ࿂͈ুဇȷȶুဇႪՔȷ́ႪՔ๟̦ࠠ۷ݖ͈႐ͬည̠͉ͅȄ૤͈ಎ̺̫́ݺ̯̭ͦͥ
͂́ুဇႪՔ̦྽ఉ͉ͅ৘࡛̱̞̞̠̈́͂ஜ೹̦ຈါ̈́ͥͅȃ൳̲̩ȶ঩ུ৽݅ͅ฽చ̳ͥΟ
κȷ̦࣐͉֮ͩͦͥͅȄ঩ུ৽͈݅෱গ̦࡛৘͉ͅ྽ఉͅ৘࡛̱̞̞̠̈́͂ஜ೹̦̜ͥȃͺι
ς΃͉́ȶ঩ུ৽݅ͅ฽చ̳ͥΟκȷ̞̠͂ȶඤ࿂͈ুဇȷ͉̞̥̱̞̈́ͦ̈́͜ȃ̫ͦ̓Ȅࢩ
ఱ̈́ാ౷ͬฃ̞Ȅ̷͈ಎْ́ࠗࠐफ̺̠̦ͧة̺̠̦ͧȄ঩ུ৽͉݅͂༆͈ఘଷͬ঵̾༆ഛ౷
̩̭͉ͬ̾ͥ͂ুဇ̜́ͥȃ࡛৘ͅအș̈́ਕޗ౬ఘ̷̦̤࡛͢య͈͈͉͂͜এ̢̞̈́૞ැͅܖ
̧֚̿ຳఉतଷഽȄΘȜ;ͻϋ͈ૺاა͈๛೰̞̹͂̽ޗ֗ଷഽͬ৘ঔ̱Ȅ̷ͦ͂࡞̞̺ͩ̈́
̫́Ȅ̷̠̱̹ാ౷̤̫ͥͅࠐफ̦঩ུ৽݅ঌાࠐफͅܖ̩͈͉̿͂͜এ̢̞̈́ȃ̾ͤ͘঩ུ
৽݅ঌાࠐफ͉͂༆ਅ͈ࠐफఘଷͬ঵̾ଷഽ̩̹̱̞ͬ̾̽ͤ̀ͥ͜ȃ
ȁ̭͈̭͉͂ȶ୉௹͈໦ၗȷ̞̠̭̞͈͂͂̾̀ͅםༀ͈֑̞̦฽ד̱̞̀ͥȃ
ȁ਱্ଲܮྎȄ̞ͩͥ͠߼࿎৽͈݅শయͅȄ̷ͦ́͘ͺις΃́঑෻എ̜̹́̽૰ࡀଽহ̦༲
̩̯ͦ̀ͬ͘͠Ȅࡣ࿦͉ȶఱୌဢ͈ၰ܅̤̞̀ͅȄুடشڠ̦อో̱Ȅ૽ۼၑ଻ͅచ̳ͥ૞ှ
̦̞̻̲̱̩ͥ૬̹̽͘ȷ̱͂ȄȶͺͼΎΛ·ȆΣνȜΠϋ͞ΐοϋȆυΛ·͈גޣ͉૧ఱၘ
̤͍͜͢ͅȄ಼ুடഎ࡛ય̹̺̻ͬͅ૰͈փ঎͈࡛͙̳̠ͦ͂̈́̈́͢ྸ૞ͬࠐࡑ͂৘ࡑ͂͜ͅ
̞̿̀๡฻̳ͥএேഎ߹࢜ͬ୆̺ͭȷ̱͂Ȅ̷͈ࠫض̱͂̀ȶΣνȜͼϋΈρϋΡ͈ࡕڒ̈́૰
ࡀଽহ͉̱̺̞ͅਕޗഎ̈́ۘယა͞ଽޗ໦ၗࡔ௱̷͈ͅज్̞̹ͬͩͦ̀̽ȷ31̳͂ͥȃ
ȁ̭͈ܱ੆ͬඋ͛͊ȄͼΆςᾺུ࣭̤̞͜ͅͺͼΎΛ·ȆΣνȜΠϋ͞ΐοϋȆυΛ·͈ג
ޣ́ޗ͈ٛႁ̦৻̥ͥ͘Ȅ̜̞͉ͥޗ̦݅ࡕڒ͈̩̈́́̈́̈́̽̀͜ଽޗ໦ၗ̦ૺ̺̥͈̠ͭ͢
֣̈́યͬဓ̢ͥȃͺις΃̞͉̾̀ͅ୺࿝ز͈̈́́ࡣ࿦͈ܱ੆ͬ૞ဥ̳̱ͥ͂̀Ȅ͕̈́ͥ̓߼
࿎এே̽̀͢ͅͺις΃͉́ଽޗ໦ၗ̦ૺ̺͈̥ͭ͜౶̞͈͈ͦ̈́͜ȄͼΆςΆུ࣭͈୉ࡀ
͂௹ࡀ͈໦ၛ͉̠͜ઁ̱ࡣ̩ͅږၛ̯̞ͦ̀̀Ȅ̷͈փྙ͈ȶ୉௹͈໦ၗȷ̞̾̀ͅȄ߼࿎এ
ே͈גޣ͉̞͈͉̥̠̥̈́̓̈́́̈́ͧȃ
ȁΣνȜΠϋ৽݅ͬࢊͥષ́ਹါ̈́δͼσȆτ·ΙλȜ̞͈͉͂ͩͦͥ͜ȄυϋΡϋ͈ີဉ௄
͈͒ȶشڠȷ͈ٜ୰̜́ͥ͂൳শͅȄ΅ςΑΠޗ͈̤୰ޗ͈֚ਅ̜́ͤȄΣνȜΠϋু૸୉૖
৪̭̈́ͥ͂ͬͅۑ̹͛ͣͦ͏̱̜ͥ͜ȃȶ୉ࡀȷ̜́ͥͼΆςΑ࣭ޗ͈ٛ୉૖৪͉൚শΣνȜ
Πϋͅయນ̯ͦͥȶشڠȷࣺ̠̳̭͉̜ͬ৾ͤ͂ͥ͂̽̀͜͜Ȅ͜ ͉͞ȶشڠȷ͂చၛ̱Ȅȶش
ڠȷ̽̀͢ͅၛાͬ৻̵̩̯ͣͦͥેޙ̜̹͉̽͂ͅএ̢̞̈́ȃ׿̩1215ාଷ೰͈ζΈ΢Ȇ΃
σῌஸ݈̥ͥؐ͂ٛͣ̈́ͥȶ௹ࡀȷ͂Ȅ̷̥ͦͣ໦ၗ̯̹̭͈ͦȶ୉ࡀȷ͉ȪΰϋςȜสଲ
̽̀͢ͅͼΆςΑ࣭ޗ̦ٛ୭ၛ̯͈ͦͥͬఞ̩̾́̈́͘͜Ȅޗ͉̜ٛͥ೾ഽଽহࡀႁ̥̳ͣ́
31ȁࡣ࿦੐,ȸͺις΃ΣΒθȶຽ༑࣭زȷ͈΢Ώο΢ςΒθȹ, (2002), p.58.
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ͅ໦ၗ̯̞̹ͦ̀͂ࣉ̢ͣͦͥȫȄ͂͜ͅఱםೱ࣭ͬ঑̢ȄΣνȜΠϋ̦཯̧̱̹͉࣭͂ͅ௞
͈ႛ̩̱ͬ̾Ȅ;ͿΑΠηϋΑΗȜ஺͈֭৽ऱ౭ஜ͈઄ͅ௞͕͈ͥ̓ఄਹ͈̺͐ͤ̈́ȃͼΆς
Ὰ̤̞͉͉͜͞ͅȶشڠȷ͉΅ςΑΠޗ͈ഌ͉̩࣭́̈́زͬ঑̢͈̞̹ͥ̈́̽̀͜ͅȃ
ȁ༷֚Ḙ͈̏শܢ̞̾̀ͅࡣ࿦͉ȶఱژ୑ȷ͈শܢ̱͂ȄȶͼϋΈρϋΡ͞πȜυΛῼ̤̫
ͥ૞ަ໘ޟ׋൲͂͜೒೩̳ͥ32ȷ͂ঐഊ̳ͥȃͺις΃͉̭͈́ȶఱژ୑ȷ̦ȶ໛إ৽݅എ̈́
෎ޚȷȪள૽͈୰ޗ৪̹̻̦ܡ଼ޗٛ͂ίυ͈୉૖৪ͬ๡฻̱Ȅ࿤ٸਬٛ́ೄ୪Ⴀഎژ୑̠ͬ
̦̳̈́ȫ̜̞͂̽̀͘Ȅͺις΃ඊၛڟྵͬএேഎͅ੔๵̢̱̹̞̥̠̥͉͂́ͥ̓͘ა௔̦
̵̜ͥ͢ͅȄȶ਱߇ଲܮո͈ࣛྦྷ৽৽݅২̤̫ٛͥͅଲ௹എεάνςΒθ͈ΩΗȜϋͬ஻੄̱
̷̹̭͉̤̩̻̦̞̥̠͂ͣ̈́ͧ͘33ȷ̳͂ͥȃ̭͈̭͂ͬົᘹ̳ͦ͊Ȅ୶੆͈ȄȶδȜϋͺ
Ίͼῧ̞ͩͦͥఱ૽̥̈́̽̀ͣͅ΅ςΑΠޗͬठږ෇̱̀ݣ̹̹ͩͦ͛ͅ΅ςΑΠޗͬ໲ল
೒ͤ૞̲̠̹ͥ̈́̽͢ͅ૽șȷ͈ਕޗ́Ȅུ൚ͅႤঃͬஸͤࡔই΅ςΑΠޗͅၛ̻༐̹̫̽ͩ
͉̩́̈́ȶ٥݃৽݅ȷͅۿ̹࡛̽య૽ۜژ̥͈ͣ౎ݕ̜́ͤȄȶ฽Ȇ٥݃৽݅ȷ͂́͜ྴັ̫
̹༷̦̞͢΅ςΑΠޗࡔၑ৽̦݅ͼρ·୽௔͈֦̱̹̭͈֚͂͂Ȅͺις΃࠺࣭ͅஸͥএேഎ
ါ֦ͬඏ̧গ̹̭͛͂̈́ͥ͜ͅȃ
ȁͺις΃̞͈̾̀ͅࡣ࿦͈ܱ੆ͬ૞ဥ̱̀͜Ȅ̷͈̭͂͂ͼΆςΑ͈ેޙͬ໼̵࣐̯̀͂ͣ
̢̧̭͉̞ͥ͂́̈́ȃඊၛ୹࡞̽̀͢ͅͺις΃ͅȶ௹ࡀȷ̦ਏၛ̯̹̭͉ͦ͂ږ̥̺ȃ̷̭
͉́ζΈ΢Ȇ΃σῌয̹ȶ୉௹͈໦ၗȷ̦ၑැ̱͂̀਋̫ව̞̭ͦͣͦ̀ͥ͂͜ږ̥̺ȃ̫
ͦ̓Ȅͺις΃͉ͅȶ୉ࡀȷ͂࢖৆ͅນྶ̧͈͉̞͈͉̥̠̥́ͥ̈́́̈́ͧ͜ȃȶఱژ୑ȷȶ໛
إ৽݅എ̈́෎ޚȷ͉׋൲̜́̽̀ਏၛ̯̹ͦ࢖৆͈ȶ୉ࡀȷ͉̞̱́̈́Ȅȶ௹ࡀȷ͈͂໦ၗ̦
ྶ̥͉̞ͣ́̈́ȃ
ȁ̭͈׋൲͂೒ೲ̳ͥȶ૞ަ໘ޟ׋൲ȷ͈̦̈́ͥ͜ͼΆςΑ͈ાࣣةͬփྙ̳͈̥ͥࡣ࿦͉ߓ
ఘഎͅྴஜͬݷ̬̞͈̈́́฻ட̱̞͈͈͂̈́͜ȄΣνȜΠϋ͈࣭௞ͬংܻͥ৆࣐̹ͬ̽ם࣭ޗ
͉ٛ࢖৆͈ȶ୉ࡀȷ̜́̽̀Ȅఱ̧̈́ޗٛ́ͬ͘৿๵ํս̳͂ͥȃΙλβσ͈̈́̓τασ͈́
အș̈́൲̧́͘ൡگ̱Ȅഔೲ̱̹ൡহ̳̫͉̞ͬͥͩ́̈́ȃ̹͘ם࣭ޗٛඤ໐ࣞ͜ͅޗٛ෩͂
೩ޗٛ෩͈చၛ͉̜̹̱̽Ȅ̷̠̱̹෩ิτασ͈̭̜͂́ͦ͊Ȅࡣ࿦͈ঐഊ̳ͥͺις΃͈
ਕޗ׋൲ͅࡤ؊̳͈̦ͥ͜ͼΆςᾼ̢̜̹̞̥̱̞̽͂ͥͦ̈́͜ȃ̫ͦ̓Ȅͺις΃͈ȶఱ
ژ୑ȷȶ໛إ৽݅ȷ͉ȶ฽৽౶৽݅ȷ͈̜͈ͣͩͦ͂ঐഊ34̜̽̀͜Ȫࡣ࿦͉̭͈ঐഊ͈ಕ́Ȅ
ȶఱژ୑ȷ׋൲͈̥̈́ͅȄड੝ͅȶ฽৽౶৽݅ȷ͈൲࢜ͬঐഊ̱̹͈͉Ȅਔ౶͈̠͢ͅςΙλȜ
ΡȆγȜέΑΗΛΗȜ̜́ͥȄ͂ત̱̞ٚ̀ͥȃ̷͈άνςΜ͹Ȝર਋ર͈ಠ৪͈਀̈́ͥͅ੥
32ȁIbid.p.58.
33ȁIbid.p.59.
34ȁIbid.p.59.Ȫಕ͉p.83ȫ
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໤35͉ຊ৪͜౶̞̽̀ͥȃ̫ͦ̓Ȅ̷ ͈ঐഊ̦ͺις΃ࡄݪ͈୺࿝ز͂̽̀͜ͅȶड੝ȷ̜́̽
̹̭͉͂୺࿝ٸ͈̈́́౶̥̹ͣ̈́̽ȫȄ̷ͦ̈́ͣ΂Λ·Αέ΁ȜΡȄΉϋήςΛΐၰఱڠ੄૸
৪́୸͛ͣͦͥͼΆςΑ͈ȶ௹ࡀȷȪؐࡀ݈ٛ͜͜ȫȶ୉ࡀȷ͉͂အঊ̦։̈́ͥȃ
ȁͼΆςΑ͈ાࣣ͉ྶږ̈́ȶ௹ࡀȷ͂ȶ୉ࡀȷ̦Ȅ̷ ͦ͜΂Λ·ΑήςΛΐ੄૸৪͈౶଻̽͢ͅ
̀ۯၑ̯ͦȄ໦ၗ̱̀ంह̳͈ͥ́Ȅȶඤ࿂͈ুဇȷ͈ํսඤ́အș̈́ਕ෩ڰ൲̧̦́ͥȃͺ
ις΃͉ͅȶ୉ࡀȷ̦ంह̱̞͈̈́́Ȅུြȶඤ࿂͈ুဇȷ͈τασ͈͈̦͜Ȅȶ௹ࡀȷͬ঑
̢͈֮ͥȶ୉ࡀਏၛ׋൲ȷ̱͂̀Ȅȶ௹ࡀȷ͈଻ڒ̷͈͈ͬ͜Ȅض̹̱̀ȶ୉ࡀȷ͂໦ၗ̱̹
͈̥̠̥̓͜Ȅ݃ැͬ༴̵̥͈̞͈͉̞̥ͥ̈́̽̀ͥ́̈́͜ͅȃ
ȁ̢͉̞͂Ȅͺις΃ུͅ൚ͅȶ୉ࡀȷ͉ంह̱̞͈̺̠̥̈́ͧȃ
ȁ႕̢͊Ȅ̥̥̫͈ͤ̾ႉ઄૤ၑڠ͈΃;ϋΓρȜͬ౾̩̭̦͂ΑΞͼΗΑȆΏϋδσ̜́̽
̹̭͂ͅ಍࿒̱Ȅȶ૤ၑڠȷͬ ͺις΃ ȶུ͈ఄ͜ޗ౬యນ৪̞̞͈֮̈́͜΅ςΑΠޗȷ͂ ͙̱̈́Ȅ
̷͈௙ఘͬͺις΃̤̫ͥͅȶ͈֮୉ࡀȷ͂ࣉ̢̞̜̠̥ͣͦ̈́́ͧȃͼΆςΑܲ௼͉܁ඤͅ
ޗ̥ٛΙλβσͬ঵̻Ȅ̥̥̫͈ͤ̾஺ၩͬ঵̭̦̾͂ΑΞͼΗΑȆΏϋδσ̜̹́̽ȃ
ȁȶུఄ͜ޗ౬యນ৪̞̞͈֮̈́͜΅ςΑΠޗȷ̞̠͂ࣉ̢༷̳͉ͬͥͅȄ̠֚̾͜ࡣ࿦͈ঐ
ഊ͈͂۾Ⴒ̦̜ͥȃ̷͉ͦু൲৬ٛ২͈έ΁ȜΡ̦Ȅ̥̾̀֊ྦྷͬ਋̫වͦͥषͅέ΁ȜΡם
ࢊڠࢷͬ஻୭̱Ḙ̷̏́ȶͺις΃૽̹͈̈́ͥ͛ͅޗ֗ȷ࣐̞ͬȄ̷͈௾ު͈ܻ৆ͬત̱ٚ̀
̞̭̜ͥ͂́ͥȃ
ȁȶ̷͈௾ު৆͉́Ȅ௾ު୆̦ໍరષ́Ȅ͉̲͛੄૸࣭͈ྦྷ௼֏௡͈͖ͧͬ͂̽̀͘֊ྦྷ஑̥
࡛ͣͦȄಎ؇̢̱̹̾ͣͣͦͅݴఱ̈́Ȩ͖ͥ̾ȩ͈̥̈́ͅક̢Ȅޗ঍̷̹̻̦͈Ȩ͖ͥ̾ȩͬ
ಿ̞ΰρ̧̥ͬ̽̀͜ई̶̹̜͂Ȅडࢃͅ֊ྦྷ̹̻̦ͺις΃৆̷̧͈࣐͢಍ͅ಍ఢ̢Ȅିૄ
ܠͬ਀̱̀ͅȄ͏̷̹̹͍̭̥࡛̞̹ܻͣͦͥ͂̽৆̦̤̭̞̹̈́ͩͦ̀36ȷ͂ࡣ࿦͉̞̠ȃ
ȁঐഊ̱̹̞͈͉Ḙ̏ ͈ܻ৆͈ਕޗഎ̈́ۜژ̜́ͥȃ΃ΠςΛ·͈ਘൽ੫̈́ͥͅ੫଻̦ȶ௹ٮȷ
͈֏ͬ౎̨৤̀Ȅȶ୉ٮȷ͈බ͈֏̠ܻͬ͂͘৆ͬএ̵ͩͥȃ΃ΠςΛ·ͅࡠ̴ͣਕޗ౬ఘͅ
͉য̹ܻ৆̦࣐ͩͦͥȃȶ௹ٮȷ͈֏ͬ౎̨৤̀Ȅȶ୉ٮȷ͈֏̠ܻͬ͂͘৆͉Ȅ̷̤͢ਕޗ͂
ྴ͈̩͈̾͂̽̀͜ͅຈட͈ܻ৆̺̥̜ͣ́ͥȃ̹̺̱Ȅέ΁ȜΡםࢊڠࢷ͈ܻ৆̦։͈̈́ͥ
͉Ȅȶව૞ȷ͈ܻ৆͉̩́̈́ȶ௾ުȷ͈ܻ৆̜̭́ͥ͂͂Ȅܻ৆͈ಎͅਕޗ̈́ͣຈଌ͈ȶུఄ
͈͒ܦջȷ̦̞̭̜̈́͂́ͥȃ
ȁέ΁ȜΡםࢊڠࢷ́ȶέ΁ȜΡٛ২͈͒಑୍૤̦଑̧ࣺͦ͘Ȅ̯͉ࣣͣͅਤ࣭͈͒ܦا̦ۑ
੻̯̹ͦ37ȷ̵͢ͅȄ̷͉ͦة̥අਂ̈́ႀ֖ͅȶවͥȷ̭͉̩͂́̈́Ȅͺις΃ܑ͈ުͅ޲͛
35ȁHofstadter, Richard, Anti-Intelectualism in American Life, (1963).
36ȁIbid.p.35.
37ȁIbid.p.35.
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๊֚ͥ૽Ȫͺις΃୆͈ͦ͘ಎॲٴݭ͈κρσͬ঵̾૽ȫ̹͈ܻ̈́ͥ͛ͅ৆̜́ͤȄ๊͈֚ͺ
ις΃૽๊̦͈֚ڠࢷͬȶ௾ުȷܑ̱̀ުͬ஖͍Ḙ̷̏ͅව২̳ͥ౲ٴ͂൳̲౲ٴͅ֊ྦྷͬో
̵̱ܻ͛ͥ৆͉̥̹̺̠̥́̈́̽ͧȃ
ȁ̠̭͈ܻ֚̾͜৆࣯ͅয̱̞̀ͥ͂এ͈͉ͩͦͥႉ઄૤ၑၷ༹আͥ͢ͅυ;σȆίτͼ̜́
ͥȃ̱͜֊ྦྷ̱͂̀ͺις΃ͅളͤȄအș̈́ओ༆ͬ਋̫̀ΦͼυȜΔ̹̈́̽ͅ૽ͬυ;σȆί
τͼ̽̀͢ͅহၷ̳̱̹ͥ͂ͣȄओ༆̯ͦͥ௰͂ओ༆̳ͥ௰͈͂࿨ڬͬ࢐ఢ̱̦̈́ͣ׵̲̭ͥ
̳̳̭͂ͬ͛ͥ͂̈́ͥͅȃ੝ܢ͈౲ٴ́ȶྦྷ௼֏௡͈͖ͧȷͬઢͩͦȄםࢊ̦੄ြ̞̭̈́͂ͬ
ઢ̹ͩͦࠐࡑͬठ࡛̱Ȅȶྦྷ௼֏௡͈͖ͧȷͬ౎̨৤̀Ȅͺις΃૽̱͈͂̀ဢ໚͈ਇྙͬ૸
̫̾ͅȄםࢊͅષో̱̩̀͠ু໦ͬȄ࿨ڬ̢̥ͬ̀׵̲̭ͥ͂́ȶͺις΃૽̱͈͂̀ȷু૞
ͬ૸̵̫̯̾ͅΦͼυȜΔͬহ࿴̳ͥȃ̷ ͈ੀ઀ๅ̦̭͈ܻ৆̢̺̞͈͉̥̠̥͂ͥ́̈́ͧ͜ȃ
ȁ̯ͣͅ΃ΠςΛ·͈බܻ̈́ͥͅ৆͉͂༆ͅȄષܱ͈֊ྦྷ̦΃ΠςΛ·ޗര̜́ͦ͊Ȅ΃ΠςΛ
·͈૰຿ٜ̱࣬̀ͅ಑࣬ͬ਋̫̭࣯ͥ͂ͅয̱̞̭̀ͥ͂ͬঐഊ̱̹̞ȃͺις΃ͅള̽̀ո
ြ͈ߎႻͬ૰຿ͅდ̱Ȅ̪̯̠̺̫͈̈́͛̀ͣ͜დ͈̈́́Ȅ̞̭͉̽̀ͥ͂͞ႉ઄૤ၑၷ༹আ
ͥ͢ͅυ;σȆίτͼ͂་̞ͩͣ̈́ȃু໦ً͈ݲͬ૦ͤ༐ͤȄऌ͈ೲ̥ͣএ̞༐̳̺̫͈̭͂
̜́ͥȃ΃ΠςΛ·ޗര̱͂̀ဘশ஄ႛͬ਋̫̞̀ͦ͊Ȅ̷͈֊ྦྷ͉ȶ૰͈͂చდȷ͈ྴ͈͜
͂ͅȄȶ૰͈͂చდȷ͈এ̞੄ͬ౑̭ͥ͂́Ȅ͈̮̭̞̹ͧ̾ࣼ́͘͜ͅஸً̽̀ݲͬ૦ͤ༐
̭̦ͥ͂੄ြͥȃ΃ΠςΛ·͉ͅȶਕޗഎ̈́΀΅νιΣ΃ςΒθȷ̦̜͈ͥ́Ȅ̷ͦͬ֊ྦྷ̦
૞̲ͥࡠͤȄ΃ΠςΛ·͈૰຿͉ͅႉ઄૤ၑၷ༹আ͂൳အ͈૞ှͬȄ̷͈֊ྦྷ̥ͣੳ̻ං̭ͥ
̦͂੄ြͥȃ
ȁ̭̭́΃ΠςΏΒθ̞̠͂ȶਕޗഎ̈́΀΅νιΣ΃ςΒθȷ̦঑෻̱Ȅ૤͈࿚ఴͬ৾ͤե̽
̞̹̀ୌ؎́ȄέυͼΠȄξϋΈ̞̹͂̽ୈ૰໦ଢ଼ڠ͈ၠ̦ͦঌྦྷࡀͬڕං̳͉ͥͅȄ΃ΠςΛ
·ޗ͈ٛ͒ಯ୽̦ຈါ́ȄξϋΈ͈ಠैͅ΃ΠςΛ·๡฻̦ອ੄̳̭ͥ͂͜Ḙ͈̭̏͂ͬນ̱
̞̀ͥ͂୶੆̱̹̭͂ͬḘ͈̏έ΁ȜΡםࢊڠࢷ͈ܻ৆͂۾Ⴒັ̫̹̞ȃ̷̭̥ͣࡉ̢̩̀ͥ
͈͉Ȅୈ૰໦ଢ଼ڠ̦ఱୌဢͬള̽̀ͺις΃ͅြ̀͜Ȅୌ؎΅ςΑΠޗ͈גͬ෸໅̞̭̽̀ͥ
̜͂́ͥȃ
ȁ̹̺̱΃ΠςΏΒθ͂έ΁ȜΡםࢊڠࢷȄႉ઄૤ၑၷ༹͈֑̞͉͂Ȅ΅ςΑΠུ̞̠͂ఄȄ
υȜζ༹̞̠ؐ͂ޗ౬యນ৪̦̞̥̞̞̥̞̠̭̜ͥ̈́͂͂́ͥȃέυͼΠȄξϋΈ̞̹͂̽
ୈ૰໦ଢ଼ڠ͈ၠ̦ͦঌྦྷࡀͬڕං̳͉ͥͅȄ΃ΠςΛ·ޗ͈ٛ͒ಯ୽̦ຈါ̺̹̞̠̭̽͂͂
͈փྙ͉Ȅ౤എ̢̞͊ͅ΃ΠςΏΒθ̥ͣ΅ςΑΠུ̞̠͂ఄȄυȜζ༹̞̠ؐ͂ޗ౬యນ৪
ͬ৾ͤੰ̞̹͈̦͜ႉ઄૤ၑڠ̺̞̠̭͉̥̠̥͂͂́̈́ͧȃ
ȁࡢ૽̱͂̀΃;ϋΓρȜ̹ͥ૰຿̧ࣣ̞͂࢜Ȅဘ঱ఘࡑͅஸ̽̀ু໦ͬࡉ̞̠̾͛ͥ͂΃Π
ςΛ·ޗ̦ٛ୷ා̹ͩ̽̀ͅୌ؎͈Ⴧ৹౳੫ٜ࣬ͅಶ໳͈ࠁ̧࣐̹̭̥́̽̀͂ͣȄȶ૰ȷͬ
৾ͤੰ̧Ȅ૰຿ͬ૤ၑၷ༹আͅ་̢̹͈̦ୈ૰໦ଢ଼ڠ̺̱͂̀͜Ȅ̷̠ম৘̥ͣၗ͉̞ͦ̀̈́
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̞͂এͩͦͥȃ
ȁ̭ͦͬͼΆςΑȆσΥ΍ϋΑ͈׵ࠠঃͅਹ̢͇̞̀͊Ȅ૽ۼ͈ဳབ͂κρσ̪ͬ͛ͥڳ൥ͬ
ຝ̩૤ၑࠠͬȄ̴͘ȶ୉ࠠȷ̱͂̀ષ׵̱Ḙ̷̥̏ͣໍరષ͈ഴા૽໤̱͂̀ȶ૰ȷ̷̞̱̈́
͈ا૸ͬ৾ͤੰ̞̹͈̦ȶൽඃࠠȷ̜́ͤȪ̭͈͉ࣼ́͘Ȅ̺͘ͼΆςΑ͉΃ΠςΛ·ޗ࣭́
̜̹̽ȫḘ̷̥̯̏ͣͣͅႺࣸ̈́ޗ߱ਡͬ৾ͤੰ̞̹ȪͼΆςΑ͂υȜζ༹ؐ಩͈͂చၛȄໍ
ర͙̺́ͤͅ૰͈ྴͬ੄̳̭͈͂޺႓ͤ͢ͅȄഔೲ̱̀΅ςΑΠޗႃၑ͈Ⴚࣸ̈́ນ࡛͉ક̢̹ȫ
͈̦ΏͿͼ·Αάͺ̜̹ࠠ́̽ȃ̳͂ͦ͊ΏͿͼ·Αάͺै຦̦ୈ૰໦ଢ଼ڠ͈ऺၳͬ೹ރ̳ͥ
̭̹͈͉͂̈́̽ͅຈட̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ
ȁ̭̭́ȶ૤ၑڠȷͬͺις΃͈ȶུఄ͜ޗ౬యນ৪̞̞͈֮̈́͜΅ςΑΠޗȷ͙̱͂̈́Ȅ̷
͈௙ఘͬͺις΃̤̫ͥͅȶ͈֮୉ࡀȷ͂ࣉ̢̞̜̠̥ͣͦ̈́́ͧ͂୶੆̱̹̭͂ͬ࠿൦̱̹
̞ȃ
ȁͺȜ΍ȜȆηρȜ͈ȸఎ၂͈ࢃȹͬಎ૤ͅȄξϋΈ͈ਬࣣྫփে͂ȶגȷ͈ၑაٜ́ଢ଼̧́
̭ͥ͂ͬ੆͓Ȅ൳̲̩ȸΧθτΛΠȹ͜ࡢ૽ͅઙത̜̹ͬ̀ξϋΈၑა́໦ଢ଼̧̭́ͥ͂ͬ࡞
̠აࣉ38̦̜ͥȃζςςϋȆκϋυȜ͂ࠫँȄ෫౦ͬࠐࡑ̱̹ηρȜ̜́ͤȄζςςϋ͉̯͘
ͅୈ૰໦ଢ଼̦ခ࢘̈́଻ڒ͈঵̻৽̜̹́̽ȃȸΓȜσΑζϋ͈ঘȹ͉Ȅͺις΃૽͉́ࡢ૽͂
̱͈̀ࡶͤͬ৐̢͊ঘͬփྙ̳̭ͥ͂ͬηρȜ̦ຝ̞̹̳͂ͥ໦ଢ଼͉ୃ̱̞ȃΧθτΛΠ̦߃
యഎේ͙͈યಭ́Ḙ̷̥̏ͣέυͼΠȄξϋΈ͂௽̩ୈ૰໦ଢ଼͈ࠏໄ̦ইͥ͘ȃঐഊ͉ୃ̱̩
͂͜૧ྙ̫ࠧͥͅაࣉ̦Ȅ̶̈́ඵ਱֚ଲܮ͜ͅນ̥͉ͦͥȄͺις΃̞̠࣭͂ز͈༴̢ͥȄࡢ
૽͈ఄࡕ଼́ၛ̳ͥ଻ৗͥ͢ͅȃ
ȁ̾ͤ͘ୌ؎૽͈ࡢ૽͈ఄࡕ̦΅ςΑΠޗ̧͉͆ͅࣉ̢̞̠ͣͦ̈́͢ͅȄͺις΃૽͈ࡢ૽͈
ఄࡕ͉ȶ૤ၑڠȷȶུఄ͜ޗ౬యນ৪̞̞͈֮̈́͜΅ςΑΠޗȷ̧͉͆ͅࣉ̢̞ͣͦ̈́࿂ͬা
̱̹̞̠̭͉̞̥͂͂́̈́ȃ̾ͤ͘ȶ૤ၑڠȷ͉ͺις΃͈ȶ͈֮୉ࡀȷ͈̺̈́ȃ̷͉ͦौࣽ
͈΅ςΑΠޗࡔၑ৽݅ͅউͬ་̢̭̜ͥ͂ͥ͜ȃ̷̱̀౶଻ͬ๛೰̳ͥྦྷਤ͈ૂ෎ͅ঑̢ͣͦ
̞̀ͥȃ
ȁͼΆςΑ͉໑࠺ఘଷͬ౎̱Ȅ̳̜̹́̽ͅȶ୉௹͈໦ၗȷͬ΂Λ·ΑήςΛΐ੄૸৪͈౶଻
̽͢ͅ ȶ̀شڠȷ͂ ͈۾߸̤̞̀͜ͅض̹̱Ȅȶඤ࿂͈ুဇȷͬ ږ༗̱̀Ȅ̯ ͣͅ߃యاͬૺ̹͛ȃ
ͺις΃͉ȶشڠȷ̦ర൮̳ͥ߼࿎এே͈শయ̜̽̀͜ͅȄ౶଻ͬ๛೰̳ͥ൲̧̦̜̹̹̽͛Ȅ
ȶشڠȷ͂ȶਕޗȷ͈͂۾߸ੜၑ̴̠̩̥͘͜͠Ȅȶ୉௹͈໦ၗȷ͜ͼΆςἈ̧͕͉̱̽ͤ̈́
̩̱̹̈́̽̀̽͘ȃȁ
ȁༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪฎআა໲͉ͅȄΏͿͼ·ΑάͺȄΐοϋΕϋȄηΡσΠϋ̥̥͊ͤȄ
38ȁJordan, Ryde, Individuation and the power of evil upon the development of the personality in 
selected works by C. G. Jung, Arthur Miller, and William Shakespeare, (2003). CR||291||1
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ͺέρȆαΰ͘ح̢Ȅˍ˓ଲܮם࣭͈঩ུ৽̦݅໑࠺ఘଷͬ༲̵ٟ̯̞̩̭̀͂ͬȄτόͻȆ
ΑΠυȜΑ͈໲ا૽႒ڠഎণത͞Ȅڎਅ͈২ٛڠȄ২ٛഓڠȄ૤ၑڠഎণത́ࣉख़̱̹ა໲39
̦̜ͥȃˍ˓ଲܮם࣭͉Ȅ͉͜͞໑࠺ఘଷ༲ٟ͈౲ٴ͉̞̱́̈́Ȅ঩ུ৽̦݅ਹ੸৽̷͈݅ఈ
ͬٚह̵̴̯ೄ୪໑࠺ఘଷͬ༲̵ٟ̯̞̠̭ͥ͂͂͜ܗ։̲ۜͣͦͥͅȃ̷̭ͅ໲ا૽႒ڠഎ
ণത͞Ȅڎਅ͈২ٛڠȄ২ٛഓڠȄ૤ၑڠഎণത̞̠͂ൽߓၛ̦̜̀ͤ͘ͅަș̱̞ȃ̭̠̱
̹ა໲̦੥̥͈͉ͦͥȄͺις΃ু૸ͬ฽ד̱̞͈͉̥̠̥̀ͥ́̈́ͧȃͺις΃͉ȶ໑࠺ఘ
ଷ͈ষ͈౲ٴȷ̱͂̀࠺࣭̱Ȅ࡛ह̜ͥ͜փྙ̷̠͈͉̥̠̥́̈́́̈́ͧȃ̷͉ͦ౶଻ͬ๛೰
̱̹̹͛ȶ୉௹͈໦ၗȷ̵̴̧̦͉̽ͤȄȶ૤ၑڠȷͬͺις΃͈ȶུఄ͜ޗ౬యນ৪̞̈́͜
̞͈֮΅ςΑΠޗȷ͙̱͂̈́Ȅ̷͈௙ఘͬͺις΃̤̫ͥͅȶ͈֮୉ࡀȷ̳͂ͥب୰଼̦ͤၛ
̾ેޙ̱̹̥͉̞̥̈́̽̀̽ͣ́̈́͘ͅȃ
ȁίρΠϋ̥ͣυρϋȆΨσΠ͈́͘රఘაͬജٳ̳ͥಎ́Ȅȸ৲͉ͅ৲ͬȹ̈́̓ȄΏͿͼ·
Αάͺ͈ै຦̜̬͂ͤͥ͜ა໲40̦̜ͥȃȶරఘაȷ͉ȶ૤ȷͅ ̞̾̀ࣉ̢̭͈ͥ͂ၔ༐̱̜́ͤȄ
̞ͩ͊ࢩ͈݅ȶ૤ၑڠȷ̜́ͥȃ
ȁȶ૤ၑڠȷ͉΅ςΑΠޗ̥ͣȶ૰ȷ͂ޗ౬యນ৪̸̧͈ͬ͂ͤȄκρσ͈ث౵ܖ੔ͬ৤ય̱
̹̠͢ͅȄȶΰήρͼȆΰτΣΒθ໲اȷܖ಺͈ث౵ܖ੔ͬ༲̵ٟ̯ث౵ܖ੔ոٸ଼͈ض͈͙
ൔ͙͂ͥȃȶ૤ၑڠȷͅث౵ܖ੔̦̜̳ͥ͂ͦ͊Ȅ̷͉ͦȶඤ࿂͈ুဇȷ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ૽ͬफ़̱͉̞̫̞͉̀̈́͂ȶ૤ၑڠȷ͉ࠨ̱̞̞̀ͩ̈́ȃफ़૽৪Ȅफ़૽๭ٺ৪͈૤ၑͬ໦ଢ଼
̳͈͙̺ͥȃ̷̭͉ͅ࡞ٸͅफ़૽৪̜̠́ͧ͂Ȅफ़૽๭ٺ৪̜̠́ͧ͂Ȅ̷ͦͬವ͛ͥ૽ș́
̜̠ͧ͂Ȅ૽ۼ̜́ͥࡠͤȶඤ࿂͈ুဇȷ͉ږ༗̧̯͓̞̠ͦͥ͂ث౵฻౯̢̦̜̞ͥ͂ͥ͜ȃ
ȁͺςΑΠΞτΑഎ̈́ȶඃ͈ܖ੔ȷͅచࢯ̳̠ͥ͢ͅαȜ΋ϋ͈ȶ߄঵̻͈ඃ͉ؤ̥̯͞Ȅݙ
ޏ͈ඃ͉࠸ෆະาȷ̦̜ͥȃ̷̹ͦ͘ͅ฽ა̳̠ͥ͢ͅȶૂ෎͈ി႞̞̠́̈́̈́͢૽ۼ̦̞̹
ͣႲͦ̀ြ̞ȷ̞̠͂ΧθτΛΠ͈రত̦̜ͥȃαȜ΋ϋ͉ഓڠഎএ॑̽̀͢ͅȄΏͿͼ·Α
άͺ͉ૂැ͈׵ࠠ̽̀͢ͅȶඤ࿂͈ুဇȷͬݥ͛Ȅ̷ ͉ͦם࣭σΥ΍ϋΑ׵଼͈ࠠض̜́̽̀Ȅ
࠺࣭͈মૂ̥ͣ౶଻ͬ๛೰̱̹̹͛ͅȶඤ࿂͈ুဇȷ̦̳̪ͅȶٸ࿂͈ুဇȷ̳̥ͤͩͥͅͺ
ις΃́͜Ȅݥ͈͉͛ͥ͜൳̢̲̞͂ͥ͜ȃ̷͈̭͉͂Ȅඅ̜͈̥ͣͥͣ͜͠ͅȶ૰ȷ͂ޗ౬
యນ৪̷̞̱͉͈̈́చ؊໤ͬ৾ͤੰ̧̹̦ͥͺις΃͈߹࢜̈́ͤͅȄ̷͉ͦȄষ͈ࣜȶχȜ·
ΏοΛίȪ஻௮ࢥཔȫȷ͂۾̞ͩ̽̀ͥȃ
39ȁRoh, Seung-Hee, Determinate Contradictions in Seventeenth-Century Drama: Inheritance, 
Gender, and Exchange in Shakespeare, Jonson, Middleton, and Behn, (1995). MF||189||72
40ȁLiberta, Angelo M., In the Name of the Body: The Body in Discourse from Plato to Barthes and 
Beyond, (1996). MF||194||7
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(b)ი̞͂ͣͩͦ̈́ͅༀ࣭ၠুဇࡄݪ
ȁܟષ͈ȶ໲ڠȷ͉͂༆ͅȄȶχȜ·ΏοΛίȪॽমા͈փྙ̥ͣ׵͉ࠠ́੔๵౲ٴ͈́အș
̈́ڰ൲Ȅ࣒ਠ̯̳ٛͬȫ͈஻௮଻ȷ̞̹͈̦͂̽͜ంह̳ͥȃͺις΃͉࣭̱̭͈͂̀ࣉ̢༷
ͬ঑঵̳ͥȃոئḘ̏ ͈ࣜ࿒͜ȶ2001.˕. 11Ξυȷͬېմ̳ͥոஜܱͅ੆̱̹ࣉख़ͅȶ2001.˕.
11Ξυȷͬېմ̱̀ո͈ࣛࣉख़ͬ࢐̢̦̈́ͣაࣉ̱̩̀͠ȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺু૸͜χȜ·ΏοΛί͂۾߸̦૬̞ȃ׵ࠠ૽̺̥̜ͣ́ͤȄ׵͉ࠠχȜ·
ΏοΛί̥ͣ୆ͦͥ͘ȃαȜ΋ϋ ȶ͜شڠ৘ࡑ৒ȷ͂ ̞̠ྴ͈χȜ·ΏοΛί͂۾߸̱̞̹̀ȃ
̭͈ඵ૽͈χȜ·ΏοΛί͈ৗ͈֑̞ͬࣉख़̳̭͉ͥ͂ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰࠿બͅ࿨
ၛ̾ȃ
ȁ̴͘ȄΏͿͼ·Αάͺͬಎ૤̱̹͂ם࣭͈׵ࠠͬ୆͚ם࣭ഥൡ͈χȜ·ΏοΛί͉͂ة̥ͬ
ږ෇̳͈ͥͅസࣣ͈̞͢ȶͺις΃͈ȷڠպა໲̦̜ͥȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺै຦͈౳଻͈࿨ͬ੫࿹̦̭ͥ͂ͬ͞࿚ఴ̱̹ͅაࣉ41̦̜ͥȃέͿηΣΒθ
͉̩́̈́ΏͿͼ·Αάͺै຦ٜ৷ͬཅ̥̳ͥͅ৘ࡑ̺̞̠͂ȃ̴͘Ḙུ̦̏ͦ൚ͅȶͺις΃
͈ȷڠպა໲̥̠̥͉̓݃࿚̦ॼͥȃͺις΃͈ఱڠ́ڠպ̹̥̞̠̭͉̯̤ͬ৾̽ͣ͂͂̀
̧Ȅ؉ා͈ྴ࿹̦৘ୡͬॼ̱̹౳଻͈࿨ͬ੫࿹̦؄̳̞̹͂̽ΏͿͼ·Αάͺ͈ຽ༑଻ͅచ̳
ͥޛၾ̯̦·υΑȆΐͿϋΘȜ࢖׵͈͒Υ΄Ξͻό̈́฽؊̜ͥ͂ͅࡉ̀Ḙ̏ͦͬࢲ̳ࠢͥა಺
͉Ȅם࣭͈ಎၠٴݭ͈౶എ̈́঑෻͈͒฽อ͈ࠁ̞̈́̽̀̀ͅȄ֚ࡉͺις΃ΣΒθ͈۪֚ͅࡉ
̢ͥȃ̫ͦ̓ם࣭ΨȜηϋ΄θఱڠͬ௾ު̱ȄΏͿͼ·ΑάͺȆͼϋΑΞͻΙνȜΠ́ໍరͬ
ࠐࡑ̱̹ಠ৪͉Ȅ࡛ह͈ಠྴ̈́׵੄ز͞੫࿹̦࣐̹̽·υΑȆΐͿϋΘȜ࢖׵ͬ༕ྶ̳ͥࠁ́Ȅ
̷͈મळٜ̈́৷ٜͬ୰̱Ȅ̷̷͉͈ͦ͘͘ם࣭͈̳̪̹ͦڠ੅ა໲͈ܱ੆ͬএ̵ͩͥȃם࣭͈
ಠྴ̈́׵੄ز͞੫࿹͈મळٜ̈́৷ٜͬ୰̳ͦ͊Ȅ̷̷͉͈̳̪̹ͦͦ͘͘ڠ੅ა໲̱̈́̽̀ͅ
̠͘ȃ̱̥͜໲ࡃ̷͈͂֨ဥ͈༷৆͉̳͓̀ם࣭͈ۜژ̜́ͥȃ
ȁ༷֚Ȅ̷̠̱̹ै຦ٜ৷͈ࣞτασܱ̈́੆͉͂ະযࣣ̞ܱ̈́੆̦ם࣭ಎၠٴݭ͈౶എ঑෻͒
͈ࢲ̜ࠢ́ͥȃͼΆςΆ͈·υΑȆΐͿϋΘȜ͈͒Υ΄Ξͻό̈́฽؊ͅȄًݲͅ੫࿹͈ഴા
́ໍర̦၄ͦȄם࣭ಉ੬̦၄̞̹ͦͥ͂̽ა̦̯̹̭̈́ͦ͂ͬ֨ဥ̱͈̀ࢲ̜ࠢ́ͥȃ̭̠̱
̹ა੆͉ͅྫၑ̦̲ۜͣͦͥȃ͚̱ͧם࣭׵͉ࠠΏͿͼ·Αάͺոြ୲̴̢৘ࡑͬ߫ͤ༐̱̀
̧̹৘ࡑࢥཔ͈௰࿂̦̜̹̭̽͂ͬၛબ̳ͥა໲̞̈́̽̀̀ͅȄ̹̺̱Ȅͺις΃֑͂̽̀৘
ࡑࢥཔ͉ͅࡀրͬ঵̾ςȜΘȜ̦̞̭ͥ͂͜া̢̱̞̞͈͉̞̥̀ͥ͂ͥ́̈́ȃ৾ͤષ̬ͣͦ
̹࢖׵͉̳͓̀ಠྴ̈́׵੄زȄ੫࿹̽̀͢ͅςȜΡ̯̹͈̥̜ͦ͊ͤ́ͥ͜ȃ
41ȁKlett, Elizabeth Theo, Re-producing Shakespeare, engendering anxiety:  Women's cross-gender 
performance and British national identity (William Shakespeare), (2003). CR||291||1
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ȁა໲ಎȄ඾ུ͜ͅ࢖׵̷̱͈̀౰̥̈́฽؊͂·υΑȆΐͿϋΘȜͅ༊ࡉͬ঵̹̞̈́඾ུ͈අ
଻̦ঐഊ̯̞ͦ̀ͥȃظໍܒ͂༯೓́Ȅ࿨໻͈଻͂׵̲ͥ࿨৪͈଻̦։̭͉̈́ͥ͂ͅ඾ུ૽̦
۝̧̞͈͉ͦ̽̀ͥږ̥̺ȃ̫ͦ̓Ȅ̷ͦͅح̢Ȅඵ਱ଲܮྎ͈඾ུ͈අಭ̞̠͂࿂̦̜͈ͥ
͉̞̥́̈́ȃ඾ུ૽͉དྷͦݲ்̭̦̩ͥ͂Ȅඵ਱ଲܮྎ͉ͅΆσΈΛΡ͜΂ςΫ΀ۖ͜஠ًͅ
ݲ͈૽̱̞̹̈́̽̀̽̀͘ͅȃ̭͈ა໲͉έͿηΣΒθ͂͜ΐͿϋΘȜ࿚ఴ̜͂ͤ͘͜۾߸̦
̩̈́Ȅם࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͈ڠٮ͂׵ࠠٮͬے̧ࣺ̺͈֚ͭ̾দ͙͈෨࿜̞̠͂࿂̦ޑ̞ȃ
̸ِ̢̦࣭̈́ͣͦ͊ͅȄ႕̢͊಑૳௬͈ఱ୞ඤ௬੩ͬޮ२჊̦׵̲̀Ȅུܨ́ظໍܒज͈ໍర
̥̫̹̠̥̞̹̭ͣ̓̈́ͥ͂̽͂ͅͅ߃̞ȃޮ२჊͉ȶ࡙ঙ໤ࢊȷ͈࢕࡙ঙ̱ͦͥ͜͞Ȅ̽͜
͂ྫࣸ̈́നৡরͦͥ͜͞ȃၛ੫ࠁ̱͂̀ڰ࿬̳࡛ͥह͈ܿၾ̈́ͣȄظໍܒज́ఱ୞ඤ௬੩ͬ̽͞
̀Ȅඤ௬੩͈༆͈࿂̧ͬ֨੄̳̭͂͜خෝ̜́ͥȃၛ੫ࠁ̦ၛ࿨͈͉ͬͥ͞σȜσ֑฽͈͂ഥ
ൡͅܖ̩̿ঐഊ͉̜̽̀͜Ȅ̷̠̱̹෻࿨ুఘ͈͒Υ΄Ξͻό̈́฽؊͉ઁ̩̈́Ȅ̷̠̱̹দ͙
͈׵ࠠഎജབͬ൮̥ͣ๛೰̳ͥ૽͉̜̞̞̥̱̞ͤ̈́ͦ̈́͘͜ȃ্̫ͦ̓਱ාయȄ̺͘਱֚య
࿒౬਱჊͈׵ܿͬژ̢̞̀ͥ۷ݖ̦ఉ̩Ȅ୶య͈ઐჍȄࢨঅ჊̦୆̧̞̀̀ޮ२჊͜ͅߎ࡞ͬ
೮̱̞̹̀শయḘ͈̏ა໲̦ঐഊ̳ͥ੫଻̦ΏͿͼ·Αάͺ͈ו̢̜ͥ౳଻͈࿨໻ͬᅴ̳৾ͥ
ະఇ̯̲ͬ̈́ͥၛાͅয̀Ȅၛ࿨́͜ඤ௬੩ͬ׵̲͉ͥͅ਱ා்̩Ȅ̱̀͘͞੫ࠁ̦ة̳ͬͥ
̥͂໲߉ͬ࡞̹̜̠̭͉̽́ͧ͂ே௨ͅඳ̩̞̈́ȃ̹͘໲߉ͬ࡞̭ͩͦͥ͂͂໹࣐̱̀Ȅ֚ ༷Ȅ
൚শ̈́ͣȄ̺͘৹̞ޮ२჊̦๻࿒ਜႡ͈৹̧ܲ࢖ঊ໓ඤ௬੩ͬ׵̲̭͉ͥ͂Ȅ̥̈́ͤΑ΅λϋ
ΘρΆܓࡏ̈́ࣝͤͬၛ̹̜̠̀́ͧȃ̭ͦͅয̹ેޙ̦Ḙ͈̏ა໲̦৾ͤե̠ΏͿͼ·Αά
ͺͬ·υΑȆΐͿϋΘȜ́׵̲̭͉̞̥ͥ͂́̈́ȃ
ȁ̭͈აࣉ̦̞̠ȶήςΞͻΛΏνΥΑȷ͈ޛၾٜ̈́৷ࢲ͉ࠢȄȶήςΞͻΛΏνΥΑȷͬ͛
̪ͥם࣭ഥൡ͈׵ࠠ৘ࡑࢥཔඤ͈ა௔̴ً̨ͅȄ̷̠̱̹ა௔̦̜̭ͥ͂ুఘם࣭׵ࠠࢥཔ͈
ཅ̥̯̱̱̞ͬ͛̀ͥȃ
ȁ༷֚Ȅༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪฎআა໲̦ͬ̈́͛ͥ͂Ȅȶͺις΃͈χȜ·ΏοΛί̥ͣ୆
̹ͦ͘ȷ̵̲̯͂ۜͣͦͥࡄݪა໲͉ఉ̞ȃ̷͈ಎ́αȜ΋ϋ͈χȜ·ΏοΛί̥ͣ෩୆̱̹
̱͂̀ࡉͦ͊ᴥ̫̀͜ȄΏͿͼ·Αάͺ͈χȜ·ΏοΛί͈װಿ̱͉͂̀ਉͬ߹̬̰ͥͬං̈́
̞͈͜͜ఉ̞ȃ̹͘ȶ2001. ˕. 11ΞυȷոࣛȄ̥͉̾̀ႉ઄૤ၑڠഎͅΏͿͼ·Αάͺͬࣉ
ख़̳̭ͥ͂́૤͈ݣ̞ͬං̞̹̀ͺις΃૽̦Ȅႉ઄૤ၑڠͤ͢΅ςΑΠޗࡔၑ৽݅ͅ઺ͤ۟
̢̹࡛ય̦̭̞ܳ̽̀ͥ͂୶੆̱̹̭̦͂Ḙ͈̏໦႒ࣜ࿒͜ͅגޣͬဓ̢̞̀ͥȃ
ȁশۼͬȶ׫۪എȷȶೄ஌എȷͅح̢ȶဖ࡞എȷͬح̢̹२ါள́໦ଢ଼̱̹აࣉ42̦̜ͥȃΑ
βϋ΍Ȝ͈থ͉ȶ׫۪എȷȶဖ࡞എȷ́΅ςΑΠޗഎ͈̈́ͅచ̱ȄΏͿͼ·Αάͺ͉ȶೄ஌എȷ
42ȁMacDonald, Julia Sanders, The sense of time in Spenser and Shakespeare:  "The Faerie Queene", 
"Macbeth" and "Hamlet", "The Winter's Tale" and "The Tempest" (2003). CR||291||1
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ါள̦ޑ̩ȄΆςΏλȆυȜζഎ̺̞̠͂ȃၑٜ̱̩̞ͅა໲̦̈́ͣȄै৪͉୉੥ͬȶ׫۪എȷ
ȶဖ࡞എȷশۼ͈ၠͦͥଲٮ̢͂͂ͣȄ̷ ͦͬܖ੔̱̞̀ͥ͂ͅࣉ̢ͥ͂ၑٜخෝ̜́ͥȃΏͿ
ͼ·Αάͺ̦ΆςΏλȆυȜζഎ̳͂ͥփྙ͉Ȅ̷̤̩ͣΏͿͼ·Αάͺ̦ΆςΏλ๟ࠠͬැ
൮ͅै̱̹ࠠ࿂̞̾̀ͅȄȶဖ࡞ȷ͉੄̧̀̀͜Ȅ୉੥ͅ๤͓ȶဖ࡞എȷশۼ̦ၠ̞̠ͦͥ͂
͕͈̓૽౶಼̢̹ͬশۼ͈ၠͦͥଲٮ̦ٳ̫̞̀ͥ࿫͉̞́̈́തͬঐഊ̱̹͈̜̠́ͧ͜ȃ
ȁΣνȜ·ςΞͻΏΒθ͞ΨΏνρȜσ̈́̓ξϋΈഎ૤ၑ໦ଢ଼ͬ໲ڠͅ؊ဥ̳ͥদ͙̦̳́ͅ
࣐̹̭̦̽͂̈́ͣȄ୉੥ͬඋ͙ٜ̩̭͂ͅ૽୆͈փྙͬౝ̠̳ͧ͂ͥদ̷͙͈͘͘ͅΑβϋ
΍Ȝ͂ΏͿͼ·Αάͺͅಯ͚̭̦͂ͧȄͺις΃͈අಭ̱͂̀ם࣭͈֑̞̦͂षၛ̾ȃζ·α
Αͬ΍Ηῧۭᅤ̳̭͂ͧͅ༊ޛ̵̯̲̯͈͈ͬۜͥ͜Ȅ႕̢͊΅ςΑΠޗͬ૤ၑ໦ଢ଼́௴̢
̀͜ȶਕޗȷ̱͈͂̀ႁͬ৐̞ͩ̈́ͺις΃͈අಭ̵̲̯ͬۜͥȃܡ଼ਕޗͬȄ୉੥ͬ໌ܕͅ
٨ڟ̳͈͉̩ͥ́̈́Ȅ୉੥̥ͣ૧̹̈́΅ςΑΠޗͬࢹಃ̳ͥୈ૰എാિ̦ͺις΃͉̜ͥͅȃ
̷͉ͦौ͈ࣽ΅ςΑΠޗࡔၑ৽̦݅ಕ࿒̯࡛ͦͥયͬ୆͚͈͂൳̲ୈ૰എാિ͉̥̠́̈́ͧ
̥ȃ
ȁ൳শ̷͉ͦͅȶུఄ͜ਕޗ౬ఘయນ৪̞̞̈́͜ȷ΅ςΑΠޗ଼̦ၛ̳ͥാિ̜́̽̀͜Ȅ΅
ςΑΠޗ͜χȜ·ΏοΛί́૞ަ੄ြ̷̠̈́ۜژ̜́ͥ͜ȃ̷ͦͬॿ̵͈̦ͩͥḘ͈̏აࣉ́
͉̥̠̥̈́ͧȃ
ȁςͺ̦ؐडࢃུͅ൚͈΋ȜΟςͺͬ෇ে̱̹̠͢ͅȄȸβς·ςȜΒȹȄȸΏϋαςϋȹȄȸൃ
໤ࢊȹ͈ྃ୨ͦͬ৽૽࢖̦ߎ̱͙͈ྎਕޗഎόͻΐοϋͅ൵̥ͦ̀ൢో̳ͥ૤ޏٜ́ଢ଼̱̹͜
͈43̦̜ͥȃȸΰϋςȜสଲȹ͈ͺρΌϋ͈΅λ΍ςϋ͈डܢ͜൳ਅ̢͈͈͂͂ͣͥ͜ȃ̭ͦ
͉̈́̓٥݃৽̫݅́̈́ͦ͊͜ୌπȜυΛΩٝܦ̞́̈́͜Ȅ٨͛̀΅ςΑΠޗഎ̈́ਕޗഎόͻ
ΐοϋͅܦջ̳ͥ૤ૂͬΏͿͼ·Αάͺࡄݪ̯̯̬̹͈͉̞̺̠̥́̈́ͧ͜ͅȃ
ȁGallows humorͬΏͿͼ·Αάͺ͈ै຦̞̾̀ͅ೏ݞ̳ͥȄ໲ল̤̓ͤੜߺ̞̾̀ͅࣉख़̳
͈̦̜ͥͥ͜ȃ৥̱͜܄͛ଽহഎ̞̠͂ͤ͢ਕޗഎ̈́࿂̜ͥ͜აࣉ44̜́ͥȃ΃ΠςΛ·͈ͼ
ιȜΐ̦̜̥̞̥ͥ̈́͜ა̲͈ͥ́ȄΙλȜσΒ֚ଲੜߺͬޑ̩Ⴒே̵̯ͣͦͥȃი͂ͣͩͅ
̞ͦ̈́ࣉख़̦δȜΘȜτΑ͈ͺις΃͈අಭͬນ̳ȃ̹̺̱ȄΏͿͼ·Αάͺ͈׵̥ࠠͣੜߺ
̥͊ͤͬਬ͈͉͛ͥ׵ࠠࢹ௮͈ٜఘ̜́ͥȃ͚̱ͧఱ༹ۗαȜ΋ϋ͈΀ΛΓͼ̈́ͣੜߺͅ۾૤
ͬਬಎ̳̭̜ͥ͂ͤ͜ං̱ͥȄম৘ੜߺͬஜ࿂ͅ੄̴̯͂͜ȶव฻͈ۗ૖ࡀ̞̾̀ͅȷ̞̠͂
αȜ΋ϋ͈΀ΛΓͼ͉̭ͦͅ൚̹ͥ͂এ̠ȃႤঃȄ໲ڠȄ༹ ၙ̶͈̮̹͈̽͘აࣉ̦̈́ͣȄαȜ
43ȁReid, Jane Ellen, Seeing 'heavenlie things':  Dreams and visions in Shakespeare's final plays, 
(2003). CR||291||1
44ȁSpencer, Janet Marie, The politics of mixed-genre drama : the comic treatment of punishment 
spectacles in Shakespeare, (1990). 930.28||Sh||Spen
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΋ΰ̷̦͈֥̜֚ͥ͜ΏͿͼ·Αάͺশయ͈౶എ΍υῧ̞̠ȶχȜ·ΏοΛίȷ͈ంहͬ
ே௨̵̯ͥȃ
ȁαȜ΋ϋ͈̭͈΀ΛΓͼ͉́΃ΠςΛ·͈͒ޑ̞฽̦ۜা̯ͦͥȃȶव฻̹͈ۗͥ͜ȄυȜ
ζȆ΃ΠςΛ·ޗ̦ٛੳ਀ͅ୉੥༹͇̲̬̠͇̲̬͉̞ͬͥͬ̀̈́ͣ̈́͘͘͢ͅȷ̞̹͂̽಺
ঊ́΀ΛΓͼ͉ইͥ͘ȃୌ؎஠ఘ͈͒΃ΠςΛ·͈ୈ૰എ঑෻̥ͣͼΆςΑ̦౎̱̠̳͂ͥ͢
૤փܨ̦̲ۜͣͦͥȃ̹̺̱ȄπȜυΛΩఱၘ͈ΏΑΞθ̦ࡕྟͅఘࠏ༹̺̹̜̭̽́ͥ͂ͅ
๤͓Ȅםༀ༹͈۝ਠ༹͞ࠐࡑაഎٜ৷̦ໝॠͅවͤழ͚ခအ͉̹͘ඊඅ͈͈̜́̽̀͜Ȅຈ̴
̱͜αȜ΋ϋ͈࡞̞༷̦ୃ̱̞͂͜࡞̞୨̞ͦ̈́ȃȶव฻̹͈ۗͥ͜ȄͼΆςΑ૽̦ੳ਀༹ͅ
̴͇̲̬̠͇̲̬ͬͥ͘͘͢ͅȄ୉੥͂൳̲ث౵ͬ঵̾΃ΠςΛ·ޗ͈ٛ૰ڠ͈̠͢ͅࡕྟ́
ఘࠏ༹̺̹ٜ̽৷࣐͇̞ͬͩ͊̈́ͣ̈́ȷ͂ఱၘ͈൳শయ༹͈௎ٮ͈౗̥̈́ͣ฽ა̱̹̥̱ͦ͜
̞̈́ȃ࿚ఴ͉΃ΠςΛ·̦঑෻̱̹ఱၘ͂ͼΆςΑ̻̦͂̓ͣୃ̱̞̥͉̩́̈́Ȅޑႁ̈́ࡀր
̳̦͈̥ͥͅȄࡀր̥ͣ౎̱̠̳͈̥̞̠̭̺͂ͥ͂͂͂͢এ̠ȃ
ȁଲ৤̀૽͈۷ത́΀ςΎαΑಱ໲ڠٜͬଢ଼̱ȄȸͺΓϋΒ͈Ηͼκϋȹ̞̾̀ͅȄΟ΃σΠ
̦ȶِএِ̢̠̜ͤ͠ͅȷͅൢో̧̳ͥ͂ুࡨ͈২̥͈ٛͣڞၗ̦ຈါ̜̹̭͍́̽͂͂ࠫ̾
̫Ȅଲۼુে͂૯৘͈ᄘၗ̦ȄΗͼκϋ͈̠̈́͢ഴા૽໤ͬఉ̩୆̺ͭ΀ςΎαΑಱ͈২ٛഎ
෸ࠊ̳͂ͥაࣉ45̦̜ͥȃ
ȁଲۼુে͂ᄘၗ̱̹૯৘ͬ೏̞ݥ͛ͥشڠ৪ͬ໓ঁ̱̹ΏλΡ;;Ϳσ͈ȸό͹ȜΙν΂Ȝ
Εȹ͂൳শܢͅΏͿͼ·Αάͺ͉ୄޗരͥ͢ͅ޺গͬ୆̧װ͍̀໘ڰ̱̹ȃ̷̭̥ͣȄ̜̞ͥ
͉Ηͼκϋ͉ܔࠠഎ૽໤̱͈͂̀׵੄͜خෝ̥͂ࣉ̵̢̯ͣͦͥȃ̾ͤ͘ȄαȜ΋ϋ͈ࣉ̢༷
͉ͼϋΞς̦঑෻̳ͥͼΆςΑଽٮ̷̭́໙ͬ၌̵̥̀͜ȄΏͿͼ·Αάͺ̦ఱਤ͜۷ݖ৾ͅ
ࣺ͚ͤ׵̧̳͉ࠠͥ͂ͅ་૽Ȅଲ৤̀૽͈୭೰̱̫ͬ̈́ͦ͊ඤယͬࢊ̵̩̞ͣͅȶ૯৘ȷ͉́
̞̥̈́ȃΗͼκϋͬΟ΃σΠ̳͂ͥაࣉ͉ȄαȜ΋ϋ͈΀ΛΓͼͬ׵ࠠا̧̳͈ͥ͂୭೰̱͂
͈̀ଲ৤̀૽ͬࣉ̵̢̯ͥȃ
ȁם࣭ಎၠٴݭ͈໲ا͉ȄαȜ΋ϋ̥ͣέΛ·ȄΣνȜΠϋȄέ͹ρΟȜ͒͂ুடഓڠȄুட
شڠ͈ࠏໄͬ౑ͤȄȶΑΑϋΘȷ་૽͂Ȅ̷ͦͬᒤᒥ̱̦̈́ͣઁ̩̈́͂͜ෳ୛̵̴ͅ೏๶̳ͥ
໲ࠏ͈ͼϋΞς̽̀͢ͅอജ̱̞̹̀̽ȃᒤᒥ͈਀౲͜׵̜ࠠ́ͤȄȶ་૽ȷ̦ȶ૯ၑȷͬࢊ
༹ͥܿ͜ͅ׵ࠠഎ਀༹̦৾ͤව̞ͦͣͦ̀ͥȃ
ȁ̭̭ͅઁ̩̈́͂͜ם࣭ಎၠٴݭ͈໲ا͈ণത̥͉ͣ݃࿚̲̞͉̞̞͈͈ͬۜ̈́́ͣͦ̈́͜Ȅ
̷̭ͅ฽ݙ̱ͺις΃ͬྪࡉ̹αȜ΋ϋ̺̱̈́ͣ͘͜ᴥ̫̞̹ͥ͂̽აࣉ̦̜ͥȃ΃;δȜͼ
45ȁDarcy, Robert Farquhar, Misanthropoetics:  Social flight and literary form in early modern 
England (William Shakespeare, Edmund Spenser, Ben Jonson), (2003). CR||291||1
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͂ΏͿͼ·Αάͺ͍̫ͬࠫ̾ͥაࣉ46̜́ͥȃ
ȁͼΆςΑ͉ȶ෯͈౷ࣲȄ੶ঀ͈ჄࣲȄ੫଻͈ഛ࣭ȷ͂࡞ͩͦͥဗ໶͈ர࣭̜̹́̽ȃ༹ఘࠏ
ͬႾ͐ȶܲ௼Ȇ஺ၩ͈ഛ࣭ȷ͉̥̹́̈́̽ȃ̭͈̭͉͂ȶ(g)γκΓ·Ώνͺσͅ۾͈ͩͥ͜ȷ
͈ࣜ́મ੆̱̹ȃȶ෯͈౷ࣲȷͅ ̞̾̀࡞̢͊෯੅͈۷ത́ΏͿͼ·Αάͺै຦ٜଢ଼̳͈ͥ͜͜Ȅ
̷̺̫ͦ̈́ͣם࣭͈ഥൡࡄݪ̈́ͥͅȃ̱̥̱Ȅ̷͈෸ࠊͅ΃;δȜͼ໲ا͈ণത̦̜̭ͥ͂ͬ
ࣉ̢ͥ͂Ȅ͚̱ͧი̞͂ͣͩͦ̈́ͅༀ࣭എࣉख़͈ႀ֖̈́ͥͅȃ
ȁȶ2001. ˕. 11Ξυȷͬࠐࡑ̱Ȅ̯ͣͅυϋΡϋ౷ئഘบ෫൳শΞυম࠯ͬࠐࡑ̱Ȅםༀ͈చ
؊͈֑̞ͬࡉ̵̫̾ͣͦͥ͂Ȅ̢̹͂͊υϋΡϋ͈̹࠙ۗ͘͜ם࣭ಎၠٴݭ͈໲ا͈ণതͅၛ
̾͂ࣉ̵̢̯ͣͦͥȃυϋΡϋ͈̦࠙ۗٴݭ̱͂̀ಎၠٴݭͅ௺̱̞̞̠̫͉̞̀ͥ͂ͩ́̈́ȃ
ଲٮ֚࿹ਜ̺̞͈͉͂ͩͦͥைऔ͈ੇຮ̯̺̫͉̩́̈́૽ۼၑٜ͈૬̯ͥ͢ͅȃ̷̱̀අಭ͈
̜ͥདঊͬ๭ͤȄΥ·Ηͼ̧̻ͬͭ͂೿̹͛ם࣭૲আ̹̻͈̺̈́ȃ̷̠̱̹̹̻͈࠙ۗडࣞঐ
ܞ̜ۗ́ͥήτͺਉ௖͉ȄͼΑρθ஠ఘ͈͒ഌփ͈ဲଷͬஶ̢Ȅ̹̻͉࠙ۗຫྦྷ௄͈ܿ੅৪ͬ
ࢋ෇ৣफ़̱̹ȃٴݭփে͈أం͂Ȅ༭໘͉̱̞ͣ̈́ͅࡉে̦൳ݳ̱̞̀ͥȃ
ȁ༷֚Ȅͼρ·ͅ੄̳ࠢͥͺις΃໶͉Ȅୈ૰എ͉ͅ΃;δȜͼ͈ঊః̜́ͤȄ΃;δȜͼͬ
ࢌמ̱̹໶আ̹̻͈ঊః̜́ͥȃ̹̺̱Ȅఱ൐Տވו࠷ͬྪࡉ̹ݰ඾ུ͈߳ۜژ͉͂ଟ໦֑̽
̞̀ͥȃ
ȁ΍;ΑȆ΃υρͼ΢͈߳মڠࢷȶΏΗΟσȷ͈௾ު৪̦΍;ΑȆ΃υρͼ΢ఱڠ́ڠպͬ৾̽
̹͈́͜ȄΰϋςȜࡼଲ͂ΗϋΨτϋఱ͈ؐ߳૽̱͈͂̀ႃၑͬ๤ڛ̳ͥაࣉ47̦̜ͥȃ߳బ
͈߱Ⴏ̦ა໲ͅ฽ד̱̞̀ͥത̦අಭ̜́ͥȃ႕̢͊ȄΰϋςȜࡼଲ̞̠͂·ςΑΙλῧȄ
ΗϋΨτϋఱ̞̠ؐ͂։ޗര̞̠͂ഴા૽໤୭೰͈஖఼͈֑̞̦ै຦͈ຝ̧༷ͅ฽ד̱̞̀ͥ
̞̠͂ঐഊ̞̾̀ͅȄະൽඃ̈́ζȜυ;͂ȶ΀ͼό΁ϋ୼͈ฒುȷͬ൳Ⴅণ̱ȶ֚௳ͅ๤ڛȷ
̳̭ͥ͂ͬȄȶ৘બ৽݅৪͈ࡉٜ̱͂̀ݺယ̱̠͢ȷ48̞̠͂ࠁ͈੆͓༷̳ͬͥȃ̭͈აࣉ͈಺
ঊ͉Ȅࠨ̱̀৘બ৽݅৪ͬ๡฻̱̞̀ͥ࿫̩́̈́͜Ȅაࣉুఘ࢖໹ͅအș̈́փࡉͬ๤ڛ࠿൦̱
̞̀ͥȃ̷ͦ́͜ȄΏͿͼ·Αάͺͅచ̱͉̀ȶ΀ͼό΁ϋ୼͈ฒುȷ̱͂̀ࠉႛ̧̳͓ంह
̱͂Ȅ༷֚ζȜυ;ͅచ̱͉̞̯̯̥̀ࠚ༈എఠഽ̴͉̞̞ͬ৾ͣͣͦ̈́߳ͅ૽ܨৗ̦ڈۼࡉ
ͣͦͥȃ̭͈̭͂͂Ȅ΂Ȝ·ρϋΡ໰௔শͅͼΆςΑ߳ং႓̦ۗΏͿͼ·Αάͺথਬͬࠈఝ̱
̹̯̭͂ͦͥ͂͂́Ȅݰ඾ུ߳͂םༀ͈߳͂ۜژ͈֑̞ͬა̲̭̦ͥ͂੄ြͥȃ
ȁ̞̠͈͉͂ȶഌͬ౶ͤࡨͬ౶ͦ͊ຐ୽ܓ̴̠̥ͣȷ͉͂඾ུ́ၠື̳ͥఃঊ͈໶༹̦̈́ͣȄ
46ȁNelson, Barbara (Barney), Shakespeare's use of horsemanship language, (1991). 930.28||Sh||Nel
47ȁEubanks, Charles David, Jr.-, "Know ye not yet the argument of arms?": The evolution of warrior 
ethos in Elizabethan military theory and drama (Christopher Marlowe, William Shakespeare), 
(2003). CR||291||1
48ȁIbid.p.170.
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̭͉ͦȶࡨ̦ୃ̱̩ഌ̦ۼ֑̞̽̀ͥȷ̞̠͂૞ැ͉ஜ೹̱̀ͅȄ୽ၞȄै୽͈̈́̓ܿ੅എ̈́
̭͂͂਋̫গ̞͈̦͛ͣͦ̀ͥ඾๊ུ͈͈֚́ۜژ̺̱Ȅݰ඾ུ͈߳ۜژ̥̹̥́̈́̽͜ȃΏͿ
ͼ·Αάͺ͈থࠠ͞ै຦͉Ȅȶࡨ̦ୃ̱̩ഌ̦ۼ֑̞̽̀ͥȷ̞̠͂૞ැ̦ஜ೹̹̈́̽ۜͅژ
͉ంह̱̞̈́ȃ̴͘΂Ȝ·ρϋΡ໰௔শͅͼΆςΑ߳ং႓̦ۗΏͿͼ·Αάͺথਬͬࠈఝ̱̹
̢̯̭̞̞͂ͦͥ͂̾̀͊ͅȄȶ௖਀̦ୃ̱̞̥Ȅু໦̦ୃ̱̞̥͂࿚̞̥̫Ȅ௖਀͈๱Ȅু
໦͈๱̈́̓ͬအș̈́ڙഽ̥ͣ๤ڛ࠿൦̳ͥȷ͈̦ΏͿͼ·Αάͺ͈থ̜́ͥȃ̷͈ȶ̜̜́͜
̞̈́Ḙ̏ ̠̞́̈́͜ȷ̞̠͂ა಺͈থͬࠈ̢̀Ȅض̹̱̀୽௔͈̥̞̠̈́ͥ͂݃ͅ࿚̦̜̹̽ȃ
ȪୃೄȄ୽௔ͅΏͿͼ·Αάͺথਬͬࠈఝ̳̭͉ͥ͂ະএ݈̜̹́̽ȃ֚ఘةͅঀ̠͈̺̠ͧ
͂এ̠ȃȶནಎ۽̜ͤȷ͈ેఠ́͜ै̥ͥ̾ͤ͂͜এ̠ȃ̫ͦ̓Ȅ̷̠̱̹ࡉ༷͉඾ུ͈୽࣭
໌੿ոြ͈Ȅ̞̰੄ଈ͂̈́ͦ͊յ׌ͅඏ̳ࠢͥୈ૰̥ͣြͥࢋٜ̜̭̦́ͥ͂໦̥ͥȃȫ
ȁ̹͘ષܱ͈აࣉ͉Ȅȶະൽඃ̈́ζȜυ;Ȅൽඃഎ̈́΀ͼό΁ϋ୼͈ฒುȷͬ చ๤̳ͥؿਫ਼͉̜̽
̀͜Ȅ஠ఘ̱͉͂̀Ȅ႕̢࡛͊ह͈ুמబ͈΍κͺ෩ࡍ࿚ఴͅ߃̞̠̈́͢ȶ̜̜̞́̈́͜Ḙ̏
̠̞́̈́͜ȷͬΗϋΨτϋ͞ΰϋςȜࡼଲ̞̾̀ͅ੆͓̹͈̜́ͥ͜ȃ
ȁ̭̭́ȶࡨ̦ୃ̱̩ഌ̦ۼ֑̞̽̀ͥȷ̞̠͂૞ැͬஜ೹̱̫̈́ͦ͊ͅ୽௔͉੄ြ̞̈́͂ࣉ
̢̭̦ͥ͂Ȅםༀ͉ͅຈ̴̱͜ഐဥ੄ြ̞͈͉̞̥̈́́̈́͂ࣉ̢͙̹̞̀ȃ
ḁ̏̾̀ͺις΃דْͅȶୌ໐ࠠȷ̞̠͂ΐλϋσ̦̜̹̽ȃୌ໐ٳఽ͈ಎ́Ȅ΃;δȜͼ͂
΃;δȜͼͬࢌמ̳ͥ໶బ̦ୃ̱̩Ȅͺις΃ȆͼϋΟͻͺϋ͉՛৪̞̠͂ۑ஝ಮ՛͈উସ̦
۹̥̞̹ͦ̀ȃ̭̦ͦζȜυϋȆήρϋΠ͈֚࡞́໓̧̦࢜་ͩͤȄ࡛ह͈ఉ໲ا৽͈݅໓ಲ
͈ಎ́ͺις΃ȆͼϋΟͻͺϋ͉՛৪̭̥̓ͧȄ̷͈ࡤઠ͜ΥͼΞͻόȆͺις΃ῧ་ࢵ̯
ͦȄζͼΦςΞͻȜ̱͂̀ఄਹ̧̯͓ͥంह̞͂̈́̽̀ͥȃ
ȁ̺̥̞ͣ͂̽̀Ḙ͈̭̦̏͂ၑဇ̈́̽̀ͅͺις΃͈߳আܨ̦၂̻̹̞̠͂დ͉໳̥̞̈́ȃ
̾ͤ͘םༀ͉߳୽௔͈ఱ͈݅൚๛̦߳బ͈আܨͅגޣ̱̞͉̞̞̈́͂́ͩ̈́́͘͘͜Ȅຈ̴̱
͜ࠨ೰എ̭͉̞̈́͂̈́ͣ̈́ͅȄଲٮ́͜ܭ̈́߳బ͈͉̥̠̥̈́́̈́ͧȃ̭͉ͦȄ࡞̢̞۟ͦ͊
םༀ͉߳ȶ൚࿂͈ఱ݅ȷ͉͂༆ͅȶआུഎ̈́ఱ݅ȷ̦̜ͥ߳బ̺͂͜໦ଢ଼੄ြͥȃ
ȁͺις΃ȆͼϋΟͻͺϋ଺໚࿚ఴ̞̾̀ͅࡣ࿦̦ȶ୶ਯྦྷෳੰ͈࿒എ͉Ȅ̞̠̩́̈́͘͜ാ
౷͈ڕං̜̹̽ͅȷ̱͂Ȅȶാ౷Ȅ̩̭͈͂ͅ૧ଲٮ͈ാ౷͉Ȅ૰փ̽̀͢ͅࣈै̯͓̩ͦͥ
೰̞͛ͣͦ̀ͥȷ̞̠͂૰დ͂ȄȶͼϋΟͻͺϋ͉೰ਯ౷̹ͬ͆͜ਃၶྦྷ̜́ͥȷ̞̠͂૰დ
̦ȶ୶ਯྦྷ̹̞̳ͥͅാ౷ਓ్Ȅૄ࿩֑฽Ȅघ৾Ȅݳਯ౷̥͈ͣ೏༶ͬୃ൚ا̱̹ȷ49͂ঐഊ
̳̭̦ͥ͂Ḙ͈̏মૂͬນ̱̞̀ͥȃ̾ͤ͘Ȅȶୌ໐ࠠȷ͈ۑ஝ಮ՛͈აၑ͉ാ౷ͬං̹ͥ͛
͈ȶ൚࿂͈ఱ݅ȷ̴ً̨ͅȄാ౷ͬڕං̢̱̱̀͊͘Ȅ̯ ̯ࣺ͈̜̽͂֨̽͛ͣͦͥ́̽̀͜Ȅ
ͺις΃߳஠ఘ͈আܨ͉ͅגޣ̱̞͈̺̈́ȃ
49ȁࡣ࿦੐,ȸͺις΃ΣΒθȶຽ༑࣭زȷ͈΢Ώο΢ςΒθȹ, (2002), p.11.
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ȁ൳အ̭̦̈́͂αΠ΢θ୽௔̢̞̞̾̀ͥ͜ͅȃ࡛ हαΠ΢θ͉ͺις΃૽۷࢕ݖ͜਋̫වͦȄ
ͺις΃̦߳෴ప̱̹୽ા̜́ͥݰධαΠ΢θ౷֖͜۷࢕੄ြͥȃͺις΃࣭ඤ͉ͅȄ̥̾̀
͈ഌ͈ఱ੿̜̹́̽γȜΙηϋͬठບث̳ͥ൲̧̢̯̜ͥȃ̭͈αΠ΢θ୽௔ ȶ͈൚࿂͈ఱ݅ȷ
͂ȶआུഎ̈́ఱ݅ȷͬ໦ଢ଼̱̀ȄȶαΠ΢θ͈ވॲاͬཡ̪ȷ̞̠̭̦͂͂Ȅࠫޫ̧͉̦͂ࠐ
̀͊ͺις΃߳஠ఘ͈আܨͅגޣ̱̞̈́೾ഽ͈͈͜ͅ་ا̳ͥȶ൚࿂͈ఱ݅ȷً̨̥̹̈́̽ͅ
̭͉͂ਹါ̜́ͥȃ
ȁ̷͈ࢃ͈ࡣ࿦͈აࣉͬ೏̽̀ͺις΃̦ଲٮͬ௖਀ͅ୽௔ͬࠑ௽̳ͥȶआུഎ̈́ఱ݅ȷͬݥ
͛̀͜ȄͺϋΈυȆ΍·Εϋಎ૤৽݅Ȅ฽΃ΠςΏΒθȄ฽ρΟͻ΃ςΒθȄ฽πȜυΛΩഎ
ٴݭ଻̈́̓Ȩ̷̧͈͈̏͂̓ȶఱ݅ȷ͉Ȩ̦̏͂ࠐ̀͊֊̠ͧȶ൚࿂͈ఱ݅ȷ̜̹̭̦́̽͂
ྶ̥ͣ̈́ͥͅȃ฽ވ̞͉̾̀ͅ୺࿝ز͈փࡉ̦໦̥͈͈ͦͥ͜Ȅષܱ͈ழ̵͙ࣣͩ́୰ྶ̦̾
̷̧̠̈́ࡉ೒̱͉ၛ̀ͣͦͥȃ̾ͤ͘ͺις΃௰̥ͣࡉ̀ȄΕႲ͞ಎ࣭͈ވॲൂ঑෻̦΃Πς
ΏΒθȄρΟͻ΃ςΒθȄπȜυΛΩഎٴݭ଻͈՛̞̭͂ͧͬਬ͛ȄͺϋΈυȆ΍·Εϋಎ૤
৽̦݅ఄਹ̳ͥȶুဇȷ͈ഌͅࡉ̢̹̥ͣ୽̞ͬಯ̺ͭ͂୰ྶ̷̧̠̜́́ͥȃͺις΃ྦྷ৽
৽͈݅ၑැͬࠇ̬฽ވͬࠇ̬̀୽̹̽αΠ΢θ୽௔͈ȶఱ݅ȷ͜Ȅષܱ͈̠͢ͅȶ൚࿂͈ఱ݅ȷ
̜̹̳́̽͂ͦ͊Ȅȶआུഎ̈́ఱ݅ȷ͉ࡉ൚̹̞̭̱̠ͣ̈́͂̈́̽̀͘ͅȃ
ȁ̷ͦ͜ͅ۾̴ͩͣȄຽ೒͈߳బ̈́ͣ͂̀͜୽௔੄ြͥআܨͬ֋঵੄ြ̴̞͉͈̈́ૂޙ́Ȅͺ
ις΃͉߳୽̞௽̫ͥȃ̩͢ȶαΠ΢θ୽௔ͅڠ̞͊̈́ȷ͂ͼρ·୽௔ͬ๡฻̳ͥȃ̫ͦ̓Ȅ
ͺις΃͉αΠ΢θ୽௔̺̫̩́̈́ȄͼϋΟͻͺϋ௖਀͈୽̞̥ͣ͜ڠ̥̹͈̺͊̈́̽ȃ̾͘
ͤȶۼ֑̹̽ఱ݅ȷͬ฽જ̱̀Ȅȶඵഽ͂୽௔̱̞̈́ȷ̞̠̭͉̈́̓͂͂ͺις΃̞߳̾̀ͅ
͉ྫ׻ͅࡉ̢ͥȃষșͅȶ൚࿂͈ఱ݅ȷͬओ̱ఢ̢̦̈́ͣଲٮͬ௖਀ͅඵຐාոષ͜୽̞௽̫
̞̀ͥȃ
ȁȶआུഎ̈́ఱ݅ȷͬȄͺις΃ଽহঃͬವ͛Ȅ໲اაͬحྙ̱̀ࣉख़̱̀͜Ȅ͉̥̥̱̞͊
ࠫა͉ං̞ͣͦ̈́ȃ͚̱࡛ͧા͈߳૽͈୊̥ͣȄΏͿͼ·Αάͺথਬ͞ΏͿͼ·Αάͺა̥ͣ
͈߳૽ႃၑა̷̭ͅͺις΃̦ଲٮ͂୽௔̳ͥȶआུഎ̈́ఱ݅ȷ̦̜̱̹ͥ͂ͣȄܗޜً̨ͅ
̜̠̥ͥ́ͧȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺა̥͈ͣ߳૽ႃၑა́Ȅݹࢹ͈ഴા૽໤ͬ৘ह͈͈͈̠͜͢ͅե̠͈͉Ȅΰ
ϋςȜࡼଲ͈୽௔ୣහͬა̲̹აࣉ50ͅ႒য̳ͥȃ̷͉ͦݹࢹ͂ঃ৘ͬߊ༆̱̞̈́΢ͼȜήً
̨ͥඋ͙͈̠́͢Ḙ̏ ̩̞ͦͣΏͿͼ·Αάͺ͂௳̵ࣣͬͩͥඋ͙༷͉̞̈́ȃ̷ ̭ͅ୽ાͅΏͿ
ͼ·Αάͺথਬͬ঵̻ࣺ͚߳ং႓͈ۗܨ঵̻ͬଔ̱ၾͥΪϋΠ̦̜͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȃ
ȁ̾ͤ͘ͺις΃͈߳ȶआུഎ̈́ఱ݅ȷ͉Ȅ࣭ ز஠ఘͬವ̠̭̠̞̠͛̀̓͂ͤ͢Ȅȶ࡛ાۜژȷ
50ȁChang-seop Song, The politics of desire : William Shakespeare's "history" and the question of 
subjectivity in  "Richard III", "Richard II", "Henry IV", and "Henry IV II", (1993). 932||Sh||R3=So
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͈ಎ̜̞̠ͥ͂ͅࡉ༷̦̥̈́ͤခ͉̥̠̥࢘́̈́ͧȃȶ࡛ાۜژȷ͉͂χȜ·ΏοΛί̞̠͂
ࣉ̢༷̦̾̈́ͥͅȃȶ࡛ાۜژȷͬޑ಺̳ͦ͊Ȅ̢̹͂έ͹ΏΒθͅާͤࡥ̹࣭̽͘ز͈߳బ
̢̯́χȜ·ΏοΛίഎ̈́ۜژ̦ई̲ࣺ͚ͤȃ̱̀͘͞םༀ͉χȜ·ΏοΛίͬޑ಺̳࣭ͥ໻
͈̺̈́ȃ
ȁ̾ͤ͘ͺϋΈυȆ΍·Εϋྦྷ௼͉ΏͿͼ·Αάͺশయ̥ࣼ ȶͣ٬ͅ઺ͤ੄̳࣏̩ͦ౳ȷ͈ χȜ
·ΏοΛίͬȄ஠ଲٮ௖਀߫ͤͅࢩ̢̬̹̞̞̞̥̱̞͂͊ͦ̈́͜ȃȶ٬ͅ઺ͤ੄̳ȷ༷͉࢜Ȅ
̦̀͞ୌ໐ٳఽ͈έυϋΞͻͺȆΑάςΛΠ̈́ͤͅȄΏͿͼ·Αάͺै຦͈෸ࠊ̜ͥͅȄαȜ
΋ϋͥ͢ͅȶྟ̥̈́໲اڟྵȷ͈ୈ૰ͬ਋̫ࠑ̢̪̞͂ͥ͜ȃ
ȁ̱̥̱Ȅ൳̲̩൐ୌͼϋΡٛ২ͥ͢ͅཟօ́࿏̫̠̳͂ͥ͢ဳབ͂έ΁ȜσΑΗΛέ͈Քဳ
ͬਹ̵͇ࣣͩͥΏͿͼ·Αάͺ͈ȶ٬ȷ͂Ȅ΃;δȜͼ͈ٳఽୈ૰͉Ȅೄ୪͉͍̥̞ࠫ̾̈́ȃ
ȁոئͅݷ̬ͥȶͺις΃ၠুဇࡄݪȷ͈̠̈́͢ა໲͉Ȅם࣭ಎၠٴݭ͈໲اͬအș̈́ণത̥
ٜͣఘ̳͈ͥ́͜Ȅםུ࣭࣭͈ΏͿͼ·Αάͺഎഥൡͅ฽ݙ̱ȄαȜ΋ϋͥ͢ͅȶྟ̥̈́໲ا
ڟྵȷ͈ഥൡࣣ̈́ͣͅ౿̱̞̞̞̹͈̜̈́́̈́͂̽́ͥ͜͜ȃ
ȁκρσȄऻȄ଻̈́̓ͅ۾ͩͥ΀ϋήτθͬυζϋΑ̥ࠠͣਬ͛̀აࣉ̳͈ͥ͜51̦̜ͥȃυ
ζϋΑࠠͬ΀ϋήτθ́උ͙ٜ̩͈͉ୌπȜυΛΩ͈ഥൡ̹͈̦̾̈́ͣ͜ͅȄκρσȄऻȄ଻
̈́̓ͅ۾͈ͩͥͬ͜ਬ͛ͥതͅༀ࣭ၠুဇࡄݪ͈ਇ̧̦̜ͥȃȸൃ໤ࢊȹ̞̾̀ͅȄάνȜς
Ηϋ͈๡฻̯̯̹ͣͦͅ۷ത̷̥͈ͣਕޗഎະൽඃ଻̱͈͂̀׵ࠠփেٜͬཎ̱Ȅ΂ȜΠς΃
Α͈ਿऱા࿂ͅ૙ম̦̩̈́Ȅडਞ͈ಬ௨ા࿂ͅ๓ॹ̦̜̭ͥ͂ͬঐഊȄ΃ΠςΛ·എܻ৆͈͂
۾Ⴒ͜ঐഊ̱Ȅȶߗໜȷ͂ȶྫۜژȷȪanesthesia)Ȅȶ૙মȷ͂ȶވۜȷȪsynesthesia)̞̠͂ࢊ
͜ঀ̠Ȅങ߿എ̈́ਕޗȄ૤ၑڠईह͈χȜ·ΏοΛίۜژ͈๡ບഎࣉख़̦̜ͥ52ȃΧθτΛΠ
͈ඤ࿂͈࿚ఴȪ΂΀ΟͻΛίΑȆ΋ϋίτΛ·ΑȄΟͻτͼ̈́̓ȫͬḘ̥̏̓ๆऻ૤ၑڠ͈͢
̠ͅࣉख़̳͈ͥ͜53͜൳အ̜́ͥȃ
ȁ̭͈૽ۼ͈ඤ࿂͂ٸ࿂͈࿚ఴ̦ͺις΃͉́૬࣫̈́࿚ఴ̈́ͥͅȃ̢̹͂ݰଲٮ͈ਯ૽́͜Ȅ
κρσȄऻȄ଻̈́̓ͅ۾̧ͩͥ͂Ȅ૽ۼ͈ඤ࿂͂ٸ࿂͈۾߸̞̾̀ͅࣉख̵़̰ͥͬං̞̈́ȃ̫
ͦ̓Ȅݰଲٮ͈ાࣣ͉Ȅୌ؎̜́ͦ͊ޗ࣭ٛ͂ز̦̜ͥ೾ഽ͈ൽ޼̫ͬ̾ͥȃ࣭ز̦৽̱͂̀
૽ۼ͈ٸ࿂എ̈́໐໦ͬܰ೰̱Ȅޗ̦ٛඤ࿂ͬঐ൵̳ͥȃͺις΃̴͉͘ݰଲٮ͈ୌ؎࣭ز߲͈
঑෻ͬ൪ͦ̀૧ഛ౷ͬٳఽ̱Ȅȶͺις΃ȷ̞̠࣭͂ز͉Ȅຈ̴̱͜૽ۼ͈ٸ࿂ͬܰଷ̳̭ͥ
͂ͬ࿒എ̱̹͈͉̞͂́̈́͜ȃ̹͘Ȅ΅ςΑΠޗ̞̠̭͉͂͂́ୌ؎ݰଲٮ͜ͺις΃͕͖͜
51ȁCho, Kwang Soon, A study of emblems in Shakespeare's last plays, (1990). 932||Sh||Cho
52ȁMoran, Andrew Damian, The chapel and the gallery:  Religion and theatre in "The Winter's Tale", 
(2003). CR||291||1
53ȁRussell, John Joseph, Hamlet and Narcissus: on the relevance of contemporary psychoanalytic 
theory to Shakespearean tragedy, (1991). 932||Sh||Ha=Rus
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൳̲૞ަͬ঵̾ȃ̱̥̱Ȅඤ࿂ͬυȜζȆ΃ΠςΛ·̦୷ාոષ঑෻̱̹ࠫض͈̠̈́͢ޑ̞ܰ
ଷႁ̦ͺις΃́͜൱̩̜̠̥́ͧȃ
ȁ૰͈༑ह͉΃ΠςΛ·̦ࡣြ୰̩̭͂ͧ́ୌ؎૽͉ဘઁͤ͢౉̧ࣺͦͥ͘ࣉ̢༷̺ȃ̱ ̥̱Ȅ
૽ۼ͈ඤ࿂͜ͅٸ࿂͜ͅంह̳ͥ૰͂Ȅ̷̠̱̹૰͈͒ܫ͉ͤȄ৘षͅේ̢͙̥̥ͬͥࡢ૽͈
ݣफ̞̾̀ͅࣉ̢ͥ͂Ȅୌ؎ݰଲٮ͂ͺις΃͉֑̹́̽အ௖̈́ͥͅȃ̾ͤ͘ޗ࣭ٛ͂ز͈ୌ
؎Ȅ૤ၑڠ͈ͺις΃̞̠֑̞̜͂́ͥȃ
ȁΏΡΣȜ͈ȶথ͈༕ྶȷ̦৘ष͈୆૓ոષ͈໲ڠ͈ܥෝ̞̠̭̥ͬ͂ͧͣȄΦȜΑυΛίȆ
έρͼ̦๛೰̱৘ै৪̦ఉ̩৽ಫ̳ͥ୆૓͂໲ڠ͈۾߸ུͬܨ́აࣉ̳͈ͥ͜54̦̜ͥȃησ
Πϋ͉γκഎ̈́୉૖৪̦঑෻̳ͥ૽ș̦୆૓ͬେ̱ͭͅȄΏͿͼ·Αάͺ̞͉̾̀ͅȸႪ͈ࣸ
୬ͤఅȹ͈޺ဳഎ̈́ཙ൮͈୭೰̷͈ͬ໲ྤ̢́͂ͣͥ̈́̓ȄξΣȜ·̈́აࣉ̜́ͥȃ࿤๘̈́໌
௡ਬ౬ͅڠ࿚̦ຈါ́Ȅ୽̠γκഎ̈́ಎړ͂Ȅ୆૓͈̠࣭̈́͢زȄ࣭ྦྷอജ͈ܖུমࣜͬাऐ
̳ͥȃ̹͘૙໤́ै຦ٜͬଢ଼̱ȄΗͼκϋ͉ݵ૙છ̜̱́ͥ͂Ȅȸൃ໤ࢊȹ͈૽ۼ۾߸ͬȸΕ
ΥΛΠਬȹ͈૙໤͈๤ቐ́ນ̯̹ͦ঑෻ࢹ௮͈̠ٜ͢ͅଢ଼̱ȄΰϋςȜঅଲ̪ͬ͛ͥ຿ঊ۾߸
͜ȸ̲̲͝͝෯ත̱ͣȹ͜૙໤͂঑෻۾߸́උ͙ٜ̫̳ͥ͂ͥაࣉ55͉৘கഎ̈́ႉ઄૤ၑڠ̥
૤૸છহၷ͂໲ڠა͈ࣣࠫ̈́ͥͅȃ
ȁ̾ͤ͘ͺις΃͈ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͉Ȅ૤૸છহၷ̞̹࡛͂̽య૽͈ේ͙ͬೄ୪ΏͿͼ·
Αάͺ̫͐̾ͥͅ߹̦̜࢜ͥȃ̭֚ͦͬઢͅັ̳̭͉͂ݰଲٮ͈ਯ૽̦̳̭̜ͥ͂́ͥȃͺι
ς΃૽͈૤͈ේ͙ٜࠨ༹༷̱͂̀အșͅა̲ͣͦͥȃ̷ͦͬ͂͛ͦ͊͘ȪˍȫܫͤȪˎȫু໦
͈͂გٜȪˏȫඤ࿂͂ٸ࿂͈̦̾̈́ͤͬփে̳̭͉̥̠̥ͥ͂́̈́ͧȃ
ȁ̾ͤ͘ΏͿͼ·Αάͺ͉ༀ࣭͈࣭زͼΟ΂υΆȜ͂૬̞۾߸̜ͥͅȃ̷͈̭͂ͬা̳͈͉Ȅ
΀ςΎαΑಱ׵ࠠ́άνȜςΗϋͬ๧ර࡛ͥયͬ໦ଢ଼̱ȄζȜΞͻϋȆζȜίστͼΠა௔ͅ
͜۾࣭ͥزͼΟ΂υΆȜ̨͈ͣͬ͠ঐഊ̱̹ષ́Ȅ̷͈̭͂͂ༀ࣭̤̫ͥͅΏͿͼ·Αάͺޗ
͈֗࿚ఴͬ໼Ⴅ̵̯̹აࣉ56̜́ͥȃάνȜςΗϋͥ͢ͅ࠺࣭૰დ͉̜̽̀͜Ȅ̷͈࣭زͼΟ
΂υΆȜͅൡ̵̯͈͉̩֚ͣͦͥ́̈́Ȅ͚̱ͧఉအ଻̦࣭ଵȪ̷̦ͦχȜ·ΏοΛί͈ࣉ̢༷
̈́ͥͅȃ̾ͤ͘ࡀր̜ͥޗ঍̦ంह̱̞̈́ڠ͍͈ાͬਹါণ̳ͥȫ̜́̽̀Ȅ̱̥͜άνȜς
Ηϋͅޟྙͬ঵̹̞͉̞̞̈́́ͣͦ̈́ༀ࣭͈࡛ે̩ͬ͢௴̢̞̀ͥȃࣞࢷ͈̈́̓ޗ࡛֗ા͉́Ȅ
54ȁGlimp, David R., The Government of Generations:  The Literary Formation of Populations in 
Sidney, Shakespeare and Milton, (1997?). MF||198||10
55ȁJanes, Nanette Hazel, Nurturing Process and the Creation and Stabilization of Self in Selected 
Workes of Shakespeare, (1995). MF||189||34
56ȁLucas, D. Matthew, Antipuritan satire: The staged puritan threat in Elizabethan and Jacobean 
England, and, Shakespeare pedagogy: "Confusion now hath made his masterpiece!", (2003).
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̤ࣽ̈́ΏͿͼ·Αάͺͬޗ̴̢͇͊̈́ͣȄ̶̈́ΏͿͼ·Αάͺ̦ռఱ̥͂୆രͅ࿚̹ͩͦͣ൞
̴̢͇͊̈́ͣȄ༷֚ȄΏͿͼ·Αάͺͅອ੄̳ͥάνȜςΗϋͬ๧ර̭̦ͥ͂Ȅ൚শ͈ם࣭͈
࣭زͼΟ΂υΆȜ͂၁ͭ́ਹါ͈̺̈́ȃ
ȁ̭͉ͦڠࢷͬ௏ၛ̹̽ఱ૽͈ୈ૰ેఠ͜ͅגޣ̳ͥȃේ͙͈ા࿂́ༀ࣭૽͉ΏͿͼ·Αάͺ
ͅ௖౴̱̹̩̈́ͤȄ̷̷̷̦͈ͦ͜͜ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ́ڠպͬ৾ͥ൲ܥ̞̭̈́̽̀ͥ͂ͅ
̯̞ͬ֯̈́აࣉ͜ఉ̞ȃ
ȁ௞৆͉͂ࡠ̴ͣȄঘͬౚ̩ા࿂ͬΏͿͼ·Αάͺ͈ै຦̥ͣਬ͛Ȅۜૂಎ૤͈໦ଢ଼࣐̠ͬა
ࣉ57̦̜ͥȃڠ໐௾აτασ̷̭͈࣭̜̠̈́ͣ̓́ͤ̈́͜ࡄݪ༹༷̦̈́ͣȄ̷ͦ́ڠպ̦৾ͦ
̭̦ͥ͂ͧༀ࣭͉͉̥̠̥̈́ͣ́́̈́ͣͧȃ
ȁ̷̤̩ͣ૸߃̈́૽͈ঘ̦̜̽̀Ȅ̷͈๟̱͙ͬ઺ͤק̢̹ͥ͛ͅΏͿͼ·Αάͺࡄݪა໲ͬ
੥̩̞̠̭̦͂͂ͺις΃͉́෇͈̺͛ͣͦͥ͂এ̠ȃݰଲٮ͉̥֚́̓ͦ̾ͅै຦ͬࣆ̴ͣ
ͅঘͬౚ̩ા࿂̥͊ͤਬ̭͉͛ͥ͂Ȅ̜ͤ͘ވۜͬࡤ̞͊̈́͂এ̠ȃݰଲٮ͉́૸߃̈́૽͈ঘ
ͬౚ̩๟̱͙ͬ઺ͤק̢̹ͥ͛ͅȄܫ̱ͥ̀͜ͅȄܫ༷͉ͤਕ෩̽̀͢ͅࠨ̞̽̀ͥ͘ȃౚ̩
ু໦ু૸͈͂გٜ̞͂̽̀͜Ȅඤ࿂͉ޗ͈ٛঐ൵͈ئ̜ͤͅȄٸ࿂͉࣭ز̦ۯၑ̱̀ݛ̱̞ȃ
ඤ࿂͂ٸ࿂̢͈̦̞̾̈́ͤ́͊Ȅږ̥ͅυȜζȆ΃ΠςΛ·͜ם࣭ޗ಼ٛ͜ק૰ͬ૞̲ͥȃ̫
ͦ̓Ȅ̷̦̞͈̥ͦ̾͘ͅυȜζޗࣀ͞΃ϋΗαςȜఱ஺ୃ̱̩͉͜ם࣭̦ؐೀതͅၛ̾ழ૕
̦঑̢ͥ૰̳̥̭͉ͤͩͥ͂ͅ๛̞͛̈́ȃ
ȁ̷͈ழ૕̥ͣ౎̱̹ͺις΃͉́૰಼̦ק૰̜̞̠́ͥ͂ͤ͢Ȅ಼ק̳͈̜ͥ́̽̀͜੝͛
̀૞ަ͈చય̈́ͥͅ߹̜࢜ͥ͜ȃ̞ͩͥ͠ΠρϋΓϋΟϋΗςΒθ̜́ͥȃ๱हంहȪ̷̭ͅ
͉̞̈́ݹ͈ͼιȜΐȫͬΏΡΣȜȄΏͿͼ·ΑάͺȄ΀ηςȜȆΟͻ΅ϋΕϋ̈́̓ͬऺၳͅȄ
උ৪Ȅै৪ȄՔ̱̜̠ඵ૽͈۾߸ͬ৽ͅࣉख़̳͈ͥ͜58͉ߠ୬̱̹ΠρϋΓϋΟϋΗςΒθͬ
এ̵ͩͥȃ
ȁඤ࿂͜ٸ࿂͜ࡥ೰̱̹ܰଷ̦̞̭͉̈́͂Ȅ࣭ز͞ޗ͈ٛი಼̢ͬͥএࣉਠ۝̥̥͊ͤȄഓڠ
͈δȜΘȜτΑا͜௯̳ȃρ΃ϋ͞αȜ΋ϋȄυΛ·ȄͺςΑΠΞτΑ̈́̓࢐̢̹ΨυΛ·ᩖ
੅ა́ȄΘϋ͈থ͞ȸ၆ȹ͜ΨυΛ·́گ̭ͥ͂ͧͅփྙ̦̜ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥაࣉ59͉Ȅ૽୆
ഓڠ͈δȜΘȜτΑا̞̹͂̽۷ͬ༴̵̥ͥȃ
ȁ̭͉ͦͺις΃͈฽ד̜́ͥ͂൳শͅȄΏͿͼ·Αάͺু૸ȄυȜζȆ΃ΠςΛ·͈঑෻ͬ
౎̱ȄΰήρͼȆΰτΣΒθ໲ا͈ࢰ௵̥ͣ͜ুဇ̈́ͥͅୈ૰എ۪ޏ͈ಎ́Ȅુͅু໦͉͂ة
57ȁKazarian, Albert I., Shakespeare's representations of mourning in seven plays, (1990).
930.28||Sh||Kaz
58ȁMartin, Maggie, The Transcendental Element in the Absent Presence, (1995). MF||189||46
59ȁBornhofen, Patricia Lynn, Cosmography and Chaography:  Baroque to Neobaroque, A study in 
Poetics and Cultural Logic, (1995). MF||189||16
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̥ͬ࿚̞௽̫ͥै຦ͬ୆͙੄̱̹ٜ୰̈́ͥ͂ͅএ̠ȃΏͿͼ·Αάͺ͉ু໦ͬ࿚̠̞̠͂ࠁ́Ȅ
൚শ͈࣭زͬ࿚̞Ȅޗ͈ٛୈ૰എ঑෻ͬ࿚̠এࣉ̢̱̞̹̞ͬ̀͂ͥ͜ȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ͈ȸΕΥΛΠਬȹ͈Ξ΅ΑΠ̦Ȅຈ̴̱͜ಠ৪ȄȨ˥ȩ́ࢊͣͦͥ৽૽࢖͈
থ૽̦֚౿̱̹΂Ȝ΍ȜΏΛί͈ٽැ̢̞̭́͂ͣͣͦ̈́͂ͬა̲̭ͥ͂́থაͬജٳ̳ͥȃ
̷ͦͬఈ͈σΥΛ΍ϋΑ͈ΕΥΛΠȪβΠρσ΃ȄΡτͼΠϋ̈́̓ȫͅ ͜ഐဥ̳ͥა໲60̦̜ͥȃ
ȁȶႛܻୃ̱̯ȷͬ۷തͅȄܲ௼̜̭́ͥ͂͂Ȅ૲আ͈ٽැ̴͈ͦ̈́̓ͬႤঃഎͅࣉख़̱Ȅȶႛ
ܻୃ̱̯ͬ୰̩໲ࡃȷͬ਀̦̥ͤͅȄΧσؐঊ଼͈ಿ͞ȸ਱ඵ࿡ȹͬඋ͙ٜ̩ȄͼΆςΑഎু
ࡨ౶ა଼͞ಿაͬȄఱၘഎ΃ΠςΏΒθ෸ࠊ͈ࣉख़ͅ౾̧̢̹̠݈۟̈́͢ა̳ͬͥა໲61̦̜
ͥȃȸβς·ςȜΒȹ̪ͬ͛ͥ΂Ȝ΍ȜΏΛίȄै຦͈ບث̈́̓Ȅအș̈́࿚ఴͬȄ19ଲܮȄ20
ଲܮͅࣆ̽̀ಠྴ̈́ם໲ڠ৪Ȅ๡ບز͈փࡉͬಎ૤ͅȄ̹͈͂͛͘͜62̦̜ͥȃם࣭૽͂̽ͅ
̀ඤ࿂͜ٸ࿂ܰ͜ଷ̯ͦͥζ΢ȜͬȄζ΢Ȝܰͅଷ̯̞ͦ̈́ͺις΃૽̦აບ̳̭ͥ͂́Ȅࡢ
૽࣭͂زȄࡢ૽͂ࢩ̞ႀ֖ͬ঑෻̳ͥޗ͈ٛ۾߸ͬ೏ݞ̢̱̹͈̞͂ͥ͜͜ȃ
ȁȸσ·ςȜΑȹȸΗͼΗΑȆͺϋΡυΣ΃Αȹ̺̫̩́̈́ȄΏͿͼ·Αάͺ͈থഎນ࡛͈आۚ
ͅȶޑەȷ(τͼί)̦̜̽̀Ȅȶၞ్ՔȷȪρόͻΛΏνιϋΠȫ͂੫଻͈൳փͬྫণ̱੫଻ͬ
ز຿ಿ़͈ॲ༹͙̳͂̈́ఘࠏ͉́൳֚ণ̯ͦȄȸ΂Γυȹ͞ȸζ·αΑȹȪΘϋ΃ϋؐफ़̱̦Ȅ
ͥ́͘Ησ΅ϋ̦σ·ςȜΑͬޑە̱̹̠͢ͅຝ̥ͦͥȫ̷̠̱̹́͘ͅࣉख़చય̦ࢩ̦ͥ͂
̳ͥაࣉ63̦̜ͥȃ౳଻͈଻ဳ̷͉͈സഽਰ௷̳͈ͥͅ੫଻͈଻ဳ͉՛ེ̢̯́ྖ௷̵̯ͣͦ
̞͈̈́́੫଻ེͬ੫͙̳͂̈́৾ͤե̞̦੄̩̀ͥȄ̞̹͂̽۷ത̥ͣȄΏͿͼ·Αάͺ͈੝ܢ
͈΋ιΟͻͬ໦ଢ଼ȃऱͤ́ਞ͈͉ͩͥ౳଻͈଻ဳਰ௷̱̞̞̹ͬ֯̀ͥ͂̽נ̞ঐഊ̳ͬͥა
໲64̜ͥ͜ȃ
ȁ̭̠̱̹౳੫͈଻ဳȄඅͅτͼί̩̞ͣͺις΃૽̦ේ͙͈ٜࠨ༹̱͂̀঵̻੄̳ȶু໦͂
͈გٜȷͅྟ୪ͅ۾͈͉̞ͩͥ̈́͜ȃࡣြୌ؎΅ςΑΠޗ̦ࡔऻ̱͂̀आ࡙എ̈́࿚ఴ̧̱̀ͅ
̹̭͉̜͂́ͥȃ̫ͦ̓ȄυȜζȆ΃ΠςΛ·͞ͼΆςΑ࣭ޗ̞̹ٛ͂̽ழ૕̥ͣၗͦȄͺι
ς΃͈ࢩఱ̈́ুட͈ಎ಼́קഎ̈́ంह͂చፗ̱Ȅ൳শͅଲٮͬ௖਀ͅΞ·ΦυΐȜͬ໌ܕͅঌ
ાࠐफͬଷ̱Ȅ߳ মఱ࣭̱͂̀߯ႉ̳࣭͈ͥࡢ૽͈ේ͙̱͙͂̀ͦ͊ȄΑΉȜσ͂ทႁ̦௩̳ȃ
60ȁCusk, Sarah, Scattered Readers, Scattered Rhymes: Authorship, Publication and the Renaissance 
Lyric Sequence, (1997).MF||194||6
61ȁMcCarney, Margaret R, Renaissance Courtesy Theory and Development of English Drama, (1995).
MF||189||81
62ȁSkeele, David Bradley, "Thwarting the Wayward Seas": A Critical and Theatrical History of 
Shakespeare's Pericles in the Nineteenth and Twentieth Centuries, (1995).MF||189||83
63ȁFaherty, T. J., Shakespeare's Poetics of Ravishment, (1995).MF||189||60
64ȁHandelsman, Hilary, Death and Disire/power and Eros in Shakespeare's Comedies, (1995).
MF||189||73
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ࡔैոષ͈ทႁͬັဓ̳ͥത̦ͺις΃͈ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ̢̜̞ͥ͂ͥ͜ͅȃ
ȁ̭͉̳͓ͦͣ̀ΏͿͼ·Αάͺ͈ै຦͉̩́̈́αȜ΋ϋ͈΀ΛΓͼ͍̫͂ࠫ̾̀ა̲̹༷̦
ͤ͢୰ංႁͬ঵̾͂জ͉ͅএͩͦͥȃ̾ͤ͘಍ே̦໐໦എ̳̪̞ͦ̀̀͜ͅਓᓦ̳ͥݰଲٮ໲
ڠ̱͈͂̀ث౵ܖ੔̦̞͈̈́́՛̩࡞̢ ȶ͊ΏͿͼ·Αάͺ̪ͬ͛ͥএ္̧̞͈̾Ⴅȷͅ ̈́ͥȃ
̷ͦ̈́ͣΏͿͼ·Αάͺഎഥൡ̞̠͂ם࣭ಎၠٴݭ͈ܖ੔ͅ฽ݙ̳ͥڟྵ଻ͬαȜ΋ϋ̥ͣං
̀Ȅ̷ͦ́૧̹̈́ܖ੔ͬ୭̫̹ͣ͂এ̠ȃ࡞̢̞۟ͦ͊شڠܿ੅ၛ࣭͈࣭̦໲اͬࡉͥণത͒
͈ਓᓦ̞̠̭̜͂͂́̽̀Ȅ̷͈ர͉αȜ΋ϋ͈̺̈́ȃ
ȁشڠܿ੅ၛ࣭͈࣭͉͂Ȅ߳মشڠܿ੅ͬ໌ܕͅࡢ૽̦ুၛ̳ͥਬ౬̱͂̀Ȅ࣭زൡଷͬड઀
ࡠͅၣ̹͈̜͛́ͥ͜͜ȃ̷͉ͦ਺২͈ٛ๟̩࡛̞ࠠͦ̀ͥ͢ͅȃ͏̰̫̤̻͈̀͜͝਺́ޞ
̱̹ྲͬ຿̦ৣफ़̳ͥম࠯̦̜̽̀͜਺২̜̭ٛ́ͥ͂ͬগ̞͈̦͛̈́ͺις΃̜́ͥȃ૶ঊ
̜́ͥஜͅ਺ͬ঵̾ࡢ૽̜̭̦́ͥ͂࿹୶̯ͦͥȃ਺͉͂ड͜۰ள̈́߳মشڠܿ੅̱͈͂̀໌
ܕ͉̞̥́̈́ȃ૧ଲٮ͂ݰଲٮ͈ߊ༆͉Ȅ࣭زȄز௼̦ഛဓ͈ஜ೹̥̈́ͥͅ๛̥̜́ͥതͬ٨
͛̀෇ে̵̯ͣͦͥȃ
ȁȶুட̈́ȷ߻೵ঈཽ͂Ȅ̷̠̞́̈́Ȅ̾ͤ͘૽ࢥഎ̈́ȶ߻೵ঈཽȷ͈ߊ༆̦ᔛཾ̈́ͥͅതͅȄ
ͺις΃২͈ٛȶ૽ࢥ଻ȷ̦຾̧ಬͤ̈́ͥͅაࣉ65̦̜ͥȃ৘͈߻೵̺̫̩́̈́Ȅȸذ͈࿡͈ྪȹ
͈͒τ΢͂ΧȜηͺȄȸ৲͉ͅ৲ͬȹ͈ͼΎαρ͂ͼΎαρ̦࿒ດ̳͂ͥ୉੫Ȅض͉̀ȸൃ໤ࢊȹ
͈τ΂ϋΞͻȜΒ͂ες·ΏΣȜΒ́͘Ȅഴા૽໤͈႒য଻͂႒য଻̢̦̜̦ͥ͠ͅ௖֑ത́
చၛ̦૬ͥ͘۾߸̳͓ͬ̀ȶ߻೵Ȅঈཽȷ͈۷ത́ାၑ̱̹აࣉ̜́ͥȃ൳֚ၰ૶̥ͣ୆ͦ͘
̹ুட̈́߻೵͂Ȅ̷̠̞͈͈́̈́͜ߊ༆̦Ȅ̞͈݃ဒ౷̦̞̈́ஜ೹̞̭̈́ͣ̈́͂ͧͅͅඅಭ̦
̜ͥȃ
ȁ̷̠̱̹ͺις΃̧̦͉̽ͤࡉ̢ͥࠁ́ਓᓦ̧̳͓ث౵ܖ੔ͬ঵̱̹̾͂ͣȄͺις΃̦ଲ
ٮͅࡶͥᩖ੅̱͈͂̀דْ̜́ͤȄͺις΃͉ͅȶדْഎ̈́ΪνȜζΣΒθȷ̞̠͂ث౵ܖ੔
̦̜͈̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃ̷ͦͬࣉख़̳̭͉ͥ͂ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰࠿બ͜ͅ࿨ၛ̾ȃ
̾ͤ͘ȶΏͿͼ·Αάͺ̦αȜ΋ϋͬ၌ဥ̱̹ȷ̞̠͂ࣉ̢༷̦୆ͦͥ͘ܖ̈́ͥͅȃ̷͈̭͂
͉ষࣜͅોͤȄ̹͘ࣂͬ٨̹̞͛ȃ
65ȁTedrowe, Emily Gray, "A natural perspective, that is and is not": The rhetoric of siblings in 
Shakespeare's comedies, (2003). CR||291||1
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